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I NTPODUCC 1 01".1 
La biblioteca escolar es un centro de recursos para el 
aprendizaje integrado a la escuela y 
especializado, donde una gran variedad de materiales educativos 
estAn a la disposici6n de alumnos y maes t y' os; v y demAs miembros 
de la comunidad educativa, es un laboratorio de aprendizaje que 
no utiliza probetas, ni reactivos qulmicos, sino libros e ideas 
qUf7." ' c omp 1 ement ¿an .'i!\C c i on\'el,S que pr omuev(:.:::n los m21 .• :,;;):;;t r" 0-:':; qu~::! 
slempre ~ienen como producto, la presentaci6n de tareas 
escolares de investigaci6n bib1iogrAfica. 
Desde este punto de vista, la biblioteca funciona dentro 
del es un servicio dinAmico y oy·ganiz21.do y 
como componente del plan para 
contribuir a la rea1izaci6n de los objetivos de la escuela y el 
mejoramiento de la calidad del proceso ensehanza aprendizaje. 
No cabe duda que la acci6n de la biblioteca escolar en el 
proceso educativo es decisivo para facilitar, 
indivi1ua1izar la ensehanza. En nuestro medio, a la biblioteca 
escolar a~n no se le ha reconocido el valor y fuerza educativa 





eminent~mente textocentrista y dependiente. Es textocentrista y 
porque la metodologla empleada es a base de libros de texto, 
en ellos se encuentra toda la verdad a que el 
debe tener acceso. 
No se puede creer en una educacibn sin libros, 
libros adecuados y organizados en bibliotecas escolares, dondf? 
el maestro puede informarse para la preparación de sus clases, 
y corrientes pedagbgicas y donde el educando pueda satisfacer 
sus demandas de informacibn, formación y recreación. 
Este trabajo es una investigacibn que destaca, que 1 ,3. S 
bibliotecas escolares son uno de los recursos fundamentales en 
proceso de enseNanzaaprendizaje, y que sin este recurso, 
t.;:J.1 proceso se ve afectado en el rendimiento escolar, puesto 
que los alumnos no encuentran la informacibn necesaria para sus 
actividades de estudio y de investigacibn y los maestros tienen 
dificultades para mantenerse actualizados o para obtener el 
material adecuado para la presentación de sus actividades. 
se tomó como objeto de investigación 
veinte escuelas de diferentes n~cleos de los departamentos de 
Santa Ana, Sonsonate, Cuscatlhn, San Vicente, La LIbertad y San 
Diez de ellas contaban con bibliotecas y diez 
, 
careclan de ellas; con las cuales se realiz6 una comparaci6n 
para determinar las ventajas y desventajas que estas 
instituciones tienen, y comprobar la importancia de la 
biblioteca escolar en el proceso de enseNanza aprendizaje. Asl 
mismo, se presentan algunas actividades de una biblioteca 
escolar que podrla ser puesta en pr&ctica en las escuelas de 
Educaci6n B&sica, tambi~n se presenta un modelo de 
funcionamiento de la biblioteca escolar integrada al proceso 
enseNanza aprendizaje y cbmo se da esta integracibn al 
currlculo. 
Esta investigaci6n no profundiza en los aspectos 
biosociales del educando en el proceso enseNanza aprendizaje; 
"tampoco toca aspectos filosbficos de la educacibn fue una 
investigacibn de campo y bibliogr~fica en la cual casi todos 
los autores y experiencia emplrica coicidieron en los mismos 
planteamientos en cuanto a la utilizacion de la biblioteca 
escolar en el proceso educativo. 
Para poder detectar las ventajas y desventajas se fue 
directamente a encuestar a maestros y estudiantes de las 
mencionadas escuales. Se presentan cuatro anexos, el primero 
contiene la informaci6n de c6mo se podrla dar una clase dentro 
del m~todo cientlfico y utilizando los materiales de la 
biblioteca escolar, el segundo anexo son los cuestionarios 
utilizados para recabar la informacibn de maestros y 
estudiantes de las veinte escuelas, diez de ellas con 
xii 
bibliotecas y diez que careclan de ella; los cuestionarios en 
mencibn se identifican por medio de cbdigos los cuales son= 
[---· .. ·}··-·---···I·----.... ·· .. T ...... · ...... -·J ..... .= ...... _ ........... ~=~_ .. _ _.~_L. ..... ~ __ Maestros con biblioteca '[-"-'- .-...... _J ........... J 
....... ~~......... ._.~=~ ..... _ ............ :._ ..... _ ......... ~ ...... .. Para alumnos con biblioteca 
[ .. -·---·-·-]·----.... -· .. } .. ·.. ··-· .. ·1· ...... --·] 
.... _:: ....................... : .................... ~ .. _ ........ _ ... ~ .... .. Para maestros sin biblioteca 
[ .. ---·J-...... ----1--·I .. -· .... ···-J E G D t~ 
.................................. _ ................ -.................................................... . Para alumnos sin biblioteca 
el tercer anexo 'corresponde a un listado de la literatura 
infantil que se deb*,?r~.¿:l. tener f2n toda bibliot(·'2c¿:'j. e~'3col<3.r, p.!:':l.r"a.' 
despertar el inter~s por la lectura en el niNo; el cuarto anexo 
es un cuadro donde se puede ver los libros adquiridos por el 
Ministerio de Educacibn en 1973-75~ la fuente financiera y el 
costo total de ello, el quinto y el ~ltimo anexo es la 
declaracibn de Lima sobre Bibliotecas Escolares en el aNo del 
Bicentenario del Nacimiento del Libertador Gimbn Bol i val" 
reunibn que se llevb a cabo del 18 al 23 de julio de 1983 en 
que esta investigacibn incentive a 1a.s 
autoridades que tienen poder de decisibn en nuestro Gistema 
Educativo y principalmente en el nivel de Educacibn B~sica para 
que aprovechando los hallazgos de esta investigacibn les sirva 
para desarrollar un sistema de Bibliotecas Escolares que vengan 
a mejorar la calidad del proceso enseNanza-aprendizaje. 
~d i i 
PROLOGO 
Todos los sistemas educativos Latinoamericanos tienen como 
un obJetlvo com~n procurar mejorar en forma cualltatlva la 
educaci6n que ofrecen a sus sociedades, pero mAs que una 
aspiracibn de los paises v parece ser una presi6n de los Estados 
Unidos. As! parece el proyecto principal de educacibn para 
Am~rica Latina y el Caribe administrado desde Washington por la 
Organizaci6n de las Naciones para la Educaci6n, La Ciencia y La 
Cultura (UNESCO) el cual a trazado los siguientes objetivos~ 
1. Erradicar el analfabetismo antes del aNo 2000. 
2. Dar cobertura educativa a todos los niNos en edad escolar. 
3. Mejorar los sistemas educativos con el fin de ofrecer una 
mejor educaci6n. 
De esta manera cada uno de los Ministerios de Educacibn de 
los paises latinoamericanos realiza acciones encaminadas a 
conseguir estos objetivos. Muchos de estos paises, en forma 
inteligente han apoyado sus acciones educativas en la 
utilizaci6n efectiva y oportuna de los recursos didActicos; 
negar el rol importante que los recursos didActicos juegan en 
el proceso educativo y en particular los recursos de la 
Biblioteca Escolar, es estar fuera del contexto moderno en 
educacibn y hasta puede resultar dificil y ridlculo creer que 
xiv 
todavía algunas aCCIones no se apoyen en estos recursos. 
tenemos los casos de Costa Rica, Nicaragua, Colombia, 
Honduras, Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, etc. En cuyos 
Ministerios de Educaci6n existen sistemas de bibliotecas 
escolares que apoyan los proyectos de alfabetizaci6n y Post-
Alfabetizacibn para neolectores, 
lectura, diseNos de currlculos flexibles donde se parte de las 
necesidades, intereses, problemas del niNo y de la comunidad 
que son pautas para mejorar la calidad del proceso de la 
enseNanza y el aprendizaje. 
En lo que respecta a El Salvador, aunque persigue los 
mismos obJetIvos del proyecto principal de l~ UNESCO, el 
Ministerio de Educaci6n no le ha dado la debida importancia a 
dichos servicios, teniendo como resultado la baja calIdad del 
proceso de enseHanza-aprendizaje y de esta manera, 
alcanzar los objetivos planteados por ese proyecto. 
no se puede 
La investigacibn que aqul se presenta al principio se 
pensb que podrla ser fAci 1 , pero al real izarla, nos dimos 
cuenta de los di flcl 1 que era hacer un trabajo de esta Indole 
ya que se tuvo que visitar escuelas que estaban fuera del Area 
de San Salvador. Exponi.ndonos a peligros en el trayecto hacia 
los diferentes departamentos que visitamos, 
actual que se estA viviendo en nuestro pals. 
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xvi 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
falta de bibliotecas esc olares una de las 
causas que inciden negativamente en el fn (.:.~ j () y' '::1. en :1, F:~ n t,: () 
de la calidad de l proceso EnseNanza-Aprendizaje, en 
los Terceros Ciclos del nivel de Educaci6n B&sica en 
veinte escuelas pertenecientes a los n~cleos dos, 
tres, quince de Sonsonate; uno, tres, cuatro y Clnco 
un o de San Vicente; 
uno y cuatro ce Cuzcatl&n y n~cleo uno de 
San Salvador en 1990? 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
El derecho a la educaci6n y a l a cultura es inherente 
a la persona humana; en consecuencia, es obligaci6n y 
finalidad primordi a l Estado su conservaci6n, 
f Oif1¡''''n t () :;/ el :i. f l . ..! .. ,,:¡ :i. r:ln " :1. : 
L. .. :"0. !'-.!u.(.:?v E:\. I 17::.\/ ... , . .... .! General de Educaci6n en 
Estado aportar& los 
educativos necesarios para los centros oficiales, sin 
prejuicios de las comunidades, para asegurar el ~xito 
de los m~todos did&cticos, en raz6n de la calidad y 
relevancia del proceso Ensehanza-Aprendizaje; tambi~n 
Constituci6n. Constituci6n Polltica de la 




54 dice que los m~todos didActicos en la 
deberA utilizar procedimientos formas 
individuales y grupales. DeberAn promover as! mismo 
l-:':l.s inici-:,:·d;ivas y la im~ginacibn creadora, la 
:i. nvest i gac i bri. termina deciendo el Art. 
65 que el Ministerio de Educaci6n, en coordinaci6n 
con otros r~mos, buscar. los medIos para que las 
Instituciones p~blicas y privadas cooperen en el 
logro de los objetivos de la EnseNanza-Aprendizaje, 
facilidades a la consulta bi bl i ogr.1!:\ fi ca, 
1.: 
investigaciones y observaciones de campo ___ 1 
Los conceptos anteriores tienen fundamentaci6n legal, 
puesto que son extraldos de nuestra Constitucibn 
Polltica y de la Nueva Ley General de Educacibn, y al 
dejan claramente establecido, 
Ministerio de Educaci6n debe promover todos los 
medios y espacios educativos necesarios en las 
para desarrollar con ~xito el proceso de 
EnseNanza-Aprendizaje. 
Si n embar!;'lo, esta e~ letra muerta pues ni los 
postulados de la Constitucibn Polltica ni los de la 
Ley vigente de Educacibn General se llevan a la 
prO !:l:ct i ca. 
1lEI Salvador.Asamblea Legislativa.Ley General de Educacibn. 
ISan :::1<3.1v.:i:\dor: Imprent-:':l. Naciorlctl, 1'390. (Pub1ic<":":\do en el 
Diario Oficial No.52, Tomo 308, de fecha 4 de Julio de 1990. 
Porque si estos se cumplieran~ entonces en las 
escuelas del sector oficial por lo menos en las sede 
de n~cleos ademAs de poseer canchas deportivas~ sala 
de profesores, tiendas escolares; tambi~n hubiera una 
biblioteca que apoyara el proceso de EnseNanza-
Aprendizaje desarrollando formas y m.todos activos, 
democratizando la formacibn educativa, promoviendo 
la iniciativa y la imaginacibn creadora y la 
investigacibn bibliogrAfica que vendrlan a mejorar la 
calidad del proceso de aprendizaje; sin embargo, se 
puede afirmar que el Ministerio de Educacibn hasta el 
momento no ha buscado los medios para que las 
instituciones educativas y en particular, las 
Escuelas de Educacibn BAsicas del sector oficial, 
cuenten con verdaderas bibliotecas organizadas que 
brinden la consulta bibliogrAfica a los estudiantes, 
V 
J faciliten al maestro la entrega del mensaje 
educativo. 
Esta problemAtica se viene observando a lo largo de 




La cual tiene su explicacibn en las formas de 
1 lManuel Luis Escamilla. La Reforma 
ISalvadoreNa.San Salvador:Ministerio de 




gobierno que han existido y ya que su nivel ideo16gico 
no permitib que la educacibn dr-:.,,:salrr"oll aY',;;:!, 
democrAticamente, e':stancando cu,l tUr-alm':'2ntf2 1 a, 
poblaci6n Salvadore~a al no crearle hAbitos de 
lectura y poner en manos de maestros y estudi ~':\ntf.~f.!¡ 
materiales adecuados que apoyaran las acciones de 
docentes y estudiantes. d~:?sax 1'- 0110 
sociopolltico y cultural que caracteriza a nuestro 
pueblo, en buena parte, es el producto de la falta de 
una acertada planificacibn educativa que hubiera 
en cuenta las necesidades y i nter"eses y 
problemas del estudiante y la sociedad, 
reclaman la satisfaccibn de esas necesidades 
que pueden interpretarse como la falta de una 
educaci6n congruente con la realidad y con nuevas 
metodologlas activas que exigen la utilizaci6n de 
m~ltiples medios didActicos en el proceso, 
quienes se educan tengan la oportunidad de cultivar 
el hAbito de la lectura y formarse una conciencia 
cy'itica la 1" e,:3.1 i dad que es 
sociopolltico y cultural en donde nos movemos. 
elementos no se encuentran en ning~n movimiento 
t::' 
.".,} 
reformista educativo salvadore~o. Con respecto a las 
bibliotecas escolares, se puede decir que juegan un 
papel· de gran importancia en el desarrollo del 
proceso ense~anza-aprendizaje, cuando funcionan como 
elementos de apoyo, y son parte integral del 
planeamiento educativo en su conjunto ya que ayudan a 
romper mAtodos educativos tradicinales, que resultan 
en este momento inoperantes, puesto que con su 
utilizaci6n se consigue una educaci6n m.s flexible, 
eficaz, creadora, independiente y de autogesti6n; 
logrando as~ mejorar la calidad del proceso 
ense~anza-aprendizaje del que tanto se viene hablando 
en el Ministerio de Educacibn con relacibn a la 
consecucibn de pol!ticas de cobertura, calidad y 
relevancia educativa dise~ado en el quinquenio 1972-
1 : 
1977 en el Gobierno del Coronel Arturo Molina. 
Al analizar la situacibn de deteriodo de la educacibn 
salvadore~a, facilmente se puede comprobar que las 
pollticas del gobierno de Molina antes mencionadas, 
unas se han cumplido a medias y otras no se han 
cumplido; asi se puede afirmar que la cobertura 
educativa se pudo haber logrado al fundar muchas 
1lEl Salvador.Ministerio de Educacibn,Memorias de Labores 
1 1975-1976. San Salvador:Direcci6n de Publicaciones, 1976. 
6 
escuelas, pero en forma paup.rrima sin contar con los 
elementos esenciales de una Institucibn educativa; en 
cuanto a la relevancia educativa, .sta se centrb en 
la organizacibn de grandes campeonatos de football en 
el sector estudiantil, 10 mismo que festivales de 
danza y coros estudiantil, en el Estadio Nacional de 
la Flor Blanca; pero nada en verdad relevante en 
cuanto a erradicar el analfabetismo, la desercibn y 
repitencia escolar, etc." Al respecto se puede decir 
que relevancia significa que existe una conexibn 
entre dos o m.s cosas. Se puede considerar que la 
escuela es relevante para la vida del hogar, la 
vida social en la comunidad, en la medida que est. 
relacionada con las actividades que integran estas 
partes de la vida. 
Aunque la escuela no haya estado siempre 
estrechamente ligada a la vida, en el hogar y en la 
comunidad, muchas veces ha enseNado a los estudiantes 
habilidades enormemente ~tiles. 
El aprendizaje de la lectura hace posible que el ni~o 
ayude a la familia con el correo y otras noticias 
escritas. El aprendizaje de la escritura le permite 
7 
preparar mensajes escritos p mAs recientemente el 
dominio de la Aritm~tica y de la Ortografla confiere 
al estudiante una ventaja para la obtencibn de empleo 
en oficinas. Por ~ltimo, la relevancia educativa V J 
otros trabajos mejora el status del alumno en la 
familia y en la comunidad. 
Si bien en alguna medida a medias se ha cumplido lo 
de la cobertura y relevancia; categoricamente se 
puede afirmar que de ninguna manera se ha logrado la 
calidad educativa que repercute en una sociedad 
frustrada y en una tremenda crisis pues 10 que 
aprendib en la escuela no le sirve en la realidad 
concreta. 
A esto se le puede agregar las formas t.cnicas V J 
m~todos equivocados en la entrega del mensaje 
educativo en la escuela, se puede notar la falta de 
la investigacibn bibliogr.fica, al no proporcionar la 
escuela el material necesario para que los 
estudiantes pued~n cumplir con sus tareas escolares 
y al maestro no le queda otra alterenativa que 
desarrollar una metodologla centrada unicamente en 
los libros de texto tradicionales al no contar con 
8 
una biblioteca para actualizar sus conocimientos y 
preparar sus clases. En la cual no se han cambiado 
los m.todos tradicionales~ a los recursos de 
aprendizaje se 1 es da un papel de segunda 
importancia por lo que la escuela no cuenta con un 
buen servicio bibliotecario que apoye en forma 
eficiente el proceso de ensehanza-aprendizaje 
pesar de estar ya legislado en la Ley General de 
Educaci~n. 
Esta situaci~n frustra tanto al maestro como al 
estudiante, al maestro, porque no encuentra el 
mat~rial para preparar sus clases y al estudiante, 
porque al no conseguir la informaci~n para cumplir 
con sus tareas de investigacibn bibliogr~fica, 
obtiene bajas calificaciones, y esto lbgicamente 
afecta el proceso. 
Parte de la problemAtica radica en la marcada 
inoperancia en el planteamiento Macrocurricular al no 
incorporar elementos y estrat.gias correctas, para 
formar bibliotecarios profesionales y organizar 
bibliotecas en los centros educativos del pafs. 
Ignorando que las bibliotecas se convierten en una 
fuerza que favorece la excelencia educativa. 
Por otro lado el padre de familia se ve afectado en 
el presupuesto familiar al tener que alimentar, 
calzar, dar transporte, pagar colegiatura y encima de 
todo esto tener que comprar lós libros que le piden a 
sus hijos para la investigacibn al no contar la 
escuela con una biblioteca, que satisfaga esta 
necesidad. 
Paradbjicamente el Ministerio de Educacibn desde 1969 
viene teorizando en aspecto tAcnico pedagbgico; y 
asl en los departamentos de Tecnologla Educativa, 
Educacibn B~sicav planeamiento y . . " organlzaclun 
(ODEPOR). 
y antiguamente la Direccibn de Servicios TAcnico 
Pedagbgico, se viene hablando de currlculo y 
planeamiento educativo, de tal suerte que los 
del Ministerio de Educacibn pasan 
planificando y teorizando todos los aftos sobre el 
fracaso del curriculum y como mejorarlo, esto se 
puede verificar en los planes operativos 
institucionales (POI) que existen en distintas 
instancias centrales y regionales que est~n atestados 
10 
proyecte)':;:; sobre planeamientos y d~2Sal"1'-011 () 
curricular que en la mayorla de los casos van a parar 
al cesto de los papeles. 
TambiAn se puede mencionar algunos proyectos en 
ejecucibn y en proyectos como son: 
Atencibn Integral del niNo de O a 6 aNos (PAIN). 
Proyecto de Rehabilitacibn del Sistema Educativo 
(E·:::;c I..J.el ¿l. Activa), Proyecto de Escuela Abierta, 
Plan Nacional del Libro Escolar 
(PL.ANf1l ... I BRE) y Proyecto Educacibn BAsica 
Distancia CINED) y bltimamente el famoso proyecto que 
comienza la nueva administracibn del Gobierno del 
abarca todos los proyectos de Educacibn BAsica y 
P,:':\.r VI..J.l ,:':\.1" i a. Pero no se advierte un proyecto que vaya 
enc ¿¡.mi fi¿¡.do \l ,1 financiado por el Ministerio 
Educacibn relevante a organizar bibliotecas. 
dE! . 
Si n e¡nba'( f;!0 y el Ministerio de Educacibn ha entregado 
a las escuelas en forma equivocada miles de libros, 
ODECA=ROCAP, los de Televisibn Educativa, PLANALIBRE, 
Libro Farolito, Victoria, etc. 
Todos estos libros fueron entregados como lotes sin 
11 
importar su organizacibn y funcionamiento. 
Cabe entonces hacer este cuestionamiento ¿SerA la 
falta de bIblIotecas escolares, una de las causas 
que inciden negativamente en el mejoramiento de la 
c B.l i cl~1.d ch:~l proceso de enseNanza-aprendizaje en el 
problem&tica se una 
comparacibn entre dIez escuelas que cuentan con 
bibliotecas y diez que caracen de ella. 
1 u 2. 1 ESCUELAS QUE CUENTAN CON BIBLIOTECA 
Tercer ciclo del Instituto Nacional de Santa 
Escuf:?la F'a¡·-j·- oqui al "Madn:?s de El 
Salvador"; que corresponde al Departamento de 
Santa Ana, pertececiente al n~cleo 4 y 5 . 
"001 ore~5 de Br :i. to" y In·:st i tuto 
Nacional ThomAs Jefferson v que corresponde al 
Departamento de Sonsonate, pertE!n!':?c:i.ente B. 
los n~cleos 2 y 3. 
Escuela t·1ar i 11 ac que corre~:;poncle 
Departamento de La Libertad perteneciente al 
Escuela de niHas Unific¿\da "EspaHa No. 1" qUE~ 
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/ 
corresponde al Departamento de San Salvador, 
perteneciente al n~cleo 1. 
Escu.(·?la U'( b an·::~. t1 i >~ t .:!:l. I..Jn i f :i. c a.d·:'i:i 
S.:7:11.:::\ma.nc a 11 , 
Ca.bt- ~?lr a.!! ql...!.e corr- E?sponde a.l Depa.r- ta.m(*~nto de 
Cuzcatl.n, pertenecientes a los n~clos 1 y 4. 
Ter-cel'" Ci c 1 o dE? en~:;e¡"lanz<':':1. B,9.s:i. ca "Doctor 
El al'" vel i () Navar r- €~te!! y r:::f:,C Uf!: 1 a Un i f i cada Mi :7;t a 
"Li c Emc i ade. Da:r- f. o Cion~! ~l E?Z 11, que c or Ir espondEm 
al Departamento de San Vicente, perteneciente 
al ne.!cleo 1. 
13 
EGCUEL.p,G QUE CAf<~EC:EI',.! DE L.rm F.~EC:UPG[)f:l 
F.:: I El!.. I DTECl~f<~ I DH. 
"Doctor- Ht.tmber-to 
E':5cue1a "Fr-.:,ay Patricio t<:uiz"v qU.0? c()rl~l'2sp()ndf2 
al Departamento de Honsonate, 
a los n~cleos n~meros 15 y 2 respectivamente. 
Escuf.~la Unificada "!V¡al"cE~lino (ia¡'-cla Flamenco" 
No. 2 que corresponde al Departamento de La 
perteneciente al 
y Escuela Unificada ".Jl.l.an,:,a 
!..6pez" No. 2 perteneciente al departamento 
Unificada Parroquial 11 GU.adal u.pe 
C!::,'r-camo" y E':5cuel,a U'(bana de Nil'l,as Uni ficada 
al n~cleo n~mero 1. 
Esct.lela Uni fi,::o:\da. "Da.r1iel Guill~n" y Escu€~la. 
que corresponde 
al Departamento de CuzcatlAn, perteneciEmtes 
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E S C U E L A DEPTO. de de ---------r---
° ALUMNO MAESTF.:O SI NO -1------ --._-... _.. -----.- _ .. _-.. _-. 
2 1. Inst. Nac. Thomas 
Jefferson. Sont. 1000 25 * -----_._------- --1---'----.---.---.-. -... _ ....... -.......... -.. -.--. 
2 2. Esc. Dolores de Brito 
Sont. 301 3 * - f------.----.-....... - .. -.-.- _._._- ------_. 
15 3. Ese. Unif. Rep~blica 
_.p._~.el_=_~an~~_ .... _____ I sont.. 123 -:",,'.' .. -1-.-------t.---* .. )Io.---.. j 
3 4. ~sc.Fray Patricio .~ 
F:.ld. z • Sont • 135 
---.- ._ ..... _._ .. -.. -.. -._ ...... -. __ ._-_._._._._._ ... _ ...-........... ---"-.---"--" _. __ . ----.. _.-
5 5. Instituto Nacional 
de Santa Ana. 
--.- f--.-------.-... -.. ---.-.... ---... ----
4 5. Ese. Parroquial 
Madres de El Salvo 
S. Ana 
S. Ana. 135 4 
!---I-----------.---------.. --'-f--.-----I---.--I-' 
3 7. Esc. de NiNas 
Leopoldo Mayen Torres S. Ana 50 3 
* 
* 
-.-- 1--. __ ....... _ ...... _----_ ... __ •• _ •• - .. _---_._ .. _. --_._ .. __ ._- ~. __ .. _-_.- -_._. __ .... _._. __ .------
1 8. Ese. Unif. Doctor 
Humberto Quinteros. S. Ana 350 15 
_.- _._._._---_._._._-_.--.. _._ ... -_ .. _._.- ._ .... _ ... _._ ........ -_ .. _._------_ .. _-+--, .... __ ... -
1 9. 3er. C. de EnseNanza San 
* 
* 
IBAs. Dr. Sarbelio N. Vicentej 309 I 13 I * I I 
·1· .... ·1· ·~1-;;·~··-·E~·~··:·····iJ~;f-: .. -Mi~~~ .... -·_·- Vsa¡. ,f_: =. nt e '7_· ¡ •. ·)-7· .. --·-r--7----· ····--·-~-l--I 
Lic. Dario GonzAlez = _ I 
- .......... --.. -----.... --.-... - .. ---.... --.-... -1---... --.. - ... -. --.... --....... [.-.. - ---J-~ 





Cont i nuac i~;.n ••• 
CUADF.:O N.:;.. I 








E S C U E L A 
---------,----
1 11. Esc. Urb. Unif. Dr. 
Victoriano Rodr1guez 
---,.....-------,.-------_._-----
TIENE O NO 
No. 
BIBLIOTECA 
DEPTO. de de 1-···--_·_·_·_--_· __ ·.,_·_-_ .. _--_·_---
ALUMNO MAESTF.:O SI NO ._._-_ .. _- ------ ---_._._--- _. __ . __ ._-----_ ... _----_. 
San 
Vicente 136 * 
1 12. Esc. par'r~-qU-li~-;.-U~-i-f-.-+---s'a~I------r--.. 
Suadalupe Clrcamo. Vicentel 191 4 * 
--.---...... -... --.-.. -- .--.. -.-... --------------f----.. ---.-- - .. -----.. --
1 13. Esc. de NiMas Unif. San 
EspaMa No. 1 Salvador 
--- _._._--_._--_. __ ._--_._---+--
1 14. Esc. Unif. Mix. Juana 




2 15. Escuela Luisa de 
Marillac 
3 16. Esc. Unif. Sarc1a 
Flamenco No. 2. 









273 7 * 
--"-
¡............. .. --T-·:--·--· 
124 4 
--
240 8 * 
240 6 * ----¡......-----¡..............._----- ....... _--_ .. _. __ ... 
181 12 * 
diez escuelas que 
1::;. :i. b 1 :i. ()"I:; E' C .:::\ p 
.:::ll t.. ,i. ín r'j () ':::; 
pl...lnt ()~::¡ 
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juicio de valor convirtiAndose en entes 
din.micos creadores y transformadores de su 
realidad objetiva. 
Tambi~n se puede afirmar, que estos 
paarticipan de una educaci6n mAs flexible, 
puesto que pueden comprobar los conceptos y 
teorias recibidas en el aula, con la 
observaci6n y manipulaci6n directa de 
materiales bibliogrAficos que ofrece la 
biblioteca escolar. 
AdemAs se cuenta con otros beneficios como el 
mejoramiento .econ6mico de los padres de 
familia; ya que su presupuesto familiar se 
afecta al tener que comprar libros de 
consulta para que sus hijos cumplan con sus 
tareas de investigacibn bibliogr.fica. 
Por otro lado al contar con una biblioteca en 
la escuela se propicia la seguridad a los 
estudiantes, evitando a que estos se expongan 
a peligros eventuales; al salir a buscar la 
informacibn requerida para apoyar sus 
trabajos de investigaci6n bibliogrAfica. 




encontrar la in formac i~)f1 visita otras 
instituciones, como son la Biblioteca 
Nacional; que en estos momentos a ralz del 
terremoto de 1986 se a visto disminuido en 
sus servicios al carecer de una estructura y 
materiales adecuados; 
Bibliotecas de Bancos, Instituciones 
Privadas, en las cuales no son bien 
recibidos, ni atendidos y muchas veces no 
encuentran el matarial bibliogrAfico 
necesario para su nivel educativo en las 
instituciones mencionadas. 
En cuanto a las otras d~ez escuelas que 
carecen de bibliotecas en sus instalaciones 
no se puede afimar que desarrollan el proceso 
de ense~anza-aprendiz~je en forma efectiva 
pues no cumplen con lineamientos de una 
moderna que de las 
necesidades e intereses de los educandos 
que centren la accibn educativa en el 
aprcof)ndi zaje y no en la ense~anza que 
convierte al estudiante en un ser activo, al 
maestro en un guia, orientador, 
recursos y en especial los bibliotecari6s 
juegan un papel importante. 
Al respecto en estas escuelas el niNo no 
consulta, no investiga, no tiene el h.bito de 
la lectura y cuando le dejan tareas de 
investigacibn busca la informacibn en otras 
instancias, como Casa~ de la Cultura, 
Bibliotecas de Banco mal organizados y sin 
material adecuado. La Biblioteca Nacional en 
el .rea de San Salvador,que en estos momentos 
est~ incapacitada de atender en bptimas 
condiciones 
edificio 
por haberse derrumbado 
donde se alojaba a causa 
el 
del 
terremoto del 10 de octubre de 1986. Al no 
encontrar la informacibn requerida y al no 
proporcionar la escuela, entonces el niNo 
recurre a 10 que solamente tiene como ~nica 
fuente de informacibn, textos tradicionales 
como son, la Coleccibn Madre Guillermina, 
Coleccibn Tazumal, Libros de T.V.E. y otros, 
donde al alumno se le obliga pr~cticamente a 
encontrar la verdad en forma obsoluta en 
dichos materiales; teniendo como resultado 
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malas notas y observando al final elel 
lectivo repitencia~ propiciando frustraciOn 
tant o par .:i.'\ el niNo y padre de 
f <::¡.mi 1 :i. a" 
es¡ta.s escuelas carecen de 
recursos, pero se pudo observar al visitarlas 
que cuentan con banda .de guerra v 
una sala para maestros, 
capacitados para dar clases especiales en 
danza, deporte, y otras actividades; 
pero lastimosamente no se preocuparon por 
un lugax dondi::7! 
biblioteca, ni dotar de un maestro para 
funcionar a~n cuando t.:ant() el 
director como maestros conocen la importancia 
de los servicios bibliotecarios en el proceso 
de la enseNanza aprendizaje; por tal razOn no 
puede cumplir al niNo por sus bajas 
cal i fic·::\cion(~~5 como lo muchos 
educadores tradicionales. 
los padres de familia se ven 
afectados econOmicamente al tener que comprar 
a sus hijos libros de consulta; que en muchas 
ocaciones se dificultan encontrarlos o el 
padre de familia no los puede adquirir, 
porque son excesivamente caros y estAn fuera 
de sus posibilidades econbmicas. 
Esta situacibn no se presentarla SI el 
Ministerio de Educacibn se preocupara de 
dotar a los centros educativos de los 
recursos did~cticos pedagbgicos de manera 
organizada, pero en la forma que lo realiza, 
ya que cuando hace entrega de lIbros, textos 
escolares y otros materiales escritos lo hace 
en forma desorganizada, sin importarle si son 
utilizados 
anteriormente, 
o no como 
no ofrece una 
se planteb 
estructura 
adecuada que permita que los meteriales 
bibliogrAficos proporcionen la informacibn 
oportuna ya que estos se encuentran guardados 
en vitrinas, archivos, estantes, secretaria, 
bodega o cublculo del director, 
imposibilitando de esta manera la utilizacibn 
del escaso material bibliogrAfico por parte 
de los alumnos y maestros. 
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Esto por supuesto no contribuye en nada a 
mejorar el proceso de enseNanza aprendizaje. 
1.3 EVALUACION DEL PROBLEMA 
Una investigación sobre las bibliotecas escolares y 
el proceso de enseNanza-aprendizaje en El 
reviste mucho interés puesto que éstas contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de:;;:l 1 ~,. 
enseNanza-aprendizaje y es decir y como medio auxiliar 
para el maestro en sus actividades docentes y para 
los problemas a los estudiantes en su 
tareas escolares de investigación bibliogrAfica. 
Hasta el momento el sistema educativo nacional no ha 
la debida importancia a las b i bl :i. otec as 
escolares como recurso necesario que apoye el proceso 
educ.;::..i.; i v·o. Pues y se puede afirmar que ~stas son mAs 
necesarias que la organizaci6n de grupos de deportes 
grupos de danza .... / .( 
Esta investigación puede servir de base para que el 
Ministerio de Educaci6n organice un sistema de 
escolares en el de Educación 
ademAs de dar oportunidad a un nue···/o 
f· . ., p.(() esJ. ona .. en educación como seria un bibliotecario 
.. 
escolar que atendiera y promoviera la integración de 
la biblioteca escolar al desarrollo del currlculum 
'?E:duc'3.ti vo~ tambi~n podr !.a 
para tomarla como insumo en 1 d. 
elaboración de una investigación mAs fuerte y amplia 
a nivel nacional y por 61timo, la Universidad de El 
Salvador podrla hacer suyas las recomendaciones aqul 
plAnteadas para formar al bibliotecario escolar con 
penf.~UfH 
1.4" 1 
dividido en conocimientos pedagógicos y 
GEI\IEPAL.ES 
Comprobar si la falta de bibliotecas en 
las escuelas es uno de los factores que 
inciden negativamente en la calidad del 
proceso de la enseNanza-aprendizaje. 
Establecer que las bibliotecas escolares 
son indispensables para 
mejoramiento del proceso de aprendizaje. 
que el s:i. stem'::l. Educativo 
Nacional no cuenta con una planificación 
macrocurrlcular sobre bibliotecas en las 
escuelas del nivel Educación BAsica. 
:2 El 
1.4.2 ESPECIFICOS 
Verificar si el proceso de la enseNanza-
aprendizaje en los tercer Ciclos del nivel 
de Educaci6n BAsica de 10 escuelas de los 
n~cleos dos y quince, de Sonsonate; uno y 
tres de Santa Ana, uno de San Vicente, 
dos, tres de La Libertad, uno y cuatro del 
departamento de CuzcatlAn se mejora con la 
utilizaci6n de la biblioteca escolar. 
Demostrar que los estudiantes de los 
terceros ciclos de Educacibn B~sica 
necesitan utilizar la biblioteca de la 
escuela, para solventar sus necesidades de 
investigacibn bibliogr~fica. 
Explicar que los maestros de tercer ciclo 
de diez escuelas del nivel de Educaci6n 
BAsica necesitan utilizar los recursos de 
la biblioteca en la preparacibn de sus 
clases y actualizacibn docente. 
Comparar entre diez escuelas que poseen 
bibliotecas y diez que caracen de ella, 
para establecer diferencias en el preceso 
de la enseNanza-aprendizaje. 
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Reafirmar que el Ministerio de Educaci6n 
no ha tomado en cuenta las bibliotecas 
escolares del nivel de educaci6n bAsica en 
macroplanificacibn edw:<:l,t i va 
1.5 LIMITACIONES 
Todo trabajo de investigacibn v presenta limitaciones 
que son el resultado de factores que intervienen en 
el d~sarrollo de dicho proceso. 
ejecutores de esta investigacibn v tuvi el"on 
algunas limitaciones tanto en el campo de accibn v 
como en el tratamiento del problema entre ambas se 
pueden mencionar las siguientes~ 
1 • ~5. :1. TI Et1PD 
1 c::' .'., • n •. J ti .:::. 
El tiempo que se disponia para realizar un 
trabajo de esta Indole fue escaso debido a 
los problemas que ha padecido la Universidad 
como haber comenzado el ciclo 
tarde que los anteriores 
estado en el exilio. 
DCUP¡\C 1 ON 
\, ., ha.bt'?Y· 
El trabajo particular de cada uno de los 




otra de las limitaciones de los estudiantes, 
los cuales trabajan en diferentes empresas con 
distintos horarios, 
dificil reunirse. 
muchas veces se hizo 
1.5.3 .COBERTURA 
El campo de acción en que se hizo esta , 










San Vicente, La 
CuzcatlAn 
CCojutepeque); de los terceros ciclos de 
Educación BAsica. 
1.5.4 DESCONFIANZA 
Se mostraron un poco resistentes y 
descsonfiados algunos directores y maestros 
cuando se quizo pasar el cuestionario a 
maestros y estudiantes. 
1.5.5 ESCUELAS CERRADAS· 
Debido a las fiestas patronales de 
Salvador la mayoria de las escuelas 
San 
se 
encontraban cerradas y fu~ imposible pasar el 
cuestionario, ya que se tenia previsto hacer 
esa actividad en esos dfas. 
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1.5.6 ' ,TEORIAS DE APRENDIZAJE 
) 
En el aspecto Psicolbgico no se estudia a 
fondo las teorias del aprendizaje, este 
trabajo solo se pone de manifiesto c6mo los 
recursos bibliogr.ficos inciden positivamente 
en el proceso de ense~anza-aprendizaje. 
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2 MAF!:C:O TEOR 1 ca 
2.1 ANTECEDENTES 
2.1.1 CASAS DE LA CULTURA 
El Ministerio de Educaci6n por medio de la 
Direcci6n General de Cultura, Juventud y 
Deportes; prepar6 en 1973 un plan para el 




Dicho plan se bas6 en los resultados de una 
encuesta la ~;i 'cuac i 6n de la,s 
bibliotecas escolares en el pals, r"eal izada 
por la Seccibn de Estadlstic~ del Ministerio, 
que condujo al siguiente diagnbstico: 
Carencia de servIcIos bibliotecarios 
qLle deber:f.an atender al se.: t; ()Y' 
'escolar. 
La zona '¡'"UrO al p est.aba. tota.mente 
carente de estos servicios. 
Las colecciones disponibles que tenlan 
en alguna escuelas, eran escasas e 
inadecuadas. 
Las bibliotecas establecidas no eran 
llEl Sa1vador,Ministerio de Educaci6n.Programa Nacional de 
¡Bibliotecas Estudiantiles, 1973-1977.San Salvador: 
Direcci6n General de Cultura, JuventUd y Depor~es,1973 
atendidas por personal capacitado; 
salvo raras excepciones. 
Carencia de mobiliario y equipo~ tanto 
para clasificar y ordenar los libros 
p.:E'( ,::\ de 105 
Seg~n la encuesta, el 66 por ciento de las 
escuelas urbanas y el 92 por ciento de las 
estaban desprovistas de servicios 
b :i. b 1 i ot ec ar i ()s, si n embar90¡. 1;!:1. Di n:?cc i ón 
General de Cultura, Juventud y Deportes, con 
la colaboración de UNESCO, 
F::ed Nacional dE! l;!:1.s C:.i:!l.·,::;¿:¡s df.~ 1.:3. Cultux.::;¡.", qU€7! 
inclulan bibliotecas que si bien atendlan 
b i b 1 i og jP.~ f i e;!:1. de los f2S t 1...I.d :i. -i:"in t (~S; sus 
objetivos y funciones distaban mucho de ser 
los propios de una a biblioteca escolar. 
2.1.2 PROYECTO DE DESARROLLO FISICO 
El Proyecto de Desarrollo FIsieo para la 
B~sica 1975-1981, 
3~5 
las diferentes zonas del pals p .: ont emp 1 aban 
la construccibn de la infraestructura fisica 
escolar que inclula espacios para aula, 
salone~ para uso multiple, 1 aboratc!j~ i os de 
Ciencias, Talleres para Est6tica, Bodegas, 
U 
vestlbulos, Direccibn y Bibllioteca. 
2.1.3 PLAN BIENESTAR PARA TODOS 
El Plan Nacional "Bienes·!;a.r p.1:lxa Todos" 1978-
1'382, estaablecib para el Ministerio de 
Edw: ac i bn el programa es t r a t ~g i .: o 025 
educacionales en el ~rea rural", una de sus 
.-acciones fue 
materr i .-al es 
escolar. 
la dotacibn de libros 
./ 
y 
did~cticos a la pbb 1 ac i ~)f1 
La Direccibn General de Educacibn BAsica, 
contaba hasta 1982, con algunas bibliotecas 
escolares modestas ubicadas en escuelas en 
diferentes Areas del pals atendidas por 
estudiantes que trabajan a medio tiempó y con 
una preparacibn mlnima sobre los servicios 
bibliotecarios escolares. 
1 lEI Salvador, Ministerio de educacibn.Proyecto de 
lDesarrollo Flsico para la educacibn B~sica. 1975-
1981.San Salvador:ODEPOR,1974. CDocumento)T.cnico 74-16. 
3E, 
2.1.4 INVERSIONES 
El Ministerio de Educaci~n invirti~ durante 
el de 1973-1975 un de 
51 y 218,062.12 en la compra de libros para 
bibliotecas escolares (Ver Anexo 4) y tenia 
previsto para 1976 para las escuelas un costo 
de $283,000.00 cuya fuente financiera era el 
1: 
BIRF. / 
2.1.5 ENTREGA DE LIBROS 
La Direcci~n de Servicios T~cnico Pedag~gicoy 
durante los aNos 1960-1980, ent ¡r egb mi 1 es de 
libros de textos en las 4 asignaturas en los 
ni vf21 es d(~ ler". gr aclo .::~. 60. 
las escuelas del pals, dentro del Proyecto 
ODEC:t~"'"f;':OC¡;p 
Todo lo anterior indica, que en los ~ltimos 
aNos el Ministerio de Educaci~n ha obtenido 
algunas toma de conciencia del funcionamiento 
de la biblioteca escolar como unidad de apoyo 
al Sistema Educativo Nacional, pero en cuanto 
a su desarrollo no ha sido tomado en cuenta 
1lEl Salvador,Ministerio de Planificaci~n y Coordinacibn 
¡del Desarrollo Econbmico y Social.Plan Nacional de 
Bienestar para todos 1978-1982.San Salvador:Ministerio de 




la formulacibn de un sistema, ni su estado 
<~ctual le permite satisfacer la necesidad 
cada vez mis creciente y concretea de las 
nuevas generaciones de educadores educandos 
salvadore~os; que demandan el acceso a las 
fuentes documentales organizadas en las 
bibliotecas escolares. Por otra parte cabe 
mencionar que si es clara la importancia de 
las bibliotecas escolares en el proceso de la 
ense~anza-aprendizaje, los proyectos que 
impulsa el Ministerio de Educacibn relativos 
a este rubro, son anulados o obsorvidos por 
otros programas dejAndolos a un lado. 
Las bibliotecas escolares a pesar de que son 
necesarias y muy importantes en el proceso 
edL\l::ativo, no son consideradas urgentes y en 
la y de la 
planificacibn educativa, se vivencia que lo 
urgente desplaza a lo importante. 
2.1.6 EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES. 
En cambio en otros paises como: Venezuela, 
Per~, Colombia, Puerto Rico y en paises 
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Centroamericanos, como: Costa Rica, Honduras 
y Nicaragua los servicios de Bibliotecas 
Escolares son un recurso para el plo"oceso 
enseNanza-aprendizaje. 
Dichos servIcIos son ejecutados por los 
Ministerio de Educaci6n como ejemplos de 
estos podemos mencionar los siguientes: 
2.1.6.1 NICARAGUA 
Las bibliotecas mbvlles en Nicaragua 
que o:::;urgen aJ-'ío de mil 
nOVf2c:i entos l?an 
Ministerio de Educacibn; 
operecibn de una Red Nacional que 
cubre los servicios bibliotecarios 
en Nicaragua de acuerdo a 
El funcionamiento de bibliotecas 
neo!C ]. (~o~" '1 que estan distribuidas en 
cada regibn en que se ha dividido el 
y las cuales estAn ubicadas 
principalmente en los sitios mAs 
d~ poblacibn estudiantil, 
3'3 
como en las Cabeceras 
Departamentales. 
Los servicios de las bibliotecas 
sat.lites, que son las escuelas o 







bibliotecas propias, de acuerdo a 
las posibilidades de cada instituto 
en el sentido de adecuar local, 
adquirir material bibliogrAfico y 
capacitar un maestro para que se 
encargue del funcionamiento de esas 
bibliotecas. 
Las bibliotecas mbviles: ~stas 
consisten en una coleccibn de 
libros, equipo y material en general 
que esta circulando a trav~s de todo 
el pais, fundamentalmente donde no 
existe ninguna biblioteca y se haga 
muy dificil la movilizacibn hacia 
40 
escuelas, que SI la tienen. 
Nicaragua hoy sabe que es la ~nica 
responsable de llevar los libros al 
~ltimo caserio en la ~ltima coma~ca 
del mapa por eso el lIbro deber A 
estar ahl para realizar su labor 
11 
continua de la alfabetizacibn. 
2.1.6.2 COSTA RICA 
En cuanto al sistema de bibliotecas 
escolares de Costa Rica se podrla 
considerar que es el mAs completo 
en Centroamerica. 
El centro del sistema estA ubicado 
actualmente en la Unidad de 
Bibliotecas Escolares, del 
Ministerio de Educacibn desde donde 
se establece la coordinacibn del 
Sistema y se dictan las polltlcas 
generales. 
Este sistema estA integrado por 
coordinadores de los sub-sistemas 
regionales, quienes a su vez 
llNicaragua,Ministerio de Educacibn.Proyecto de 
¡biblioteca Mbviles para Nicaragua:Departamento de 
Supervisión de Bibliotecas Escolares, 1980 
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coordinan con los bibliotecarios que 
integran su grupo. 
Administrativamente 
bibliotecarios dependen en 
'f ... 
. !. -:::1. 
institucibn educativa y de acuerdo 
orden jerArquico 
.:':':1. el ["n :i. n :~. ': ::. "1:.: Y' .::':t t; :1. v· () ~l (·:·:·:=1 
supervisor de colegios y el director 
Como se puede ver el 
un docente mAs para 
atender la biblioteca escolar. 
Las bibliotecas del l .. ...... . r t ·::::.í i 
dividido en diecinueve sub-sistemas 
,'" i 1\/ ... ·1 o. , . . . ... ~ o •• -1:; ()'I:; i:":\]. 
ampliando conforme se incremente el 
total de bibliotecas integrantes. 
Se tomb como base de su distribucibn 
el aspecto geogrAfico y la divisibn 
administrativa de las Direcciones 
4::::: 
Al iniciar el a~o, cada sub-sistema 
nombra a su coordinador y 
sistemlticamente durante todo el afto 
realizan reuniones para planear y 
coordinar el trabajo que realizarln 
en forma individual o de n~cleo. 
En el afto de 1975 se inicio el 
sistema de las bibliotecas escolares 
de Costa Rica, en el Ministerio de 
Educación P~blica. 
La finalidad del Sistema, es mejorar 
el servicio bibliotecario escolar 
como elemento de base para la 
consecuci6n de la excelencia en 
educación. 
La unidad de Bibliotecas Escolares, 
constituye el Centro del Sistema y 
tiene como funciones 
ejecutar todas las 
especIficas 
actividades 
t~cnico--pedagógicas que tengan como 
finalidad elevar cualitativamente 
los servicios bibliotecarios de 
todos los ciclos, niveles y 
modalidades de enseftanza. 
Para iniciar la organizaci6n y 
funcionamiento de las bibliotecas 
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escolares de 1 Y 11 ciclo, se 
realizb un diagnOstico para conocer 
la situacibn real. 
Con el resultado de la encuesta se 
escogib un grupo de escuelas que 
cumpllan con los requisitos mfnimos 
para organizar bibliotecas pilotos 
que sirvieran de modelo. 
Asesorl~ de 111 Ciclo y Educacibn 
Diversificada inicib su 
funcionamiento a mediados del a~o 
1974 para ofrecerle a los 
bibliotecarios escolares el 
asesoramiento t~cnico requerido para 
que est~n en capacidad de poner a la 
disposiciOn de profesores y alumnos 
los materiales mAs recomendados; de 
coordinar los servicios con los 
docentes y ofrecerles a los usuarios 
44 
, . . 
la debida orientacibn de su trabajos 
de investigacibn. 
Existe en la actualidad 186 
bibliotecas de estos ciclos con 
bibliotecarios a su cargo. 
Cada aNo aumenta el total de 
personal y nuevas bibliotecas que se 
deben organizar ya que al alcanzar 
la instituci6n un total de 600 
alumnos les nombran el funcionario 
1: 
requerido para el puesto. ___ 1 
Se puede mencionar tambi~n un 
Proyecto de Biblioteca Escolares 
como centro de recursos para el 
aprendizaje de la OEA. 
Este proyecto habla de el 
Biblio/Centro tiene el carActer de 
Proyecto Macro en el sentido de que 
estar. constituido por proyectos 
que presenten. los Estados Miembros 
de la OEA para asl poder contar con 
un comit~ asesor conformado por 
especialistas en la regibn. 
llCosta RicayMinisterio de Educacibn P~blica.Proyecto 
¡multinacional de bibliotecas escolares y centros de 
recurso. Costa Rica y 1980. 
2.2 BASES TEORICAS 
Un objetivo especIfico de 
pl'- Oyf!.~C t o 'e':s bl~ inda"!" 




de b i b 1 i ot ec c\~; 
tomando en consideracibn 
necesi dade~"; \1 J 
particulares de cada pals. T.::l.mb i t::!n 
.:!;l. 
miembros en materia de integracibn 
de las bibliotecas al desarrollo 
curricular y en la transformacibn de 
bibliotecas escolares en centros de 
1: 
recursos para el aprendizaje. ___ 1 
2.2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
La Reforma Educativa llevada a cabo en 1968 
hizo una estructura del sistema educativo en 
lo que respecta a la educacibn bAsica hasta 
un noveno aHo de estudios sistemAtico, es 
110EA.Consejo Interamericano para la Educacibn,la Cultura. 
___ lProyecto Regional de Bibliotecas Escolares como' centros 
de recursos para el aprendizaje.Washington:CIECC, 1984. 
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Educacibn Bbsica gratuita; 
el Ministerio de Educacibn d i vidib el 
(.,' d 1...( e .:::\ t :i. \! () 
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Educaci6n B~sica que comprende ciclos, grado y 
edad de los educandos en el 
Educativa intentb dar los 
una im.gen del salvadoreNo 
cual la Reforma 
pasos para lograr 
con la siguientes 
caracterlsticas que a la vez son los objetivos 
de la educaci6n b~sica, estas son: ' 
a. Formar en el educando una disciplina de 
trabajo, de orden, de estudio y de 
perseverancia y a la vez h.bitos de 
defensa de l~ salud y de la relacibn 
social. 
b. Proporcinarles conceptos b~sicos y firmes 
en el .rea de las ciencias y de las 
humanidades para que puedan comprender la 
estructura general del mundo y mantener 
una actitud de inteligencia interacci6n 
con todos los seres humanos. 
c. Acrecentar su capacldad para observar, 
analizar, razonar, pensar y decidir. 
d. Mejorara sus habilidades para expresar sus 
pensamientos en forma oral y escrita. 
e. Inculcarle ideas de superacibn individual, 
social y el amor a su patria. 
f. Lograr que su capacidad total de 
compresibn tenga flexibilidad y agilidad 
de un mundo en proceso de rApidos cam~ios. 
Asl tambi~n el plan 83-2000 destaca el perfil 
salvadore~o con las siguientes 
caracterlsticas: 
1. Critico: Capaz de conocer objetivamente su 
realidad y plantear opciones para 
enfrentarla y modificar en funcibn social, 
identificar sus limitaciones valorar y 
desarrollar sus potencialidades e 
incorporarse efectivamente en el proceso 
de desarrollo nacional mediante la 
participacibn comunal. 
2. Equilibrado: Con el desarrollo pleno de su 
personalidad en las dimensiones bio-psico-
sociales. 
Autorealizado: Capaz de realizarse de 
acuerdo a sus potencialidades y proyectos 
de vida, conjugando creativamente sus 
intereses con los de su familia y los de su 
comunidad. 
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4. DemogrAtico: Capaz de reconocer y respetar 
sus deberes y derechos, as! como los de 
sus semejantes; cumplir y respetar los 
suyos propios, en igualdad de condiciones, 
participando por igual tanto en la 
conformacibn de una sociedad rica en 
bienes y valores, 
1: 
como en el disfrute de 
ellos. 
se analizan los objetivos de la 
Educacibn BAsica y las caracterlsticas del 
salvadoreNo en perspectiva presentados en el 
Plan 83-2000, se puede advertir que en los 
objetivos de Educacibn BAsiea estA expresada 
en forma tAcita la accibn educativa de los 
servicios bibliotecarios escolares, pues es 
a trav~s de su utilizacibn en forma 
pedagbgica con la que se puede lograr formar 
en el educando una disciplina de trabajo, de 
orden y de estudio: AdemAs se le puede 
propbrcionar conceptos bAsieos y firmes en 
el Area de las ciencias y las humanidades a 
trav~s de libros de consulta de las 
diferentes materias de las ciencias y 
1:El Salvador,Ministerio de Educacibn:Elementos del Plan 
lNacional de Cultura y Educacibn 83-2000.0ficina de 
Planeamiento y OrganizacibnCODEPOR), (s.f). 
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humanidades que a la vez le van ayudar a 
cresentar su capacidad para observar, 
analizar, razonar, pensar y decidir, mejorando 
sus habilidades para expresar su pensamiento 
en forma oral y escrita. En lo que respecta a 
las caracterlsticas del salvadoreNo en 
perspectivas se puede afirmar que la accibn 
bibliotecaria es una de las alternativas para 
lograr un salvadoreNo critico, equilibrado, 
autorealizado y democr.tlco. 
2.2.2 EL CURRICULO 
Existen muchas y variadas definiciones sobre 
el currlculum educativo que han escrito muchos 
autores esto significa que no hay una 
conceptualizacibn terminada sobre esta 
materia. Esto se debe a que la realidad cada 
vez cambiante, no se puede 
conceptual izar el currfculum hoy y seguir 
manteniendo ese concepto por d~cadas, si 
atiende a la evaluacibn de la realidad para 
la formulacibn del currlculo. Sin embargo, 
se puede hacer un intento de definicibn a 
1 
partir de su forma etimolbgica. ___ : 
se 
l:Silvia Castrillbn.Modelo Flexible para aun sistema nacional 
¡de Bibliotecas Escolares.Colombia: Universidad Nacional, 
1982. 
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Curriculum es una palabra latina que significa 
-------
lo 
i mpl i ca u.n.::;. de continu.idad 
sec Ul-:'?n cia .. los mbdulos del proyecto 
U 
PPI·1S. lCurrlculum es un conjunto ordenado de 
educ at i './<'::\s (conteni dos, y 
que la escuela ofrece a sus 
educandos para ayudarles a satisfacer sus 
propias necesidades y las de la sociedad. 
Seg l!.l.n el docum€-.~nto de 
•• .. 1 I 
.,::. I 
Educat i va ... suele llamar currlculum al 
conjunto de experiencias educativas que logra 
el educando bajo la direccibn del maestro. 
Esta experiencia proviene del pt" ogl''' a.ma d,'!2 
''!2~stl...l.dios. En consecuencia, curl~~.cululo 
viene a ser un complejo de datos, v .; 
condiciones p y metodolbgicas que 
proceso educatiavo, es decir, 
y' eune bajo ~.;;igni fica.ci,~¡n, 
c ont (~n:l dos, ob jet i vo~s, las necesidades, 
material, las condiciones flsicas, las normas, 
la organizacibn total del pI ane,::'.m:í. ¡¡¡~ntc, del 
lIMarla Nohemy Martlnez Flores.Las Necesidades del Educando y 
ICurrlculum. de Educacibn BAsica.San Salvador:Ministerio de 
Educa.c:i.¡~ln (s. f.) 
21Documento de la Reforma Educativa. No. 3 Op. Cit. 
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proceso mismo de la educacibn. 
Si se define el curriculo atendiendo a las 
nuevas corrientes educativas, tomando en 
cuenta los NIP (necesidades, intereses y 
problemas) se debe decir que el curriculo es: 
el conjunto ordenado de experiencias de 
aprendizaje que el Sistema Educativo ofrece a 
los educandos para satisfacer sus necesidades 
y las de la sociedad. El Currlculum estA 
organizado en los programas de e~tudio de cada 
nivel, sin embargo el curr!culo para que sea 
mAs funcional y significativo debe diseNarse a 
partir de un diagnbstico que refleja las 
necesidades, intereses y 
estudiante y la comunidad, 
transformarAn en objetivos 
problemas del 
que luego se 
de aprendizaje. 
1 1 
Retomando las ideas de Silvia Castrillbn 
y la definicibn del documento 3 de la Reforma 
Educativa en las cuales el nuevo enfoque va 
all~ de la simple enumeracibn de 
contenidos y en la que intervienen otros 





metodolbgia y mecanismos de 
Se tiene que para desarrollar este nuevo 
currlculum se precisa de una serie de 
cambios, entre los cuales los mAs 
significativos est.n constituIdos por el 
trabajo en equipo de los diversos niveles de 
planificaci6n y ejecuci6n curricular, nueva 
metedolog!a en el proceso de enseNanza-
aprendizaje y el ofrecimiento de nuevos y 
variados materiales de instruccibn. 
Aqul es donde el recurso de la biblioteca 
escolar juega un papel de¿isivo y esencial 
puesto que estas definiciones curriculares 
hablan de la organizacibn de experiencias de 
aprendizaje para alcanz~r objetivos educativos 
donde engloban en su conceptualizacibn: 
contenidos, objetivos, actividades, evaluacibn 
y recursos. Adem.s dentro la 
conceptualizacibn moderna de currlculum se 
insiste en la necesidad de que esta sea 
individualizada, centrada en el alumno y en la 
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adquisici6n de habilidades trasferibles que 
ponga Anfasis en el aprendizaje; flexible, 
adaptado a los intereses, necesidades y 
problemas del estudiante, adaptando tambiAn a 
las condiciones relacionadas con el medio: 
integral e integrador, en cuanto al desarrollo 
del niNo; din.mico, capaz de ir a la par con 
el desarrollo cientffico y tecnol6gico; 
te6rico-prActico, en donde se integren estos 
dos elementos; abierto, que permita la 
creacibn de destrezas permanentes de estudio 
y, activo en donde el niNo sea el agente de su 
propio desarrollo y el papel del educador deje 
de ser el de trasmisor de contenidos para 
convertirse en un medio estimulante que haga 
posible el aprendizaje. 
A continuaci6n se presenta una comparacibn 
entre un currlculo centrado en la enseNanza y 
un currfculo centrado en el aprendizaje. 
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ulFtRENCIA ENTRE uN CuRRICULO CtNTKADU EN LA ENSENANLA y UNO CENIRADO EN EL APRtNDIZAJE 
~-----~ 
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I íllll t es y recu t-S05 
determinados por el 
maes tro estudiante 








por e l 
estudiante 
flexible 
recursos compartido po r el di ferentes -....,.. __ ....... - . --~-A materi a les de 
IIFI t nle(: ¡ 6n 
t J t i! t 1 Q(cj<:m i jf ar,!os lTlaos ro os ·UC! qn e . - • . ~, . .~. '~ ___ .___ _ .. __ . ___ .• - ___ ....,, _ _. .. ~ ... !i,tL, . ..LU.llJ~LL~""L 
no hay 
bibl ¡o l ee; , 
or9é1 1,1 zCl da 
111 ( ' 1110 r ¡ 7;'IC i ÓIl 
----'. ..... 
H(} !') lI t· ! VC::l 1 ~l5 
nece s ida des 
df ' ¡ 111 n rl¡¡ i'!C i /11 
ck I us es t:u '~ 
di a ntes. 
- Estab l ece y defi ne prOb l e-
mas. 
- Uesarro lla por si mi smo su 
propio pl an de t ra ba jo. 
- EvalGa por si mismo en t6r 
minos de resultados concre 
tos . 
- Se preocupa por su prop¡o 
ap I-end i zaj e. 
Es analíti co, crTtico. ac- ! 
tivo y c::lp8z·clr.~ t:r"ln!ifonn<ll'! 
l a real ¡dad. ¡ 
UN CURRICULO CENTRADO EN LA ENSENANZA 
y UNO CEI'·rn:';~l'iI)O EN EL. (iPREND 1 Z¡:\ . JE" 
El cuadl'·o anterior muestra 
centl'·.:::\.do en la enseNanza 
CUl""l'·J.culum en 
es el de un individuo 
pasivo que se limita a escuchar, es 
un espectador del proceso y su papel 
activo por ende es limitado a los 
conocimientos del maestro y a su 
participacibn dentro del proceso. Sin 
embargo, en el currlculum centrado en 
el ¿:\.pl'·endiz~'":l.je, el estudiante es su 
ser activo, participa de su propio 
pr"oceso en una fo·(ma 
tanto ele 
conocimientos del maestro como del 
libro de texto tradicional hasta 
convertirse en un promotor y un lider 
que establece y define problemas. 
El papel del maestro en el currlculo 
c::-"'y 
. ..J / 
centrado en la enseNanza y 
un dictador s610 ~l sabe y 
es el de 
1 1 egC:1, {i:i. ser- el dE) un d:i, Y'ectoY' p que 
t i 0:~nG~ ~3. ''''su e .:"::\ yo f:l () 1 ~':l. d:i,l"ecc i ~m d,?l 
En el currlculo centrado 
en el aprendizaje, el maestro es un 
se vuelve un consejero, 
un junt() con el 
estudiante buscan resolver un 
problema planteado por l~ 
en el 
maestro llega a ser un verdadero 
En cuanto a los m~todos 
currlculo centrado en la 
',5U p,::''ipf:~l act i vo 
llega a ser el dialectico dominado 
el ma€~~::; t r' o ':/ sin c!al'-l e 
pa,rticipaci~)n ,:3,1 
generalmente el maestro escribe en 
el pizarrbn y el estudiante solo 
copia o solamente realiza lecturas 
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prefabricados para el nivel. En 
cambio en el currlculo centrado en el 
aprendizaje los mttodos son 
dialbgicos y participativos p donde el 
maestro explica la clase y da 
oportunidad a que los estudiantes 
participen en ella. 
El currlculo centrado en la 
enseftanza, es un currIculo 
estructurado solamente por el 








lImites y recursos a utilizar, 
tambiAn son estructurados por el 
maestro y el estudiante tiene poca o 
ninguna participacibn. El currlculo 
centrado en el aprendizaje, es 
estructurado por el estudiante ya que 
sus necesidades, intereses y 
problemas se convierten en factores 
determinantes para diseNar los 
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objetivos de apyendizaje. 
En lo que yespecta al tiempo V 
J el 
espacio en el curyfculo centrado en 
la ense~anzay es invariable, 
geneyalmente es el maestyo quien 
decide donde y cuanto tiempo se 
necesita logray un grado 
inmediato supeYioy; el estudiante 
tiene poca o ninguna participacibn en 
establecey el lugay y el tiempo de 
estudio que necesita, sin embaygo en 
el cuyylculo centyado en el 
apyendizaje, el tiempo y el espacIo 
son flexibles, de tal sueyte que el 
proceso de aprendizaje se da todo el 
tiempo dentro del concepto de la 
educacibn peymanente y el espacio lo 
contituye no solamente las cuatro 
paredes del aula escolar, SI no que 
se puede aprender en la iglesia, con 
el paisaje natuyal, en los 
monumentos, en el en el 
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laboratorio, en la biblioteca, etc. 
En cuanto a los recursos, el 
currlculo centrado en la enseNanza, 
los maestros se limitan a utilizar 
los libros de texto tradicionales, 
estos son compartidos por el 
maestro y el estudiante donde el 
maestro considera al libro de texto 
como la fuente del saber, el alfa y 
el omega del programa educativo; el 
estudiante estA limitado a saber y 
dar por aceptado como ~nica verdad 
el contenido del libro de texto. 
Sin embargo en el currlculo centrado 
en el aprendizaje, los recursos lo 
constituyen diferentes materiales de 
instrucci6n, que estAn organizados en 
la biblioteca de la escuela; los 
cuales son consultados por los 
maestros para desarrollar los 
programas de estudio y mantenerse 
actualizados, en cuanto a los 
estudiantes, para desarrollar los 
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distintos tipos de investigaciones 
bibliogrAficas y cumplir con sus 
tareas exaula. 
Por ~ltimo debe decirse que la 
investigacibn bibliogrAfica en cuanto 
al currlculo centrado en la 
enseHanza, se encuentra ausente~ 
puesto que no hay bIblIotecas 
organizadas para satisfacer esta 
necesidad y su papel activo es el de 
la menorizacibn de algunos apuntes de 
los cuadernos; en cambio la 
investigacibn centrada en el 
aprendizaje, cuenta con bibliotecas 
debidamente organizadas y con 
materiales que resuelven las 
necesidades de informacibn de los 
estudiantes. De esta forma se logra 
un modelo curricular que establece y 
define problemas tomados de los 
estudiantes y de la comunidad, 
logrando individuos anal!ticos, 
cr J. t i cos, activos y capaces de 
transformar la realidad salvadoreNa. 
Con respecto al curr1cul0 de 
los pI an€~s de estucHo est l:m 
por las siguientes 
asignaturas tradicionales: en el Area 






de . la 
Naturaleza, en el Area de humanidades 
hay dos asignaturas que son 
Estudios Sociales, e Idioma Nacional 
y una materia de Educaci6n Estltica. 
Todas estas materias son impartidas 
en el primero ,segundo y tercer ciclo 
de Educacibn BAsica tambi~n se 
encuentra una asignatura del Idioma 
Inglls que se imparte s610 para el 
Tercer Ciclo. Algunas de las 
asignaturas antes mencionadas, poseen 
elementos que deben ser incluidos 
dentro del currlculum por mandato 
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.~ 1', 
comunidad Educativa. Nacional, las 
cuales son: en la asignatura de 
Idioma Nacional deben incluirse: la 
Ortografla y Caligrafla, 
impartidas en los Terceros Ciclos, 
la asignatura de la Educaci6n vial 
sblo en el primer ciclo. 
En la asignatura de Estudios 
Sociales se debe incluir Historia 
de El Salvador, Valores Morales y 
Clvicos, Derechos Humanos, 
Constitucibn Polltica de Repóblica y 
Educaci6n en Poblaci6n y Educaci6n 
para la Paz, para el primero, 
segundo y tercer ciclo. En Estudios 
de la Naturaleza debe ser incluida 
la conservaci6n de Recursos 
Naturales y la Educacibn Est.tica 
que comprende las Artes Manuales, 
Educacibn 
Flsica. 
Musical y Educaci6n 
Se cuenta con una nueva materia que 
se llama Orientacibn Educativa la 
cual es para los Primeros, Segundos y 
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Terceros Ciclos. 
Todas estas materias que comprenden 
el curriculo educativo est~n 
representadas en los recursos que 
contiene la biblioteca escolar que 
debe estar integrada a la escuela. 
Al no lograr tomar en cuenta esta 
organizaci6n dentro de las 
escuelas. Desde ya se puede afirmar 
que est. fracazando el desarrollo 
del curriculo, en cuanto a la 
investigaci6n bibliogr~fica, que 
tienen que desarrollar los 
estudiantes y la preparaci6n de 
clases y la actualizaci6n de 
maestros. Al no existir una 
biblioteca en la escuela que 
resuelva toda esta problem.tica; 
generalmente se le hecha a la culpa 
al estudiante, se dice que es un 
perezoso, tonto o que no es tan 
buen alumno como los anteriores o 
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la mejor manera de que carece de 
iniciativa o le falta organizacibn 
en su trabajo y que no toma en 
la. 
que no 10 di~::;ciplina 
su. f i cien t f.f. en algunos casos se 
traslada la culpa al 
dE~ f.~.mili.:~. no 
h~bitos de estudio a sus hijos, los 
desaniman para rendir sus mejores 
esfuerzos, posiblemente hasta 
ridiculiza.n .::<.1 colegIo aduciendo 
qU.E·! r~s "ine.d;il", no 
proveen a los niNos con espacios o 
materiales de estudio adecu¿::id()s 
para que puedan estudiar en el 
hogar, y no ayudan a sus hijos. 
En esta forma la presibn se define 
hacia fuera de la escuela. El 
estudiante que se ve enredado en 
esta diferencia creciente entre ]n 
que esperaba de la escuela y 10 que 
la escuela realmente es; 
ajustarse a la situaci6n de la 
mejor manera posible, en algunas 
oportunidades 10 logra, pero no le 
agrada. 
Primero manifiesta su descontento 
hacia las reglas del colegio, luego 
hacia los profesores y finalmente a 
la escuela misma. Al respecto en el 
concepto n~mero cuatro del libro 
Nuevos pasos hacia un Currlculum 
1 
Flexible. I I • n' 01ce que los 
materiales bAsicos de la enseNanza 
10 ha constituiudo el cuaderno de 
copla y el libro de texto y que sw 
uso es primordialmente para la 
memorizacibn o para la acumulacibn 
de cIertos datos sobre ciertas 
materias presentadas en cierto 
orden, decir, que el cuaderno de 
copia encontr6 un compaNero en el 
libro de texto tradicional. Ln~ 
textos siguen siendo usados como 
1 IDonald A. Lemke. Nuevos Pasos hacia un curr!culum 
--- flexible. UNESCO,1986 
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.~ 
un mecanismo de control del 
currlculum, por lo menos en una 
dAcada los maestros se han sentido a 
gusto con los textos y gulas. 
y los estudiantes ven su educacibn en 
los libros de texto y cuadernos de 
copia y se limitan a estudiar lo que 
est. en el libro de texto y a copiar 
lo que dicta el profesor. El cambio 
radical del concepto de currlculum 
hizo que el concepto de biblioteca 
escolar tuviera que cambiar de sala 
de lectura para ser laboratorio de 
aprendizaje y el bibliotecario de un 
pasivo del proceso espectador 
educativo a constituirse en un 
recurso humano indispensable. 
Al respecto la Reuni6n 
Latinoamericana para la presentacibn 
de un modelo flexible para un sistema 
nacional de bibliotecas escolares? 
efectuada en Lima, Per~J del 18 al 23 
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de Julio de 1983 auspiciada por la 
O~E.A. y el CERLAL con asistencia de 
educadores y bibliotecarios de 16 
paises Latinoamericanos, se pronuncia 
unAnimente por el papel de la 
biblioteca escolar como factor 
fundamental para el mejoramiento de 
la calidad y la democratizacibn de la 
enseNanza. 
y declara: Que la biblioteca escolar 
ha dejado de ser un depbsito de 
libros para integrarse al Sistema 
Educativo como un laboratorio d~ 
parendizaje facilitando el acceso, 
disponibilidad y utilizacibn de los 
materiales educativos a toda la 
comunidad educativa. 
Que los programas de bibliotecas 
escolares, estAn probando la prActica 
que la biblioteca, entendida como 
centro de recursos para el 
aprendizaje, ofrece mecanismos 
1: Salvador Berrios Ramos, Informe sobre la reunibn 
latinoamericana para la presentacibn del modelo 
frexible para un sistema nacional de bibliotecas ~scolares 
realizado en Lima, Per6 del 18 al 23 de Julio de 1983 
San Salvador: Ministerio de Educacibn, Direccibn General 
de Educacibn BAsica. 1983 
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concretos en el cumplimiento de las 
condiciones indispensables para el 
desarrollo curricular. V que adquiere 
especial importancia en el desarrollo 
de habilidades y destrezas de lectura 
que permiten el aprendizaje 
permanente, en momentos en que los 
sistemas educativos enfrentan 
limitaciones para alcanzar una 
cobertura total de atenci6n. En 
relaci6n con otros elementos del 
proceso de enseNanza-aprendizaje, la 
biblioteca escolar ofrece sus 
recursos y servicios a un mayor 
nómero de usuarios, a un costo 
comparativamente menor. 
Que la complejidad del problema y la 
escacez de los recursos, lo cual 
implica una mayor coordinaci6n 
instituicional en el nivel nacional, 
asl como el requerimiento y/o la 
intensificaci6n de la cooperaci6n 
internacional. 
En esta reuni6n Latinoamericana se 
invoca los Ministerios de 
Educaci6n de Am~rica Latina. 
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Incorporar en las pollticas 
educativas la integracibn de la 
Biblioteca Escolar al sistema 
educativo. Asignando los recursos que 
posibiliten el desarrollo del 
Programa Nacional de Bibliotecas 
Escolares. Considerar el modelo 
flexible para un sistema nacional de 
Bibliotecas Escolares como documento 
orientador para el desarrollo de 
tales programas. 
2.2.3 PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 
Antes de adelantar cualquier definición sobre 
el proceso de la enseNanza y el aprendizaje v 
es necesario definir que es aprendizaje, qu. 
es enseNanza y qu. es instruccibn. EnseNanza 
y aprendizaje no son t.rminos sinbnimos, 
puesto que el aprendizaje es un subproducto 
de la enseNanza es el resultado de todos los 
1 ¡ 
esfuerzos en el ~rea de la instruccibn. 
es aprendizaje? Al consultar los 
conceptos dados por diferentes autores se 
llega a la conclusibn de que el aprendizaje es 
1 ¡ Donald A. Lemke. Op. cit 
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un proceso mediante el cual el individuo por 
su propia actividad cambia su conducta, su 
manera de pensar, de hacer y sentir; es una 
forma m~s o menos permanente, de modo que la 
misma modificaci6n no tiene que ocurrir una y 
otra vez en cada situaci6n nueva. 
1 l 
Seg~n la estructura curricular flexible el 
aprendizaje es un proceso de internalizaci6n, 
es un proceso por medio del cual una persona 
llega a comprender. Es un proceso en el cual 
existen fuerzas activas que se mueven y toman 
posici6n de la perspectiva individual de cada 
persona. 
~s un proceso de comprensi6n y percepci6n de 
situaciones y problemas. ~ara conocer si ha 
ocurrido el aprendizaje en una persona .basta 
con observar la presencia de un cambio de 
conducta del educando y adem~s si tal cambio 
es persistente,esto ess sin confundir, si el 
cambio resulta del crecimiento de estructuras 
internas del organismo que puede ser el 
proceso de maduraci~n. El Aprendizaje pues 
1 Donald A. Lemke Op. Cit. 
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ocurre tlpicamente cuando el individuo 
responde a la solucibn de los problemas 
planteados en el medio ambiente. 
2.2.3.1 PROCESO DEL APRENDIZAJE 
El proceso del aprendizaje parece 
desenvolverse a trav~s de las 
siguientes fases~ 
al Fase sincr~tica. Esta fase se 
refiere al momento en que el 
individuo recibe el impacto de 
una nueva situacibn, la que puede 
provocarle L(n estado de 
perplejidad donde los elemetos 
del conjunto situacional parecen 
estar yuxtapuestas F colocados uno 
al lado del otro·sin mucha lbgica 
o significacibn aparente. 
bl Fase analitica. En esta segunda 
fase las partes del todo 
percibido son analizadas 
separadamente. Cada parte, pues F 





en su individualidad y en sus 
o',' 
1'" el ac i onf:!S con las par' tes 
c) Fase sint&ti~a. En esta fase 
Hnal p las pal'"tes son unidas 
mlentalmente con base en todo 
aquello que es fundamental pal'"a 
la fOl'"macibn de un todo mayol'" 
compl'"ensivo y 16gico, que es el 
conjunto de la situacibn. Las 
pal'"tes ahor-a, sus 
detalles pal'"a sel'" apl'"endidas en 
sus aspectos fundamntales, con 
l'"elaci6n a la situacibn en que se 
encuentl'"an insel'"tas. pe este 
esfuel'"zo mental sJ.ntesi s 
I'"esulta la 
simplificada de todas las pal'"tes 
integl'"adas en un todo. 
2.2.3.2 CONCEPTOS DE ENSENANZA 
es tnmsmi t i 1'" 
conclI: i mi entos ". Esa idea de que los 
'. " 
" : >~~~/~~ 
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<. " 
implica otl"a idea: la de quien 
aprende representa, en el proceso, un 
papel pasivo de simple recept&culo, 
o sea, la de que la mente humana es 
una hoja en blanco, en la cual se 
11 
puede grabar lo que se desea. __ l 
Posteriormente, surgi6 la definici6n 
"EnseNar es dirigir ttcnicamente el 
ap¡"endizaje". Esta posici,!:,n, a,ceptada 
unanimemente por quienes se 
dedican a los estudios pedag6gicos, 
pone de relieve el hecho de que el 
proceso de enseNanza tiene, como 
obligatorio, el de 
aprender. Si se enseNa y el alumno no 
aprende, no ha habido realmente 
enseNanza. Se sigue una vla 
equivocada y no se consigue recoger 
el fruto del trabajo. De nada sirve 
entonces repetir lo que se hizo. 
Es necesario encontrar otro camino 
se tiene que formular la ttcnicas, 
llJuan Alfredo Escobar Toblas.DiseNo instruccional en el 




didt::..ctico·:5 di fel'-entes y 
etc. 
La instrucci6n y la enseNanza tambi~n 
se consideran t~rminos sinónimos, sin 
embargc)y la instrucción consiste en 
la planificación y una adecuada 
estrat~gia para alcanzar. el 
aprendizaje deseado, comprende asl 
mismo: los procesos que se establecen 
en el medio ambiente con el propósito 
de producir en el estudiante y su 
diversos tipos de interacci6n 
que hagan posible el 
8.1 umno en cuanto ~:il de 
conocimiento v 
h":l.b i 1 i dadt?s» En cambio la enseNanza 
es un proceso que consiste en la 
transmisión de conocimientos sin que 




se encarga de fomentar la educacibn 
en una persona menos madura v esto 
quiere decIr: Que la enseNanza es 
parte de la instruccibn. Por lo que 
se puede definir el proceso de 
enseNanza y de aprendizaje al conjuto 
compuesto por la instruccibn y por 
el aprendizaje. 
Interesa anAlizar las caracterlsticas 
de este proceso con la finalidad de 
. 1 . Vlsua Izar las estrat~gias mAs 
adecuadas para alcanzar los 
aprendizajes deseados y es 
necesasrio insistir en que el fin 
61timo del currlculo escolal debe 
ser el aprendizaje y no la enseNanza. 
Un currl~ulo educativo centrado en el 
aprendizaje tiene una serie de 
caracterlsticas que lo hacen 
diferente a un currículo centrado en 
la enseNanza. (Vease cuadro en PAg.). 
Los procesos de enseNanza y 
aprendizaje deben enchanchar y 
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pr"ofundi Z·::¡·( cont i nU.C:l.mente el 
en t~rminos de ideas 
b~sicas y generales. 
rehacer los materiales de aprendizaje 
y otorgarles un papel central. 
Por ~ltimo se debe decir que el 
proceso de ense~anza-aprendizaje estA 
constituido por~ los procedimientos y 
las formas, por los cuales se entrega 
el mensaje educativo al estudiante. 
En cual definici!~:.n 
experiencias de aprendizaje que el 
Sistema Educativo organiza en funci6n 
de .:::\1 c anz ·:::n" oh jet :i. VO'3 E~duc a;; i v'os!! " 
Parte de esta organizaci6n son las 
escolares que tambi~n 
ayudan a conseguir :1. o',:;; 
educativos a trav~s de su utilizaci6n 
en forma pedagbgica. 
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2.2.3.3. ELEMENTOS DEL PROCESO ENSENANZA 
APRENDIZAJE. 
Los docentes: Actualmente se plantea 
una gran discusibn en torno a la 
calidad docente~ la formacibn que se 
dib en las Escuelas Normales y 
61timamente a trav~s del P.P.M.S. se 
han de 
enseHanza inicial, sin llegar muy 
lejos en la instrumentalizaci6n para 
esta 
formaci6n; fue enfocada a una 
infinidad de m~todos que estAn 
dirigidos hacia la lectoescritura; 
as! los maestros por medio de estos 
m~todos enseHan a descodificar los 
simbolos del alfabeto para adentrar al 
niHo al mundo de la palabra oral 
escrita. Pero curriosamente cuando 
ya los niHos pueden leer no hay 
metodologla que ponga al alcance del 
educando nuevos materiales para que 
se siga instruyendo. 
Paradbgicamente a esto, la formacibn 
del docente incluyendo la formacibn 
t.cnico-pedagbgica y una formacibn 
fIlosofica de la educacibn; de tal 
suerte que el ma.estro esta 
capC:l.c i tado para el pI antemi eni.;o 
currIcular, sabe perfectamente que 
es el currlculo, la elaboraci6n de 
planes y programas de estudio y como 
debE~ educarse formando una. 
conciencia critica y convertir al 
individuo en un agente del cambio 
sCII:ial. 
A manera de reflexibn se toman las 
palabras 




la educacibn no 
transforma las estructuras sociales 
pero sin ellas, no podrla lograrse 
la educacibn de un paIs moderno; es 
una de las condiciones que hacen 
posible los cambios en limites 
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todavia dificiles de definirv ella 
a ser una de las 
fueY'zas dE- c~:\mbio" .. 
Desafortunadamente la formacibn de 
los maestros ha descuidado en los 
el c onoc :i. E~mi ('2 n '1; o 
cientlfico que se reflere a las 
que es 
para integral de su formacibn y a la 
utilizacibn de los recursos como 
aprendizaje y lograr eficiencia y 
menos dependencia en el proceso de 
enseHanza-aprendizaje .. 
materiales: los sistemas educativos 
en los paises latinoamericanos han 
sido muy criticados por el papel que 
ju.g¿:~.r· 1 ¿~ escl,H21 a en 
aprendizaje se ha recomendado la 
descolarizacibn de la sociedad y de 
grupos que tratan de redifinir el 
de la escuela por medio de la 
í:31 
.. ~ 
enseNanza individualizada y escuela 
11 
sin grado, enseNanza activa, etc. 
Al querer dar respuesta a esas 
ideas se debe pensar que el 
aprendizaje, para que sea 
efectivo V J menos dependiente 
solamente de los conocimientos del 
maestro y de los libros de texto 
tradicionales, se debe dar paso a 
una gran variedad de materiales de 
instrucci~n que los maestros que 
tienen a su alrededor; tanto en los 
recursos de la comunidad como en la 
biblioteca escolar la cual 
~ltimamente funciona como Centro de 
Recursos para el Aprendizaje; para 
esto se debe tener en cuenta que los 
materiales de instrucci~n deben ser 
seleccionados con sentido critico 
relacionados con la idea, problema 
o cuesti~n principal. Los materiales 
de instrucci~n se seleccionan con la 
11Costa Rica, Ministerio de Educaci~n.Manual de Normas y 
lProcedimientos para bibliotecas escolares. Costa 
Rica: Imprenta Trejos,1981. 
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intencibn de fac~litar la tarea del 
profesor, sin embargo la utilizacibn 
de una diversidad de medios de 
instruccibn dan m~s problemas al 
profesor aferrado a los libros de 
textos porque los 
alumnos le hacen m~s preguntas, 
inspirados por las ideas recogidas 
por la consulta de muchos libros. La 
existencia de biblioteca en las 
escuelas como Centros de Recursos 
para el Aprendizaje, sugieren la 
utilizacibn de varias fuentes de 
informacibn apropiadas a los 
intereses, necesldades y capacidad 
de cada estudiante; al respecto la 
biblioteca escolar debe ofrecer para 
los maestros y alumnos los 
siguientes materiales~ publicaciones 
per!odicas, mapas y globos 
terr~queos, recursos de la 
comunidad, materiales audiovisuales, 
arte, mbsica y otros. 
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A propósito del aprendizaje~ si el 
educando advierte sentido en lo que 
aprendiendo y posee cierto 
conocimiento del valor de la tarea 
La falta de confianza, 
del valor de la tarea asignada, 
afectan en forma desfavorable los 
esfuerzos del niHo por aprender; as! 
como el libro de texto no resulta 
motivador por si mismo y la tarea 
asignada al alumno desfavorece los 
esfuerzos por aprender. 
La respuesta depende de gran parte 
de la disponibilidad de recursos de 
.::;.yurJa de t i 0.~mp() p.~~.Y· .:::\ podel·-
realizar su propia tarea por lo 
general en algunos casos sblo en 
condiciones excepcinales, lo:;;; ni Nos 
aprenden a leer en un material que 
Vi(;?nf:'·~ ¡'¡clCE.'Y· "La. ca.r-t:i.J.li::1." qu.e no 
ofrece ning~n atractivo desde el 
punto de vista de su inter~s. 
Cuando se observa las cartillas o 
textos de lectura se constata que 
sus mensajes no tienen ninguna 
significacibn. 
2.2.3.4. EL PROCESO DIDACTICO 
El curso de la enseNanza no se 
t.rmina ~nicamente por la lbgica de 
la a~signatur<::\, aunque esta revista 
importancia decisiva. El an&lisis de 
la de los buenos 
maestros y experimentos did&cticos 
demuestran que el buen .xito de la 
enseNanza es de suma trascendencia 
la lbgica del proceso did&ctico, o 
sea, el acertado plantea~iento de 
los problemas congnositivos ante los 
alumnos, de modo que ~stos "los 
<::\cepten" ; la cl.:::\se de m,aterial 
ilustrativo que se emplee; el m~todo 
que se aplique; los problemas que se 




individuales que se 
a fin que el proceso 
didActico tenga la mAxima eficacia. 
La esencia de la lógica del proceso 
didActico reside en que el estudio 
y las tareas encomendadas por el 
profesor no aparecen como algo 
externo y estAtico, sIno como un 
movimiento que capta la mente de los 
disclpulos. Este movimiento, los 
hechos aislados y las nociones 
concretas se manifiestan en vInculo 
indisoluble con la slntesis y los 
conceptos y estos bltimos aparecen 
unidados con las aptitudes y los 
hAbitos de aplicación prActica. 
2.2.3.5. METO DOS 
LosmAtodos de aprendizaje, pueden 
definirse, como el conjunto de 
momentos logicamente coordinados 
para dirigir el aprendizaje del 
alumno hacia determinados 
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El m~todo es quien da sentido de 
uni da.d tod()s lc)s p.:3.-:'S()S de 
enseNanza-aprendizaje. 
Seg~n el doctor Luis Escamilla 
"L.os m~todos hi::'\n qU.E!d;!:l.do df:?finido~"; 
a formas de motivación y formas de 
importante del acto educativo para 
la reforma es el alumno ; entonces 
la metodologla empleada es decisiva 
en 1,0. ... / J la 
participación del estudiante como 
factor activo de su formación de 
donde se desprenden los m~todos 
pa'ra 
conseDui ',r la mhxima Darantla sobre 
la asimilación del conocimientos por 
pa.l·-tfil: del el 
did!::J.ccico estA basado en la 
acc i vi d.:::l.d maestro alumno de tal 
forma que el maestro es un Dula, un 
1lMan0e1 L.uis Escamilla.Op.Cit. 
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orientador p en el proceso de 
enseNanza-aprendizaje. 
Un m~todo didActico cApaz de 
dinamizar fuertemente al grupo de la 
clase es el mbtodo activo. El 
mbtodo activo organizan 
fundamentalmente atendiendo 
a cuatro Areas de actividades~ 
1. El Area psicomotriz 
El Area del 
descubrimiento 
3. Area esperimental 
4. Area de motivaci6n. 
No es el prop6sito el de 
intervenir en una polbmica acerca 
de los mbtodos adecuados y 
simplemente se quiere plantear 
algunos puntos de reflexi6n en 
relacibn con ellos. 
Se puede afirmar que hay tantos 
que seria dificil el 
anAlizar uno por uno; sin embargo y 





en donde al igual que los 
materiales, se hace caso omiso a las 
necesidades e intereses de los 
estudiantes y no se tiene en cuenta 
sus diferentes ritmos de 
aprendizaje; son rlgidos, todo lo 
tienen previsto, los ejercicios, las 
secuencias, los controles. Se supone 
que todos los ni~os deben ir al 
mismo ritmo, al mismo tiempo, con 
los mismo materiales deben aprender 
de la misma manera, no hay 
actividades libres. De tal manera 
que la ense~anza se basa en el 
fracaso y no en el .xito. 
La sustancia de los m.todos activos 
centrada en el aprendizaje del 
estudiante se encuentra en los 
programas ~e estudio, en el cual se 
comienza a formular los objetivos de 
~rea, los objetivos especificos de 
la asignatura y culmina con los 
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objetivos generales del curso, es 
decir que no se basa en los 
contenidos, sIno en los objetivos 
como la meta de la nueva metodologla 
y como esa meta involucra al 
aducando~ entonces el programa 
detalla todas las actividades en las 
cuales el actor principal sea 
el estudiante. AdemAs detalla las 
sugerencias metodolOgicas para que 
el profesor pueda promover orientar 
y ayudar en las actividad formadora 
de los alumnos. 
Por ~ltimo se puede deCIr que el 
m~todo activo, implica la 
participaciOn de los estudiantes e~ 
su propia formaciOn profesional. Eri 
este m~todo la transformaciOn de 
actitudes es uno de los medios de 
acciOn mAs eficaz, el investigar, 
preparar 
fuentes 
inf6rmes, utilizar las 
especializadas en la 
90 
LA UNIDAD ES INTEGRADA 
PORQUE 
materia en particular; en una forma 
de participación los estudiantes en 
su propia formación. Aqul el 
estudiante sabe qu~ aprende, para 
qu~ aprende y con qu~ medios 
aprende. 
Las nuevas corrientes educativas en 
lo que se refiere al proceso de 
enseNanza-aprenizaje, seg~n el 
modulo el currlculo de educaci6n y 
1: 
realidad destaca la unidad de 
aprendizaje integrado CUAl) 
Combina contenidos de 
asignaturas en torno a las 
necesidades de los estudiantes. 
Incorpora al profesor y al 
estudiante a el proceso de la 
planificaci~n curricular desde 
el comienzo. 
Combinar recursos humanos, 
maestros-comunidad, 
I un esfuerzo com~n. 
a trav~z de 
L 
IlMarla Joaquina Grande.Modelo del Currlculum,Educaci6n y 
__ lRealidad, San Salvador: Ministerio de Educaci6n, (s.f.) 
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~ l. , __ , 
SON DE APRENDIZAJE PORQUE 
punto de vista·del que aprende. 
La unidad de aprendizaje se din.misa seg~n el esquema 
siguiente: 
___ . __ ... _ .... __ ._M __ M .. __ .. _ ........... __ . __ . __ ..... _ ............... __ ........ _ ......... _ ... _._._._ ............ _ ............ _ .............. _ .... _ .. __ ..... _ ................. ___ _ 
actividad Recursos necesarios 
E!SpeC i f:i ca para desarrollar la ObjE:~t;:i VO~:i 
Re~:;ponder 
haCf?r? medios? 
Comprende tres tipos de actividades: 
1 --.. Actividad de Ini c i ac l,.!:In 
2,,- Actividad d*:'? Df.~!5cwroJ.lo 
3= _00 Actividad d(~ Cul mi nc'\c :i. ~)1'1 
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En cada una de las actividades se 
incluye una serie de tareas que los 
estudiantes tienen que desarrollar 
en las cuales se destacan en las 
actividades de desarrollo, algunas 
tareas que deben contribuir al 
desarrollo del t6pico que se esta , 
estudiando y por 10 tanto a los 
NIP (Necesidades intereses y 
problemas) de lo~ estudiantes pueden 
incluirse: 
Visitas y observaciones de la 
comunidad. 
Entrevistas a personas 
Utilizaciones de fotograflas, 
pellculas, mapas, pinturas, 
(muchas elaboradas por los mismos 
estudiantes) 
Exposiciones para la escuela y la 
comunidad y 10 m.s importante 
trabajos con libro~ y otros 
materiales escritos. 
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se puede ver 
utilizaci~n de 
FASE DE INICIACION 
1. Area de inter~s general: 
Ca nivel nacional, dado 






Conservacibn de los 
recursos naturales. 











Investigaci6n dentro de la 
comunidad. 
AREA DE INTERES 
GENERAL~ Posible inter~s o tema 
especifico seleccionado 
por los estudiantes. 
CONSERVACION Utilizaci6n, conservaci6n 
DE LOS RECURSOS e incremento de la flora 
NATURALES: de la comunidad. 
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1. Recorrido por Forma de trans- Hacer una lista de 
la comunidad porte. las especies vege-
hasta donde los tales~ 
1'''E~CUr''SOS y el 
tiempo lo permi-
t i:':l.n • 
2. Visita al merca-
do dE? 1 a c ()mun i .... 
d.;'::\d. 
3. Visita a la alcal 
d1.;'::\ d~;?l lu\;;I.:i1r 
4. Discusibn grupal 
.... ¡VI~. s .,?:I. bu n d .:;1. n t E:! s 
Poco comune!:¡ o 
1" .,,:'.r" a~:;. 
¡:h;? i:':l.CUE!I'·dcl 6~. ~:¡U."­
f...\t i 1 i d~?d. 
Identificar el tipo 
de vegetaci~n (en-
general) existente 
en la comunidad. 
Observar la relaci~n 
Ivegetaci~n~ agua~ -
. animales v hombre. 
Entrevista al se~or 
¡alcalde para conocer 
las leyes que prote-
gen la flora y ar-
ciones que dicha ins 
titucibn realiza. 
Identificar las ac-
para relaci~n fa-I Itividades familiaresl 
I milia-flora. 1I Irelaciona~as con la I conservaclbn de la 
L __ ........ _ .. _. ___ ._L __ ._ ...... ___ .. __ ... f~ .• ~"-~~ ___ ....... __ .. 
FASE II PLANIFICACION y EJECUCION 
PROCESO 




Desarrollo de la situacibn de aprendizaje 
de acuerdo a las situaciones locales. 
Profesor, estudiantes, comunidad. 
La seleccibn de actividades que desarrollen 
los intereses de los estudiantes, los 
objetivos de las actividades, 'tomando 






._-------_. __ ._._-_. --_ .. _-----_._----
1. Elaborar un cro- Papel, cartulina 
cris de la comu- colores, etc. 
nidad ubicando -.-










Invi tiar !..lI'1 espe'--
.::ialis~;a pal~a 
qtH:? ofl'-ef::;ca una--
char 1 a sCJbre el 
mi smo tt..pi ca • 
.... _. _____ ._J ____ . ___ ... _._. __ . __ _ 
'37 
Presentar una vi-
sibn global de la 
comunidad en su - I 
relacibn fauna-flo-
ra. 
---_ .. _-_. __ .. --_._-----
FASE 111 ANALISIS EXPERIMENTAL 
PF.:OCESO 
F'AF.:T 1 C I Pf\C I ON 
II"IPLIC¡:\ 
('~CT I 'v' I Dl .. DE~3 
CI..JL.1'1 I N¡t~DOr;;:(.',s 
Siembra de plantas 
ornamenteles en la 
alameda, parques, 
calles, E!tC .. de 1<::1. 
C omu.n i d ¿;,l.el • 
- Celebraci~n del 
dla del Arb01 con 
participacibn de 
1 ~·:l. ~~'::",C Uf~~ la. y d~? 
la comunid.;;,l.d. 
C,';,l.da ef:¡t ud i ant e 
vali~ndose de sus 
p y' op i ()i::i mf.::!d :i. o':::; 
(Dibujo'::;, F()t() .... · 
grAfias, laminas 
inf()I"m(-2, etc.) 
pro esent ''''.r A: 
L.o que aprendib. 
'" . ~..:::.':... 
AnAlisis de experiencias de aprendizaje y su 
Profesor, estudiantes, comunidad. 
(.~n.~l.l i s:i. s de 
maduracibn de los estudiantes, contribuciones 
de la comunidad y evaluacibn de toda la Unidad 
de Aprendizaje Integrado. 
r;;:ECUF.:SOS 
E[;PEC: I F I [:OS 
Al¡.Jmnos, 
prO o f e'5()1" ef:5, 
plantas donadas. 
ODJET 1 \JOG DE 
('~CCION 
F.:f:? f 01''' (i:)'::; t ·!:?-.l·" 
€-:~1 Cel"ltl"o dfi~ 
la. e oml...I.n i dad .. 
I 
I I I L - r "'-' 1 '" .. l' \L,n pr¡ t "" ... , I I I .<::1. 1:.: "" .... '... •.• "ro. lo que aprendib. 1 I 
1... ................................................. _ ................................................................... 1.. .................................................................... _ .......................... ___ l._ .............................................................. _ ................................... __ .... ...1 
2.3 LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA EDUCACION 
El concepto de biblioteca escolar a tenido que 
superar los moldes de una visi6n tradicional para 
dEz,finit .. f.~(:::: en t~~Y'minos mode'r"n()~,; c()m(:. "Centt"o (.:>¡ctivo de 
r~pl"endiz¿:i,je" f la concepci6n tradicional concede a la 
bibliotE~c,;;:¡, las funciones de reunir ':/ 
conservar las obras y limita su accibn a ofrecerlas a 
eventuales lectores. En contraste a 
concepci6n la biblioteca moderna actuallzada su 
funci6n de comunicaci6n en el sentido que permite a 
cada lector establecer una relaci6n directa con l~ 
obra v lo cual hace un verdadero centro de aprendizaje 
integrado a la instituci6n educativa. 
Con el concepto de biblioteca escolar a sucedido lo 
mismo 
, , f' ::1 slgnl '1caco 
con los t~rminos 
ha c amb i ¿,H::IO deb ido 
educ,;:;.t i VO',5, J"'i I"·JI""} .- '~'J -
que han operado dentro de la educaci6n. 
Lilian Hunj de Lebn, del Programa de 
Servicios Bibliotecarios de la ciudad de Guayana la 
11 Se e on':si be 1 d, I::d b 1 i ot ec a €;)SC 01 ¿:n" C .:::.mo 
un instrumento de innovaci6n educativa que pone al 
alcance de los alumnos y docentes una variada gama "de 
materiales educativos, facilitando un aprendizaje 
din~mico y participativo. Su funcibn principal es 
instrumentar y apoyar el sistema educativo generando 
nuevas necesidades dentro de ella. 
En esta forma la biblioteca escolar constituye un 
f ac t OrO de estimulo y renovacibn del pr oc es.::) 
educativo. 
Elia Maria Van Patten de Ocampo, del programa de 
bibliloteca escolares de Costa Rica, dice: "Es un 
Centro de Aprendizaje en donde una variedad de 
materiales educativos y un personal especializado 
est~n a disposicibn de alumnos, docentes, pf::rsonal 
admi ni stt"at i vo y 1 a comuni dad edu.:at i va ". 
En Pen!.t se define a la biblioteca escolar como "Un 
laboratorio de aprendizaje que debe facilitar el 
acceso y la disponibilidad para la utilizacibn de los 
mat~?riales educativos a toda la comunidad e,scolar a 
fin de : 
Apoyar el desarrollo del programa escolar para 
contribuir al mejoramiento del proceso de 
enseNanza-aprendizaje. 
Organizar los servicios sobre la base de una bien 
11Conferencia anual de la Asociacibn Internacional de 
__ lSibliotecas Escolares,9 (14 al 17 de Julio, 1980) Ciudad 
de Guayana,Venezuela. 
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estructurada colección de recursos educativos que 
las necesldades de la comunidad educativa. 
Promover y desarrollar con especial dedicación los 
servicios de lectura para despertar el inter~s de 
:t 
los alunmos~ en el contenido de los libros ---
En Colomb:i.,"a se entiende como bibl:i.otf.~c.::¡ I"'!!scol¿;¡y'~ 11 L.:::!. 
reunión de material bibliogrbfico y de otra Indole y 
debidamente organizado y puesto al servicio de la 
comunidad escolar con el propósito de~ 
Cont y' i bU.i r ,3.1 mejoramiento del 
¿~po:".9.ndo un ense~anza-aprendizaje, 
participante, activo e individualizado. 
Cont 1" i t;lU:i. Y' con la b :i. b 1 i og j'-,~ f i c ii:l. 
pluralista a la formación de hbbitos de lectura y 
de investigación que lleven a los usuarios de este 
servicio a adoptar una actitud critica y creativa 
frente a la realidad y a desarrollar una imbgen 
positiva de Sl mismo 
se debe mencionar el concepto 
llPerb, Ministerio de Educación.Red Nacional de Bibliotecas 
__ lEscolares-Estructuras y funciones. Lima, 1982,P.2 
2lColombia, Ministerio de Educación.Programa Nacional de 




biblioteca es.:.:.lar qU€~ se tiene en Vení~zuela: "Es 
un Centro de recursos para el aprendizaje integrado a 
la escuela atendido por un personal especializado, 
donde gran variedad de materiales educativos y 
equipos est!::\n a la disposicibn de alumnos, maestros y 
dem!::\s mieml::)l~os de la comunirjad edw:ativa". 
La biblioteca moderna~ al haber incorporado dentro de 
sus funciones estos servicios y otro tipo de 
ma.ter i al es, a producido un cambio notable en la 
concepcibn que de ella se tenia, actualmente se ve 
vi flor i ~~ ada con innumerables materiales 
bi bl i og¡--A fi cos, aud i ovi sual E!S, y equipo que la hace 
valiosa y responder a las nuevas e~;per i ene i as 
curriculares de los actuales programas educativos, 
por esta l~azbn se le consi ve come. un "Centro de 
Recursos para el aprendizaje". 
De los conceptos antes mencionados pueden extraerse 
elementos claves y comunes para toda biblioteca 
escolar y centro de enseNanza-aprendizaje: 
Es un taller o laboratorio donde la luz nos lleva 
a cabo sus propias experiencias y comprueba las 
teorias y conceptos por medio de los libros. 
llProgramas de bibliotecas escolares del Banco del Libro. 
__ lCaracas:OEA, 1982. 
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La labor de la biblioteca estA integrada al plan 
de estudio de la institucibn para alcanzar los 
objetivos educativos y mejorar la calidad del 
proceso-aprendizaje. 
La biblioteca escolar constituye un servicio que 
enriquece, vital iza y sirve de instrumento al 
currlculum en un esfuerzo a las necesidades de 
intereses de los educandos. 
Ofrece una adecuada variada coleccibn de 
materiales bibliogrAficos y no bibliogrAficos. 
Una organizacibn de estos materiales que permita 
su fAcil manejo. 
Un elemento humano debidamente formado para 
responder a su organizacibn, mantenimiento y 
especialmente a la orientacibn del servicio en 
funcibn del desarrollo del currlculum y los 
objetivos de la educacibn. 
Un espacIo que permita albegar estos elementos y 
organizar situaciones favorables al aprendizaje. 
Unas actividades que conduzcan a lograr el 
cumplimiento de objetivos en relacibn con el 
currlculum, la lectura de aprendizaje permanente 
etc. 
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Unos usuarios provenientes de la comunidad 
educativa. 
De lo anterior se puede concluir que la biblioteca 
escolar es una instituciOn del sistema social que 
organiza materiales bibliogr~ficos, audivisuales y 
otros medios y los pone a la disposiciOn de una 
comunidad educativa. Constituye parte integral del 
sistema educativo y comparte unos objetivos, metas 
y fines. 
La biblioteca escolar es un instrumento de desarrollo 
al currlculum y permite el fomento de la lectura y la 
formaciOn de una actitud ci!ntifica; constituyendo un 
elemento que forma el individuo para el aprendizaje 
permanente fomenta la creatividad, la comunicaciOn la 
recreaciOn, apoya a los docentes en su capacitaciOn y 
les ofrece la informaciOn necesaria para la toma de 
decisiones en el ~ula, trabaja tambi!n con los padres 
de familia y con otros agentes de la comunidad. 
2.3.1 OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
La nueva concepciOn de la educaciOn y del 
currlculum escolar, exige que la bibliotecas 
escolares definan su acciOn en torno a los 
siguientes objetivos~ 
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Cont r" i bui j'" al logro de los objetivos 
formulados en la escuela de la que es 
p.::u"te int€~gr"i:ü. 
2. Contribuir al desarrollo de h&bilidades v 
destrezas y actitudes a la b~squeda y 
an&lisis de informacibn favoreciendo con 
ello el proceso de auto-evaluacibn. 
3. Lograr que los alumnos y do¿entes recurran 
biblioteca un med i () 
indispensable para ampliar y actualizar 
conocimientos y como fl,J€.~nte dp 
4. ap.:::oyo 1 ¡,",<::~ 
proporcion&ndoles 
bibliogr&ficos y medios audiovisuales que 
su labor docente y que lo 
mantenga al dla en los avances de su 
profesibn y del conocimiento. 
5. Desarrollar en una concepcibn amplia de la 
relacibn escuela-comunidad, actividades de 
proyeccibn cultural. 
6. Ser el centro vital de la institucibn 
1. O~5 
educativa y servir de agente coordinador 
de diferentes actividades culturales. 
7. Proporcionar a los estudiantes la 
oportunidad de solucionar sus problemas, 
necesidades e interes.s a trav.s de la 
lectura y la investigaci6n. 
Con fin de posibilitar el logro de los 
objetivos antes mencionados, es indispensable 
que la biblioteca ofresca los siguientes 
servicios: 
2.3.1.1 EN EL AULA 
La biblioteca facilita al maestro los 
materiales bibliogr.ficos y no 
bibliogr.ficos necesarios en el 
proceso de· enseNanza-aprendizaje. Los 
materiales son transladados al aula 
por una comisi6n de alumnos y luego 
devueltos a la biblioteca al final del 
turno escolar. 
2.3.1.2 EN LA SALA DE LECTURA 
Los usuarios pueden solicitar 
aquellos les 
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interesen y puedan buscar informacibn 
sobre los temas que deseen 
investigar. Las secciones de grado 
pueden realizar actividades con su 
maestra de aula, quien planifica con 
la maestra bibliotecaria los horarios 
y los .matereriales necesarios. Los 
materiales costosos o que cuentan con 
escazas nómeros de ejemplares solo 
pueden ser leidos dentro de la 
biblioteca. Por ejemplo enciclopedias 
y atlas. 
2.3.1.3 EN EL HOGAR 
Los libros recreativos V J 
complementarios pueden ser llevados 
al hogar para ser leidos por los 
usuarios. Estos pr.stamos se realizan 
mediante una ficha de lector que 
indica la fecha en que debe 
devolverse el libro. El cumplimiento 
de este plazo permite la 
utilizacibn del libro por el mayor 
n~mero de usuarios. 
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2.4 MATERIALES QUE CONTIENE LA BIBLIOTECA 
Libros complementarios y libros de textos y libros 
recreativos~ libros de consulta, libros pedag6gicos, 
y materiales no bibliogr.ficos como son: Los juegos, 
equipos audio-visules y l.minas, mapas, etc. 
2.4.1 LOS LIBROS COMPLEMENTARIOS. 
Aportan una informaci6n amplia objetiva y 
confiable sobre las materias del programa de 
estudio. Se denominan complementarios porque 
amplian la informaci6n b&sica contenida en los 
textos y permite una investigaci6n m&s 
profunda de los temas. 
2.4.2 LOS LIBROS RECREATIVOS 
Son aquellos que tratan con riqueza 
inmaginativa y creadora una gran variedad de 
\ 
temas, distraen al lector, nutren su fantasia 
y amplian su conocimiento del hombre y de su 
mundo. 
2.4.3 LIBROS DE CONSULTA 
Proporcionan una informaci6n especifica sobre 
una gran variedad de temas y se utilizan en la 
b~squeda de informacibn de alg~n tema o 
concepto. 
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2.4.4 LIBROS PEDAGOGICOS 
Apoyan al trabajo y permiten el desarrollo y 
la actualizacibn profesional del docente. 
2.5 ¿QUIENES PUEDEN UTILIZAR LA BIBLIO'l~CA? 
Los usuarios pueden ser: alumnos y maestros, padres de 
familia o representantes. 
2.5.1 PARA EL MAESTRO 
La biblioteca ayuda a cumplir con los 
objetivo del programa oficial, ya que provee 
al aula materiales informativos y 
estimulantes y amenos. Contribuye adem~s a 
la autorizacibn y desarrollo profesional del 
maestro, al ofrecer matariales pedagbgicos y 
de consulta novedosos. 
2.5.2 PARA EL ALUMNO 
La biblioteca brinda, por medio de lIbros 
recreativos y de diversos material~s 
actualizando las respuesta a las 
inquietudes propias de su edad. Es el lugar 
ideal para pasar horas amenas dedicadas 
al estudio, la investigacibn y recreacibn. 
La biblioteca le ayuda a desarrollar al nifto 
"el h~bito de la lectura 
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orientado por el maestro del aula y 
bibliotecario y por su prc~io inter~s. 
2.5.3 PARA LOS PADRES Y REPRESENTANTES 
La biblioteca escolar puede ser utilizada por 
los padres y representantes v facilithndoles su 
colaboracibn con el escolar. Les ayuda a sus 
hijos en la realizacibn de sus tareas y los 
estimula al estudio y a la lectura. 
2.6 COMO PUEDE COLABORAR EL MAESTRO CON LA BIBLIOTECA? 
Solicitando pr~stamo en la biblioteca 
Planificando actividades para los 
involucren el uso de la biblioteca. 
Pr- omovi endo (:;::n 
importancia de la biblioteca. 
d.l umnos; 
colegas; la 
Utilizando los materiales de la biblioteca para 
cumplir con los objetivos del programa. 
AcompaNar a sus alumnos a la biblioteca para 
realizar all! actividades, con el apoyo del 
personal bibliotecario. 
a los alumnos en la b~squeda de 
informacibn en la biblioteca. 
Fomentando el hhbito de lectura en los niNos, 
l:tO 
consultando los libros especialmente 
J.l 
m eH:'? s t y' e) • 
2.7 QUE ORIENTACION REQUIERE EL USUARIO 
C.:i:l.d<,~. tipo de usuario requiere una 
suficiente y adecuada sobre: 
La organizaci6n de la biblioteca 
Los servicios que ofrece 
La~ actividades que organiza 
i n f en" m·::\c i 6n 
La dotaci~n existente y disponible para los 
USLU,:H- i os. 
C-'I l.:: ... tipo de colaboraci6n que se requiere de cada 
2.8 AMBIENTACION y ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Los locales de las bibliotecas escolares deben 
ofrecer un ambiente acogedor para los usuarios donde 
los recursos est~n disponibles para ellos, y el 
pel'O !:-.;on ¿::l. 1 bibliotecario atienda sus ~:¡Oc i 1 i tudes v 
aportando adem~s recursos para un mejor uso de la 
2.8.1 SALA DE LECTURA 
funcional para la cual adapta sus 
instalaciones a las actividades que alll se 
IlBanco del Libro y Direcci~n General de Educaci~n Municipal. 
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realizan y el tipo de usuario que 
presente. 
est~ 
Es necesario disponer de espacio para el 
trabajo de grupos y para los lectores libres 
de manera que no se interfieran entre si. 
Con respecto a la ambientacibn a la sala de 
lectura interesa insistir en algunos puntos: 
La biblioteca escolar utiliza la 
estanterla abierta para que el usuario por 
si mismo puede observar y elegir libremente 
los recursos disponibles. 
Las estanterlas permiten crear ambientes 
relativamente aislados para facilitar la 
concentracibn en la lectura o actividades 
que realizan sin interrumpirse entre si. 
En la bibliot~ca podemos distinguir varias 
~reas: 
2.8.2 ARE A DE ESTANTERIA 
Los manuales de biblioteca escolar seftala las 
normas para la ubicacibn de las' estanterias; 
se pueden destacar las siguientes secciones de 
materiales bibliogrAficos: 
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Seccibn de libros de consulta o referencias 
Seccibn de libros complementarios 
Seccibn de lIbros recreativos 
Seccibn de libros de textos 
Seccibn de libros pedagbgicos o de adultos 
Seccibn de publicaciones perlodicas 
La seNalizacibn a trav~s de rbtulos debe ser 
lo suficientemente clara y sencilla como para 
que el usuario comprenda facilmente la 
organizacibn de las estanterlas. Para 
organizar las estanterlas se utiliza 
generalmente el sistema d~cimal Deweyv que 
divide en diez categorlas todas las materias 
que abarca el conocimiento humano. Ellas son: 
000 Obras Generales 
100 Filosofla 
200 Religibn 
300 Ciencias Sociales 
400 LingUistica 
500 Ciencias Puras 
600 Ciencias Aplicadas 
700 Bellas Artes y Recreacibn 
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800 Literatura 
900 Historia y Geografla 
Para el usuario que se inicia en la Biblioteca 
Escolar, la clasificaci6n a trav~s de n~meros 
resulta dificil de comprender por lo tanto es 
conveniente mantener una exposici6n permanente 
del significado de la clasificacibn de 
Dewey. Esto contribuye a que el usuario 
aprenda como estA organizada t~cnicamente la 
biblioteca. 
La secci6n de libros recreativos incluye la 
literatura infantil y juvenil y constituye una 
seccibn a parte cuando la cantidad de dotacibn 
en esta .rea asl lo justifica. 
La secci6n de textos se organiza por grado 
.rea para facilitar la elecci6n del usuario. 
v 
j 
La secci6n de libros pedag6gicos o de adultos 
corresponde a una colecci6n dedIcada al 
maestro incluyendo un conjunto de materia de 
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2.8.3 AREA ADMINISTRATIVA 
EstA situada cerca de la entrada per~itiendo 
que el personal bibliotecario puede ver en 
todo momento lo que ocurre en la biblioteca. 
En esta forma el personal puede ayudar a los 
usuarios que lo necesitan. 
La organización de estA Area debe permitir 
ademAs la realización de las funciones del 
personal bibliotecario, tales como la 
elaboraclbn de controles administrativos, 
mantener al dla el control de pr~stamos, 
preparacibn de carteles, etc. 
2.8.4 AREA DE EXPOSICION 
Es el lugar estrAtegico donde los usuarios 
pueden observar y analizar materiales 
organizados en relacibn a un tema. Ocupa un 
lugar destacado dentro del local y debe 
cuidarse que sea fAcil la circulación de los 
usuarios. 
La eleccibn del tema para las exposiciones 
exige que el personal bibliotecario est~ 
alerta para detectar los temas que interesa al 
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aula de un periodo determinado. Las 
los temas especiales del programa 
de estudio pueden servir de motivo de 
organizacibn una exposicibn en l~ 
biblioteca. 
Por otra parte y la biblioteca puede llamar la 
atencibn de los usuarios organizando una 
exposicibn de sus materiales mis destacados 
para promover su uso. Esta promocibn puede 
se puede colocar anuncios atractivos sobre las 
actividades de la biblioteca o los materiales 
existentes. 
2.9 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
2.9.1 PRESTAMOS EN LA SALA DE LECTURA 
En la sala de lectura, los usuarIOS pueden 
consultar todos los materiales que estan 
disponibles en la biblioteca. Una vez que los 
ha leido y el usuario devuelve los materiales 
al personal bibliotecario o los deja en un 
lugar destinado para este fin. 
El r~gistro de las actividades en la sala de 
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2.9.2 
lectura debe reflejar el tipo y n~mero de 
lectores y el tipo y n~mero de materiales que 
circulan. Este r.gistro es importante porque 
refleja la utilidad de la biblioteca y su 
integracibn a la vida escolar, informacibn 
.sta que debe incluirse en los controles 
estad!sticos y en los informes perlodicos del 
personal bibliotecario. 
"Los en la sala son 
importantes porque el personal bibliotecario 
puede dar orientacibn sobre el uso del 
material y porque puede observarse SI el 
usuario conoce el material solicitado y se 
estA haciendo del uso mAs apropiado. 
PRESTAMO AL AULA 
La biblioteca extiende su accibn al aula 
facilitando los materiales bibliograficos y no 
bibliograficos que el maestro solicita para el 
desarrollo del proceso de ensehanza-
aprendizaje. 
El maestro formula su petición a trav~s de 
la solicitud de pr.stamo indicando el 
material necesario. 
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solicitud permite al personal 
bibliotecario r~gistrar el movimiento de 












Las comisiones de alumnos Sp encargan del 
translado de materiales al aula y su 
posterior devoluci6n a la biblioteca, al final 
del turno escolar. 
2.9.3 PRESTAMO AL HOGAR 
La biblioteca facilita libros recreativos y 
complementarios llevar al hogar, 
reservando suficiente n6mero de ejemplares en 
la biblioteca para los usuarios libres. 
Al entregarlo al usuario este debe mostrar su 
carnet de lector. 
Los pr~stamos al hogar requieren el uso de la 
ficha de pr~stamo individual donde se 
identifica al solicitante, el n6mero de carnet 
y se seNala la fecha en que debe devolver 
el material. Esto permite registrar el 
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movimiento del material fuera de biblioteca y 
un control que permita su devolucibn. 
2.10 ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA 
El personal de bibliotecario organiza actividades 
que estimulan el h&bito de la lectura y que 
promueva el uso m&s efectivo de los recurso 
disponibles en la biblioteca. En la biblioteca 
escolar puede realizarse muchas actividades. A i"~ 
medida que el personal bibliotecario adquiere 
experiencia estarA en condiciones de crear nuevas 
,actividades que satisfagan las necesidades de los 
usuarios y de la biblioteca. 
2.10.1 ACTIVIDADES QUE FOMENTAN EL HABITO DE LA 
LEC TU¡:;';{.i . 
Se puede seguir algunas de las actividades 
Lectura de libros o partes de este y 
realizacibn de una actividad de: 
Dramatizaci6n de episodios o de la 
Descripci6n de los personajes. 




B6squeda de informacibn sobre el 
significado de los tArminos. 
Investigaci6n sobre el tema. 
Ol'"gani zac i ~m de un club 
Uso de juegos educativos 







Ilustl'"acibn de temas o personajes 
eh actividades manuales. 
Fomental'" colecciones de matel'"iales 
bibliogl'"&ficos, de 
pn:·msa, etc. 
Organizar chal'"las sobre autol'"es 
nacinales y extl'"anjeros. 
de obras 
2.10.2 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA BIBLIOTECA 
Pl'"epal'"acion de cal'"telel'"as sobl'"e temas 
especiales con la colabol'"aci6n de 
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maestros y alumnos. 
Seleccibn de materiales para a~pliar 
los f"eCUrSos solicitan los 
usua¡-" i os. 
Divulgacibn de los materiales que 
ingresan a la biblioteca. 
2.10.3 ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL 





2.10.4 OTRAS ACTIVIDADES 
I.. .. as 
Taller de reparacibn de materiales 
Actividades de artes plAsticas 
Actividades folkloricas 
Actividades musicales 
actividades de la biblioteca se. 
reflejarAn a travAs de las labores que se 
lleven a cabo en ella. 
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2.11 COLABORACION DE DIRECTIVOS y DOCENTES y ALUMNOS 
La biblioteca escolar debe estar integrada q la 
escuela una de las formas de lograrlo es a trav~s 
de la colaboracibn del personal directivo y 
El pel"-:;::,onal ::l ' t: ' \. 1 r ec ,,1 'v'o debe i nc 0'( POI'" E\l'" 
a la planificacibn general de la 
¡~sCLH;)I.::~, 
considerando a la biblioteca como un recurso ,que 
facilita la labor del docente. 
El personal docente promueve el uso de la 
biblioteca con sus alumnos y con otros docentes. 
Las actividades con el aula exige la planificacibn 
conjunta del maestro del aula y del personal 
bibliotecario para establecer el tipo de 
actividades necesarias y la fecha en que puede' 
asistir cada seccibn de grado. 
El maestro de aula orienta a los alumnos la 
b~squeda de informacibn en las fuentes disponibles 
en la biblioteca. El maestro de aula participa con 
sus alumnos en las actividades que realiza en la 
b i b 1 i ot E~C ~" p contando adem.s con el apoyo del 
personal bibliotecario. 
:l2:~:~ 
__ • _______ ~_...........aIII 
~n las exposiciones de la biblioteca~ el personal 
docente colabora en la eleccibn del tema y en la 
organizacibn de la exposicibn. El personal docente 
participa como usuario y utilizando el material que 
se ha seleccionado especialmente para contribuir a 
su mejoramiento profesional. 
2.11.1 COMO PUEDEN COLABORAR LOS ALUMNOS? 
La organizacibn de comisiones de alumnos 
permite una participacibn activa en la 
bibllioteca. 
Las comisiones de alumnos facilitan las 
realizaciones de actividades en la 
biblioteca y colaborando con el personal 
bibliotecario en la seleccibn y 
distribucibn y uso del material solicitado 
por los usuarios. 
Facilitan a la vez la distribucibn de los 
pr~stamos a los usuarios encargandose del 
translado al aula y de su devolucibn a la 
biblioteca los alumnos pueden concurrir 
individualmente o en grupos a solicitar el 
pr~stamo de materiales de la biblioteca 
utilizando as1 los recursos disponibles. 
2.12 TIPOS DE USUARIOS 
La Biblioteca Escolar es un recurso de toda la 
escuela y su m.xima utilizacibn se lograr. con la 
participaci6n de todos los usuarios. 
Importancia de los informes peri6dicos y 
estad1sticos de la Biblioteca Escolar. 
La Biblioteca Escolar es un centro de recursos 
activos que debe dejar constancia de su utilidad. 
En todo biblioteca es necesario conocer: 
Es la cantidad y tipo de usuarios 
Los materiales que se solicitan en la sala, en 
el aula y para llegar al hogar 
Las actividades q~e realiza la biblioteca 
Esta informacibn debe quedar contenida en los 
registros que lleva peri6dicamente toda Biblioteca 
Escolar. 
2.13 INTEGRACION DE LA BIBLIOTECA AL DESARROLLO DEL 
CURRICULUM. 
Los servicio que ofrece la biblioteca a la 
escuela, colegios, liceos o institutos est.n 
ligados a los objetivos ante citados y para lograr 
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tanto unos como otros es indispensable integrar la 
biblioteca escolar al currlculum, 
enfocarse en un doble nivel. 
la cual debe 
A) MACROCURRICULAR: El nivel de macrocurricular 
est~ dirigido al planteamiento de los servicios 
bibliotecarios a nivel nacional, es decir, que 
los Ministerios tomen en cuenta en el momento 
la las est r at ~~g i as 
metodol~gicas la determinaci~n de los recursos 
de aprendizaje que requieren el desarrollo de 
planes y programas nacionales. 
B) MICROCURRICULAR: Este nivel se refiere al 
~mbito local que lo constituyb la escuela donde 
en una forma integrada participan los distintos 
recursos humanos de la instituci~n incluyendo a 
la biblioteca de la escuela y por tanto al 
bibliotecario escolar como parte del equipo 
docente. 
Como consecuencia es necesario integrar en el 
desarrollo de los programas de estudios de cada 
grado la Ol~ i entac i ~n de las 
experiencias de las tAcnicas fundamentales de 
estudio tales como: 
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La lectura comprensiva y la b~squeda de la 
in f or mac i ~m , asl como la utilizacibn de los 
recursos de aprendizaJe que la 
b i b 1 i ot ec a • 
Dentro de esta programación deben definirse para 
cada grado los diferentes aspectos: 
1- Las destrezas y habilidades que deseen 
desarrollar para que los alumnos adquieren 
adecuados h.bitos de estudio. 
2- Las actividades pr.cticas y experiencias 
necesarias para el desarrollo y 
funcionamiento de las destrezas y 
habilidades. 
3,,- Sl.t adecua.c i em los contenidos y 
asignaturas definiendo cu.ndo y cómo deben 
introdw:irse los reCUlrso para el 
aprendizaJe. 
4- Los recursos did.cticos y el tiempo 
requelrido para la realización de las 
diferentes actividades. 
5- El o los responsables de cada actividad, 
maestro y bibliotecario. 
._ .. .:....iIIIII 
~- Los instrumentos y la metodologla que se 
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Por todo lo anterior para cumplir con los 
objetivos p las funciones y con los servicios que 
presta la biblioteca escolar es necesaria que: 
El programa de la biblioteca se planifique y 
desarrolle como integrante del plan educativo 
total. 
El director de la escuela o colegio comprenda 
la importancia de una biblioteca en el proceso 
del aprendizaje y estimula los docentes a 
utilizarla. 
Exista un cuerpo de docentes que recomiende la 
utilizacibn de la biblioteca, desee coordinar 
con el bibliotecario diferentes tipos de 
actividades de la biblioteca y planificar sus 
servicios. 
Que se cuente con un presupuesto especIfico 
para la misma. 
2.13.1 DIFERENCIAS ENTRE BIBLIOTECA TRADICIONAL E 
INNOVADORA. 
Durante muchos a~os no se le dib mayor 
importancia a las bibliotecas escolares en 
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los colegios donde existlan, func j.onaban 
como 'depbsito de libros y sala de 
lectura. 
Esta situacibn persistib y puede seguir 
existiendo cuando la enseNanza se reduzca 
el sistema 2 x 4 b sea, a las dos tapas de 
un libro de textos y a las cuatro paredes 
del a.ul a. 
Cuando se gula al alumno para que aprenda 
y que investigando, la 
biblioteca escolar cobra importancia y sus 
funciones varian. 
Ruth Ann Davies 1 i br'o la 
bib1 ioteca escolar presenta un cuadro 
comparativo que sintetiza las diferencias 
entre una biblioteca tradional y una 
innovadora y que responde a su vez a los 
m.todos empleados en educacibn. 
1!Ruth Ann Davies~La Biblioteca Esco1ar,propulsora de la 
!educacibn. Buenos Aires: Bowkeer Editores, 1974 
1",,·-· . ":I~ 
J 
= De J,.<iS prácticas trm:iicionales 
De la =iblioteca como servicio 
auxil :sr 
De la biblioteca como sala de 
De :8 jiblio~ec3 =omo centro 
de oistribuci ón de materiales 
De l= biblioteca limitada a una 
colección impresa. 
Del uso incidental de instalacio-
nas, personal y colecci6n de la 
biblioteca .. 
A las ~rá~ticas innovadoras 
A iS ~UE ~s componente integral 
del pro~rEma docente total. 
A la cue 3irve como fuerza edu-
cativa. 
~ la Gue sirve como laboratorio 
de apreraiizaje. 
A la CU2 ~roporciona toc~ t ipo 
de medies 1e instrucci6n. 
Al uso pianificado , intencional 
y con sentido didfictico de di-
ches medios. 
EL BIBLI OTECARIO ESCOLAR EN TfiANS:CION 
~e 12s funciones tradicionales 
0121 bibliot ecario como !IGual' -
diÉn ::te libros U • 
- Del bibliotecario cerno distrl-
buiéo= impErsonal de ~ateri61 
Del ~!:liatEcaric Que trabaja 
A las funciones innovadoras. 
~1 que :rn~rama el uso más efi. 
caz y acucstiva de todos las ma-
teria12s didácticos . 
Al que colabora en el aprendi-
zaje y ~2~sonaliio~lcs servicies 
de la :::i..:licteca 
~l que i~terviEne en ferma dire-
ESQUEMA RESUMEN 
B I BU OTE~A 
ESCOLAR 
ACTUAL 
B I BLl O 
TECARIO 
Servicio dinámico 
Se organiza y desarrolla 
como compon~nte del plan educativo 
Contribuye a la realización de los 
objetivos de la institución 
educativa. 
Ayuda al mejoramiento de la 




~restaba serVICIOS sólo como 
guardián de los 1 ibros 
Trabajaba aislado 
Distribuía material en forma 
impersona 1 
No conocía los planes y programas 
de la institución 
Atrae los lectores 
Actúa como un docente 
Coordina con el personal de 
ia institución 
Personaliza los servicios de 
ia Biblioteca 
Interviene en planeamiento, 
revisión y cumplimiento de 
los planes y programas de 
estud i o. 
i"nteresarse por sus gustos yneces idades 
Ayudarlos en el aprendizaje 
Contribuir en su plena realización 
B 1 BU OTECAR 10 
ESCOLAR Y SUS 
DEBERES CON 
LOS ALUMNOS 
como seres humanos 
Atraerlos a la biblioteca 
Ofrecerles un ambiente agradable 
Brindarles una amplia variedad de 
materia les 
Proporcionarles información de 
actualidad 
Dar guía y orientación en relación 
con los ~todos de estudio. 
2.13.2 LA BIBLIOTECA COMO LABORATORIO PARA EL 
EP¡:;;:END I Z AJE 11 CENTRO DE RECURSOS 11 • 
A) Laboratorio para el aprendizaje. 
Cuando la biblioteca escolar funciona 
como laboratorio para el aprendizaje, 
no sblo. se ofrece al estudiante la 
posibilidad de encontrar 
materiales para su investigaciones 
sino que se le da la gula y la 
orientacibn requerida. 
Se le ense~arA a seleccionar las obras y 
105 matariales que podran servirles y 
utilizanlos provechosamente. 
Una biblioteca como laboratorio para el 
aprendizaje estimula al usuario a que 
aprenda a aprendet-. Los estudiantes 
recibirAn indicaciones de cbmo leer mAs 
provechosamente,cbmo estudiar, 
exponer y cbmo preguntar. Se ofrecerA 
ayuda al alumno para que copie 
literalmente de las obras, sino que sepa 
comprender, analizar, sintetizar, evaluar 
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las ideas; en suma que las redacte en 
forma adecuada. Se le enseNar~ a los 
jovenes cbmo investigar y se 16s 
capacitarA para que aprenda por 
iniciativa propia con un mínimo ayuda de 
los dem~s. 
B) Centro de medios o centro de recurso. 
En los ~ltimos aNos, los educadores de 
todo el mundo se han repetido las 
preguntas, cbmo mejorar la calidad de 
la enseNanza?, cbmo individualizar la 
instruccibn? 
Han surgido muchas respuestas a las 
preguntas anteriores. Todas ellas tienen 
una semejanza en cuanto aque el Centro de 
Medios debe ofrecer a los estudiantes una 
mayor cantidad de materiales instructivos, 
equipo y espacio para que los jovenes 
estudien por separado o en grupo pequeNos. 
Tomando como base la biblioteca escolar, 
se forma un centro que se ha denominado de 
diferentes maneras: 
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Centy"o de Medios de Instructivos 
(C.M.I.) 
Centros de Recursos, 
C~?ntro de Servicios Medios, 
Escolar~s , Centro de Materiales de 
aprendizaje, etc. 
En puede 
definir este centro comog 
Encargado de adquirir, 
di semi nat- todos los 
organizar y 
materiales 
instructivos que se consideren ~tiles 
en el proceso de aprendizaje. 
El propbsito principal de un centro 
de materiales es identico al de la 
biblioteca escolar, o sea ayudar a 
alcanzar los propbsitos del programas 





di apm~i t i vas, 
el centro contarA con 
materiales: 
filminas, 





microformas, etc. Se ofrecerAn a los 
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usuarios ln~ consejos que requieran 
para utilizar los materiales y equipos 
existentes y se darAn las mayores 
facilidades para que se pueda producir 
y exhibir documentos varios 
Como complemento, el centro debe 
contar con adecuadas instalaciones, 
cabinas de estudio independiente con 
equipo para realizar actividades 
sencillas de retrotransmisibn; 
pantallas, aparatos auriculares para 
grabaciones, mAquina de escribir, 
salas de proyeccibn y de estudio en 
grupos estA es una breve visibn de 
la transformacibn de la biblioteca 
escolar tradicional en un centro que 
posee todo tipo de materiales para 
responder a la transicibn del proceso 
de enseNanza al de aprendizaje. 
2.14 CONCEPTO DE BIBLIOTECARIO ESCOLAR 
Para cumplir las nuevas funciones asignadas a las 
bibliotecas escolares se requiere de personal que 
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tenga amplios conoclmlentos profesionales en 
educacibn y bibliotecolog!a que comprenda a amplia 
gama de materiales de instruccibn disponibles en 
la actualidad y que conozcan los planes de 
estudio de la institucibn educativa. 
A) Diferencia entre bibliotecaria tradicional e 
innovador. 
El bibliotecaria tradicional prestaba 
servicio solo como guardian de los libros 
que ahora debe actuar como un docente mAs 
en la escuela o colegio. 
Tradicionalmente distribuia materiales en 
forma impersonal y ahora debe conocer los 
gustos V J necesidades de los 
usuarios para personalizar los servicios y 
ayudar efectivamente en el aprendizaje. 
Hace unos aNos el bibliotecario se aIslaba 
y trabajaba incomunicado, sin planear ni 
aunar esfuerzo con los docentes: ahora se 
considera su integracibn con ellos como un 
elemento bAsieo para lograr cumplir con los 
objetivos propuestos. 
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:;;::.14.1 .. f:::.I.. .. BIBLIOTECARIA ESCOLAR y LDS 
DDCENTEEi .. 
Los docentes y el bibliotecario deben 
trabajar en equipo compartiendo la 
responsabilidad de concebir y llevar 
a la pr.ctica un programa que permita 
a los alumnos obtener el m.ximo 
pI''' OV(?,C ho y satisfaccibn en sus 
€~studios .. Es importante que los 
docent,'i!.~~¡ e ompl''' end<'::'\n que 
bibliotecario no constituye una 
interferencia en la labor del aula y 
si no que es un colaborador que les 
facilita el trabajo. 
El bibliotecario con el resto del 
pr.~l'·s()n.i::l.l d€~br-::!l'·l •. 
1 ()S objet i \/os 
de la institucibn 
educativa que se cumplir.n por 
medio del uso de los recursos y 
la gula de la biblioteca. 
B) Defi ni \" 1.03. c ont \" :i. buc i I~)n ql..l.0? 
1.38 
ofrecerl la biblioteca al plan de 
en !;;¡ e f'fa n z a. 
C) Disef'far gulas de aprendizaje y 
listas de mat er i <'11 es 
leer v ver y escribir • 
D) Establecer . fechas para 
act i vi diades de apoyo de las 
a los planes y 
programias. 
E) fijar un hora~io de servicio que 
permita alcanzar los distintos 
objetivos del programa 
bibliotecario y de 
i nst i t uc i ¡!:¡n. 
Fl Identi ficar mate\~ i al es 
espec~. ficos para 
diferentes temas de estudio. 
Gl Programar al mejor uso de los 
medios de la biblioteca. 
1-1) Consebir ac t i vi diades de 
evaluaci6n para determinar la 
eficiencia del programa de apoyo 
:1.3'3 
...... < •• ~ 
de la biblioteca. 
EL BIBLIOTECARIO 
ALUMNOS 
ESCOLAF.: y LOS 
El bibliotecario escolar debe 
por los gustos y 
de los alumnos para 
ayudarlos en el aprendizaje y en su 
plena realizacibn como seres humanos. 
Para poder atraer a los alumnos a la 
bibl ioteca, deber A ofrecerceles un 
ambi entl~ agradable y una amplia 
variedad de materiales con diversos 
grados de dificultad y atraccibn. 
Algunos de los principales deberes de 
los bibliotecarios escolares para con 
los alumnos son los siguientes: 
A) Ofrecerles guia y orientacibn en 
con los m~todos de 
estudio mAs convenientes. 
Instruirlos de la. 
utilizacibn de libros en especial 








dificultad y tales como: 
Diccionarios, enciclopedias y 
indices, etc. 
Explicarle el uso de la 
biblioteca y darles a conocer sus 
servicios. 
Ayudarle en el planeamiento, 
organlzaclbn y presentacibn de 
sus trabajos de investigacibn. 
Pedirles su colaboracibn en 
labores de la biblioteca, 
formando ciubs o grupos de amigos 
de la bibliotec~. 
Brindarles libros V J otros 
materiales que les pu~dan 
interesar. 
Ofrecerles las explicaciones 
necesarias para usar todos los 
materiales de la biblioteca. 
Proporcionarles informacibn de 
actualidad por medio de 




interAs, charlas, conferencia, 
etc. 
Para complementar el rubro de la 
incorporacibn de la biblioteca 
escolar al currlculum, abordaremos en 
forma suscintas el componente 
educativo en la problem.tica que nos 
ocupa; para ellos necesitamos partir 
de la concepcibn filosbfica de la 
educacibn que es la piedra angular 
del currlculum, particularmente de 
programas y desde este punto de vista 
la educacibn es considerada como el 
medio para institucionalizar la 
explicacibn y la comprensibn de la 
realidad humana y social en la cual 





El contacto de las 
evolucibn 
generaciones 
escolasres con la realidad flsica y 
humana, se realiza por medio de la 
l!Manuel Luis Escamilla.Op.cit. 
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y humanidades que 
operacional izan el curriculum 
educativo nacional y .sta a su vez es 
la expresibn de la concepcibn 
pedagbgica y donde se da cabida a las 
mls recientes corrientes didlcticas; 
las que consideran al educando como 
artlfice de su propio aprendizaje, 
consecuentemente el currlculum 
educativo debe proveer al ser que se 
educa todos los medios necesarios que 
garlntice el desarrollo pleno de su 
personalidadu 
La complijidad de la explicaci6n 
y comprensibn arriba seHalados a 
aumentado proporcionalmente de 
acuerdo al progreso"de la humanidadu 
En concecuencia, ya no se considera 
al maestro como la ~nica fuente del 
sabE~r la escuela estl entonces 
obligada a proporcionar al educand6 
todos los recursos indispensables y 
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posibles para su formaci6n y uno de 
esos r(;)cursos primarios es una 
biblioteca escolar que satisfaga las 
necesidades y problemas, intereses de 











escLtf~1 a estos 
servicios a los alumnos? • 
El seminario llevado a cabo en San 
Jos~J Costa Rica entre el tres y el 
diciocho de Diciembre de 1978 sobre 
la formaci6n de Bibliotecarios en 
Centroamerica y Panaml se desarrol16 
en un marco conceptual en el que se 
concibe que: 
Al Que la educaci6n convierte al 
educando y al educador en un ser 
crItico, independiente y capaz de 
interpretar las fuentes de 
informacibn y tilizarlas en la 
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soluci6n de sus problemas v a fin 
de contribuir al desarrollo 
social. 
B) Que la lectura y la escritura 
juega un papel predominante en la 
conservaci6n y transmisi6n de la 






objetivo primario y a la vez, la 
clave para la apertura de otros 
aprendizajes. 










permita al educador y al educando 
redeescubrir los conocimientos 
con el educando apoyado del 
bibliotecario. 
D) Que las destrezas de la lectura 
se pierden si no se encuentran 
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los mecanismos adecuados, para 
SU!; ejercicios por lo tanto 
cualquier acci6n en el campo de 
la alfabetizaci6n es ineficaz si 
! 
mi ~.;¡mo se 
proporciona los instrum~?ntos 
necesarios que le permitan al 
lector adquirir y conservar el 
hAbito de la lectura; vehlculo de 
la educaci6n permanente. 
2.15 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
APRENDIZAJE: 
Es el proceso mediante el cual el individuo 
experimenta un cambio de conducta, de manera 
de pensar y de sentir. 
BIBLIOTECA ESCOLAR: 
Es el lugar donde se encuentran todos los 
mater(~r i al es educ lat i vos que estan a 
disposicibn de alumnos, maestros, y padres de 
familia atendida por un 




Consisten en una colecci6n de libros, equipo 
y material en general que circula en 105 
lugares donde no hay servicios 
bibliotecarios. 
CALIDAD EDUCATIVA: 
Es decir, que el contenido educativo-cultural 
y la forma de transmitirlo consiga en 105 
iridividuos la realizaci6n de 105 fines y 
objetivos formativos e informativos de 105 
programas de educacibn-cultura . 
COBERTURA EDUCATIVA: 
Incrementar 105 esfuerzos para llevar 
servicios educativos y culturales a todo el 
pats. 
CURRICULO~ 
Es el conjunto ordenado experiencias de 
aprendizaje que las escuelas ofrecen a sus 
alumnos para satisfacer sus necesidades y las 
de la sociedad. 
CURRICULO FLEXIBLE: 
~s aquel que propicia un aprendizaje que no 
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esta regido por un solo m~todo y se dA todo 
el tiempo y en cualquier lugar siendo esta 
una educacibn permanente. 
EDUCACION PERMANENTE 
Aprender a vivir aprender de modo que el 
individuo sea capaz de absorver nuevos 
conocimientos durante toda su vida; a pensar 
libre y cr!ticamente~ aprender a amar el 
mundo y tomarlo mAs humano y aprender a 
desarrollarse por medio de un trabajo 
creativo. 
EDUCADOR~ 
Es la persona que forma la personalidad del 
estudiante en una forma integral. 
EDUCANDO~ 
la persona que recibe el mensaje 
educativo. 
ENSENANZA: 
Es la transmisibn de conocimientos. 
EXELENCIA EDUCATIVA: 
--E- . -~ el dominio de la CIenCIas y las 
humanidades por parte del estudiante. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 
Destaca lo que esta ocurriendo dentro del 
proceso de interaccibn entre el alumno y .la 
situacibn ambiental, de modo tal que la 
planificacibn del aprendizaje es un intento 
por imprimir una dirección de la experiencia 
del alumno. 
HIPOTESIS: 
Es una suposición de algo que puede ser 
posible o imposible de demostrar, pero de 
ella se debe sacar conclusiones; puede ser 
una conjetura que sirva para solucionar un 
problema demostrable en la sociedad. 
LA BIBLIOTECA 
APRENDIZAJE: 
ESCOLAR COMO LABORATORIO DE 
Biblioteca que deja de ser una sala de 
lectura, para convertirse en un Centro de 
Recursos donde se encuentra gran variedad de 
materiales educativos que complementan el 
aprendizaje. Donde se trabaja con 
reactivos ni tubos de ensayo, sino con libros 
y con ideas. 
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LECTO ESCRITURA: 
Metodologla empl.eada para enseNar a leer y 
escribir a los niNos. 
LIBRO DE TEXTO 
Es la ~nica fu~nte que el maestro utiliza 
para desarrollar los programas de estudios. 
MACROPLANIFICACION: 
Es la planificaci6n a nivel de desici6n del 
Ministerio de Educacibn. 
METO DO ACTIVO: 
Es aquel donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en su propia 
formaci6n dentro del concepto de aprendiendo 
haciendo. 
METO DO DIDACTICO: 
Es aquel donde el maestro domina la clase y 
no permite la participacibn del estudiante. 
METODOLOGIA: 
Es un conjunto de elementos coordinados con 
el fin de dirigir el aprendizaje. 
MATERIALES AUDIOVISUALES: 
Son aquellos materiales que no tienen forma 
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de libro y que se necesita un equipo, para 
liberar la informacibn como por ejemplo: 
diapositivas, slydes, transparencias o 
acetatos, microfichas, filminas o pellculas 
fijas, discos, etc. 
MATERIALES BIBLIOGRAFICOS: , 
Son todos los libros, revistas y otros 




Es una parte de la poblacibn, para prop6sitos 
de investigacibn y control estadlstico. 
PLANEAMIENTO EDUCATIVO: 
Son las pollticas, estrategias, decisiones 
que toma un gobierno a trav~s del Ministerio 
de Educacibn. 
Donde se describen los perfi~es, los 
objetivos y los proyectos que se van a llevar 
a cabo. 
POBLACION O UNIVERSO: 
Son todos los maestros y estudiantes de las 
veinte escuelas encuestadas. 
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REFORMA EDUCATIVA: 
Son cambios profundos que afectan las bases 
del sistema educativo. 
RELEVANCIA EDUCATIVA: 
Es el aporte que la educacibn y la cultura 
da al individuo y a la sociedad, mejorando el 
nivel y calIdad de vida. 
SISTEMA EDUCATIVO~ 
Es una estructura amplia y dinlmica que 
entrega y articula coherentemente en continua 
interaccibn, con fuerzas pollticas, socIales 
y econbmicas para la formacibn de individuos, 
con capacidad de vivir productivamente en su 
TE X TDCENTF:: 1 ST r~ ~ 
Es aquella educacibn basada en la utilizacibn 
de libros de texto tradicionales. 
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2.15 SISTEMA DE HIPOTESIS y VARIABLES 
2. 15. 1 HIPOTESIS GENERAL 
H La carencia de blbllotecas en 10 
i 
.1. 
escuelas pertenecientes a los n~cleos 
quince y tres de Sonsonate y uno, 
cuatro y cinco de Santa Ana, 
uno de San Vicente, 
1...1 bel'" t <i:i.d, 1...\ n o y de~l 
Departaento de Cuscatl~n y uno de San 
es una de las causas que 
,z;~n 
m<?joram:i. ento 
enseNanza-aprendizaje en los terceros 
ciclos del nivel de Educaci6n BAsica. 
H 1 POTE~3 1 G NUI ... .0), 
H La carencia de bibliotecas en 10 
escuelas pertecientes a los n~cleos 
dos; quince, tres de Gonsonate y uno~ 
tres, cuatro y cinco de Ganta Ana, 
uno de Gan Vicente, 
l .... i b\-:.~·( t i::\d, uno 
Departamento de CuscatlAn y uno de 
San Salvador v no es una de las causas 
qlH?:~ inciden negativamente en 
mE:~jor" ami ent;o df2 
enseNanza-aprendizaje en los terceros 
ciclos del nivel de Educaci~n BAsica. 














No hay bibliotecas en 
1 ia ':5 !:::.~ '5 e Lt (.? 1. ~-a '5 n 
No hay espacio para 
organizar la biblio-
t!=~ca. 
Uso 1...I.nic'¡:lmE~nte de 
libr"OS de tey;to. 
Desinter.s por orga-
nizar la biblioteca 
dE~ la escuE~l¿L, 
No hay un 
i!:?nca.¡···ga.do de 1 ¿:,l. 
bibl iot~?c.::,l .• 
X El maestro deja 
X 
X 




El director tiene los 
libros en la oficina. 
Trabajos de investi-
gacibn deficientes. 
2.16.4 VAF;;: I t~BLE DEPEND I ENTE "y" 
"INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL 




y No inclusibn de bi -
1 bliotecas en macro -
plan i f i c ac i .!;.r¡ 
educ.,at i va. 








e:.-;aget- ,"i:\do del 
de te:.-;to 
tradicional p como 
~nica metodologla de 
enseNanza. 
y Desconocimiento del 
4 valor pedagbgico de 
la biblioteca 
escolar. 
y La escuela cuenta con 
5 maestros especiales. 
y El estudiante no 
6 encuentra material 
bibliogr.fico para 




y Maestros y estudian-
7 tes no tiene acceso a 
los 1 i t:l¡··os. 
y Bajas calificaciones. 
n 
CRUCE DE VARIABLES 
Variable Independient e "X II 
CARENCIA DE BIBLIOTECAS EN 
LAS ESCUELAS 
Variable Dependiente Ily" 
IN CI DEN NEGATIVAMENTE EN EL 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
ENSE~ANZA-APRENDIZAJE 
I ND I CADORES INDICADORES 
Xl No hay biblioteca en 1;:\5 esc ue las VI No Inclusl6n de bibli otecas en macro 
p1anificaci6n educativa. 
X1V l 
Debido a que el Ministerio de Educaci6n en su planificaci 6n 
educativa~ a nivel nacional; no ha tomado en cuenta la im-
plementaci6n de 105 servicios bibliotecarios, por esta raz6n 
muchas escuelas de nuestro pAfs carecen de este valioso re-
curso, que apoya el desarrollo de los contenidos programáticos. 
X2 No hay espacio para organizar 
1 a b i b 1 i oteca 
X2 V2 
V2 Existen espacios destinados a otras 
actividades 
En la estructura ffsica de las escuelas, fueron inc1ufdas : la 
tienda escolar, las canchas deportivas, sala de música, sala 
de maestros, de usos mGltiples, etc. Pero no as f el lugar espe 
cHico para la creaci6n de la biblioteca, que es parte integ ral 




Uso unicamente de libros de texto 
X3Y3 
Y3 Uso exaJerado de libros de texto 
tradicionales, como Gnl ca metodo-
logía de enseñanza . 
Debido a la fa lta de dive rsos ma te ri a les que apoyen l a metodo logí a 
de 1,1 c nsc ñunza, e l 11l;)(, 5 t r o y e l <.dulnlln s e von obli ~Fl do ", n ur;a r los 
libros de t exto trndl c lon¿l l es. Po r o l r,) p ,J rt (~ e l maes tro s e acol1loda 
a ~ s te m~todo; sin preocuparse en propo rc ionar otra Info rmaci6n a l 
alumno. Volviendo la enseñanza textocentrista. 
Desinter~s por organizar la 
bibli oteca de la escuela 
X4Y4 
Y4 Desconocimien t o de l val o r pedagógico 
de la bibli ot eca esco la r . 
Los libros que el Ministerio de Educaci ón ha distribuido a muchas 
escuelas, no han sido debidamente organ i zados, por des conocer el 
valor que tiene la bib1 ioteca escolar como instrumento de apoyo en 
las act ividades pedagógicas. 
No hay un maestro encargado de la 
Biblioteca 
X5Y5 
Ys La escuela con maes tros especiales 
La cn l (d ad de In cdllcnc ión ~j e 10tlr" po r I"cd l o de es tímul o!> Cjll e 
IIIo tive ll Q llliJ Cs tros y ¡) lull1n~ a rea ll zn l" act i vidades que vayan 
encaminadas a lograr los 85Jetivos plant ea dos en los prog ramas 
de es t udio. Por tal razón en todas la s escue las deben exi s tir 




El maestro deja tereas 
bibl iográfica 
Xr Y, c o 
de 
.. ..., .. . . .... 
1 rr~s L 1 g,ac 1 o'n Y6 El estudiante no encuentra material 
bibl iográfico para cumpl~r con la 
tarea de investigación, 
Una de ~ as activ i darles que el maes t ro desa ríO 11 a pa ra lag ra r 
la enseñanza ~nt:eg!-a¡ del educando, es dejar tareas de inves-
t igae¡ón:;las cuales no son desarrolladas por los alumnos, por no 
tener acceso ,~ mate-rt a l es bibliográficos que apyen su tema; da ndo 
C01T.<O resul tado trabajos que carecen de funda mentación científica, 
por ser infoírr.aci ón extraída de 1 ibros de texto. 
El Di ree to r tiene 11:)5 t t b "C5 -en 
su ofi e i na . 
X 'O;< 
7'7 
Y7 Maestros y estudiantes no tienen 
acceso a los libros 
Los li h n2s qre 't ienen algunas escuelas se encuentran guardados 
en ¡ a O,,.,,'¡:;:CCHJí},,, encc'f' radas en vi tri nas, mueb ¡ es y a rch ¡vos, 
re5;:: r-in'9~end5 ~ a funci ón fundamental, por la cual ha sido crea 
da .;:7.1 H.h",!]; ;¿;:l,$,~ ·es ~ E: de difundir la infornación impresa en 
e iio:s él los coo'i es nlaestros y alumnos no tienen acceso o 




Ya Bajas calificaciones 
Los t:~Jus ái::. i nvesti gación bibl iográfica" que los docentes 
dej a>í .3 hzs ;a:l'lJim1os; carecen de fundamentación e i ent ífi ca, pOí 
no te"1:. ¡;cceso a otro material que no sea e l líbro de texto 
tradkio\;"la~ . Debi do a \.jue no existen bibJ ¡atecas que apoyen 
el p:oceso de enseñanza-aprendizaje, por ta l razón los alumnos 






3.1 POBLACION y MUESTRA 
La mttodologla empleada en la investigacibn de campo 
fue la siguienteg 
3.1.1 DETERMINACION DE LA POBLACION 
La poblaci6n fue tomada de veinte escuelas 
oficiales ubicadas en 6 departamentos y estos 
fueron: Santa Ana, Sonsonate, San Vicente, 
Cuzcatlln, La Libertad y San Salvador, de las 
20 escuelas mencionadas se escogieron 4 
escuelas de diferentes nucleos educativos en 
cada departamento, luego, se seleccionaron los 
terceros ciclos de 2 escuelas que contaban con 
una biblioteca, y dos escuelas con 
terceros ciclos que carecian de este recurso 
el objetivo era investigar las variaciones del 
proceso de la enseNanza-aprendizaje; en 10 
escuelas que contaban con una bibliteca y 10 
que carecian de ella solamente en los 
departamentos de San Salvador y La Libertad 
se tomo una escuela que tenIa y otra que no 
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tenIa biblioteca, se hizo de esta manera por 
considerar que estas escuelas estan mAs cerca 
del Ministerio de Educacibn. Cuya sede se 
encuentran en el edificio T.V. Educativa de 
Santa Tecla. La poblaci6n total de alumnos de 
los terceros ciclos fue de 5,559 y de 
maestros de 164. 
3.1.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO 
s~? establE~I:ieron cuatro universos diferen'tes, 
el primero estuvo formado por 3808 alumnos y 
el segundo por 110 maestros que po!seian 
biblioteca, el tercero y el cuarto universo 
estaba conformado por 1751 alumnos y 54 
de las escuelas que no tenian 
biblioteca. Estos universos se tomaron de los 
terceros ciclos de Educaei6n BAsiea. Los 
cuales se identifican de la siguiente forma: 
l.l == Alumnos con b i b 1 i ot (.;?c a 3,808 
:1. 
U == Maestrl;:'s con biblioteca 110 
:;~ 




... ~ .. ;,¡;¡ 
··:---r. "'--j ., 
u Maestros sin biblioteca 
3.1.3 DETERMINACION DE LA MUESTRA 
El criterio utilizado para la seleccibn de la 
muestra es obtener un error menor al 0.5% en 
el analisis final. Para realizar los calculos 
c:lf..~l m-:'::\e-5t-(0 
(U U ) Y 10-5 2I_ll.unnos 
~2 t:.1· 
( U u ) teniendo como resultado la 
seleccibn de un 70.12% para profesores y 6.48% 
para los alumnos dando una muestra teorica. 
Para las escuelas sin biblioteca de 37.85% 
para ser encuentados y 103.46 alumnos (ver 
c~lculos en p~gina 175). 
Para las escuelas con biblioteca se establecio 
una muestra de 77.12 maestros y 46.73 alumnos 
para ser encuestado (ver cuadro en p~gina 
173) por trabajar con datos 
-concretamente con personas se hizo el redondeo 
.~~~ " ., 
¡ 
en la contribuci6n indivual de cada escuela 
obteniendo con esto una muestra real~ para las 
escuelas con biblioteca de 78 profesores y 
248 alumnos. Para las escuelas sin biblioteca 
39 maestros y 114 alumnos (ver cuadro en 
p~gina 175). 
3.1.3.1 PROCEDIMIENTO 
Para estos c~lculos definiremos como 
suceso la posibilidad de contestar 
la encuesta. Dado que la alternativa 
es contestarla o no; aceptarla o 
rechazarla la posibilidad de suceso 
(P) es de 0.5 p si definimos 
P= Probabilidad de ocurencia 
Q= Probabilidad de no ocurrencia 
debe c L.\mp 1 i r !!.~e ~ 
P+Q+l (por ley de 
Probabi 1 idade~s) 
implica que: Q = 1 - P 
f:~ = 1 0.5= 0.5 
Para establecer nuestros limites de 
confianza,debemos tener en cuenta que 
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en la distribuci6n Ct) student y en 
la distribuci6n normal v los valorf'.?s 
convergen cuando el grado de libertad 
tiende a infinito. 
P¿,n"a encontrax los par1.:imetros "t" y 
"z" tomamos un erY'or del O. 0~5 ( 5%) 
- 0.05 /2::::: 0.025 
t - (1- /2)= t (1.0.025) ::::: 
t O. '375 
Grados de Libertad ::::: V == 
(infinito) 
t (0.'375 
L '36=Z /2 
v::::: 






~:., ::::: Coe f i c i .:?nte de con f i anz.'a ,- l. "36 " 
E ::::: Errc.r ::::: 0.05 
P ::::: Pr" obab i]' i dad d~= ocuren.:ia == 0.05 
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Q - Probabilidad de no ocurrencia 
() JI t)::J 
N - Universo - 5,559 ( alumnos) =N 


















360 _ ................ - d.l u.mnos 
.... _~..;",..~ 





N ::::: 1 :1.4" ':1:3 
N 115 ----- maestros 
:2 
Con datos se cAlcula el 
de 
maestros y alumnos. Utilizando regla 
de 1; \''' f2S si mp 1 ~?: 
Sl P 1'- () f 0?S~Ol''' es 1 OO:{. 
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Lu.ego '::2ntonces 
( 1 :1. 5) ( 1 (l():{. ) 











Con estos porcenta.jes, calcula.mos la. 
muestra individua.l 
universo, codifica.do asl: 
Escuela.s con biblioteca 
U (alumnos) ::::: ECBA 
1 
U (maest¡,.os) - ECBtvI 
2 
Escuelas sin biblioteca. 
U (alumnos) :::: ESBA 
3 
U (maestrc,s) .. - ESBtvI 
4 
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Los procedimientos consisten para 
cada universo (codificado), en que se 
toma la poblaci6n de alumnos (o 
maestros) y se multiplica pOl" su 
porcentaje 0.0648 (b 0.7012); luego 
se suman las contribuciones 
individuales, para obtener el valor 
de la muesta tebrica. Clarificamos 
con ejemplos el c~lculo para cinco 
escuela de cada clave o cbdigo: 
CODIGO: ECBM 
ESCUELA 
1. N. .Jefferscln .-.e:" ",::' .. J y~ 0.7012 j.7.53 
E.D. de Brito '":.' ~/~ 0.7012 ..... 10 ,;.; ..::.. 
L j\,\, Sta.u Ana 26 ~/~ 0 .. 7012 18.23 
E.P.Madres E.S. 4 ;.{ 0.7012 2.80 
T.C.Sarbelio N. 1'":.' . ""' ~/~ 0.7012 '3. 11 
Para .esta clave la muestra te6rica 
resultante es de 77.12 maestros. 
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. - !~ 
CODI130 ~ E ::3 El M 
ESCUEL..t:'IS 
E.U.R.del Llbano 3 x 0.7012 :;;::. :1.0 
E . -. F. ; P.' F.:u:I ~~ ,-, .. :J •.. .' . o. 70:1.2 
r-- .. ~ N. L t"¡ ¿;. y ¡.;:.) n ...... .. ::.: :.< o. ·70:1.2 2.1.0 
¡:::. 
.... 1:; u. H. Glui ntIz-'!ro 16 }~ O. '7 e) 1 ~~~ 
L. u. ¡ l· e tor i .:::1. n o !.:.i :/~ n 701.:;;:: \11 •• 0 « 3«51 
Para esta clave la muestra tebriea 
resultante es de 37.~5 maestros. 
COD I ¡3D ~ ECEl?\ 
ESCI...JEL..A 
I . N. Jef fel"S()n 100:l; o. 06413 64 • t30 
E:. ,... !.J. d(e Ell"- :i. to :301. :/~ ()11 06413 1'3. 50 
I " N. Sta. t:~n<::l. ':3b~7~7.: e);1 e)51~ot:~ t.:;': ~~~ ti 33 
E. F'II t1':Z1.dlr es E. ~3 n 1. :~j!5 :/~ ()n 0f...·::j.E) 8= 7t::" , ... ) 
T. e. S,:::<.l'·bel i el ¡\I. 3()':1:-< e) al 06413 ::;:~{) u ():~~ 
Para esta clave la muestra tebrica 
resultante es de 246.73 alumnos. 
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COD180: E S B A 
ESCUELAS 
E.R.de1 L!bano 123 x 0.0648 7.'37 
E.F.F' •• Ru!z 13E, 7; 0.0648 8.8:1. 
E.N.L. Mayen 60 X 0.648 3n 8 13 
E.U.H.Quintero 350 x 0.0648 
E.U.Victoriano 136 xO. 0648 8.81 
F'araesta clave las muestra tebrica 
t-esul tante es de 113.46 alumnos. 
(Ver cuadros esquemAticos de la 
Es necesario hacer notar y aclarar, 
que las muestras tebricas dan como 
resultado cifras con d.cimales que 
matemAticamente es razonable; pero 
no es lbgico para el anAlisis de 
este trabajo, por que se trabaja con 
maestros y alumnos, que constituyen 
universos discretos. 
Es por esta razbn, que se recurre al 
redondeo de la 
individual de las escuelas en cada 
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rf..~dondeo para las cinco escuelas dE! 
cada cf.,di 90, utilizadas en el 
c~lculo ant*Er j, or. 
COD1130: ECBM 
ESCUELA TEOF.:1CA F.:EAL 
1. N. Jefferson 17.53 1,8 
En D. de Brito 2.10 ::;:~ 
1. N. St.~'a • Ana 18.23 18 
E.P.Madres'E.S. 2.80 3 
T. C. S!'arbel i o N. '3. 1.1 '3 
Para este cbdi90 la muestra real 
resultante es de 78 maestros. 
COD1130: E S B M 
ESCUELAS TEOF.:1CA F.:EAL 
E.F.:.del LIbano :2" 10 :"2 
E.F.P. Ru1,z :28 1.0 2 
E.N.L. Mayen :"2 Q 1.0 2 
E. U. H. Qui n1:;ero l. 1 x :2:;~ 11 




Para este c6digo la muestra· real 




E. D. de Br i t o 
r. N. Sta. Ana 














Para este c6digo la muestra real 
resultante es de 248 alumnos. 












:;~2 ti E,8 23 
8.81 9 
· .~"'" y 
i . 
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, 
Para este c6digo la muestra real 
resultante es de 114 alumnos. 
(ve'( cuadros esquem~ticos de la 
POBLACION y MUESTRA DE LA INVESTIGACION 
E C B M 






E E S C U E L A 
O 
D€;!pt;o. Pobl .. ::t. % -1-MueShal Mu~~-:-r~'-
Teo!:lr 1 ca Real 
---- -. _._._------_ .. _-------------+---------1----_ .. _- --.-.. -- --.---------------
2 Instituto Nacional 
Thomas ,Jef f~:;!rson Sont. 25 70.:1.2 :1.8 
-- -.---.------------.--.-----.---- ----.-.. -.. --1------ ---.--- ----·-----41----·-·---
Escuela Dolores 
de Brito Sont; • 3 
.. 
70.12 2. :1.0 2 
1---+----------.------.---.. ----1--- -+-----; .... -----.--- .----... --- .. _-_._ .. _---1 
1 Inst. Nacional de 
Santa Ana S. Ana 26 70. :1.2 18.23 :1.8 
1---1----_ ... _-_. __ .. _-_._--_ .. _ .. ,------+----_._--1------+----- -----.----->---.-------.-. 
1 Escuela Parroquial 
Madres de El Salvadr S. Ana 4 70.:1.2 2.80 - .. _------ --_.--_._-_._---_ .. _---- _ .. __ ...... __ ... _._ .. _ ......... _---"" ... -
1 3er. Ciel. de Ens. 
Bas. S. Navarrete S. Vi e. 1"-' ,,.} 70. :1.2 
I---!----------,-----.. --.--1---- --+------.- -----. 
1 Esc. Urb. Mi:da 
Dar i el 130nz.al ez. S. Vi e. 7 70.12 
9.:1.1 
4.91 5 
-.- r---------.----------.. ---.. -I---------... --¡---.-----~ .. ¡--.-.... ----. - •. - .•. - •• ----- ----.---
4 Ese. Urb. Mixta 
F.:afael Cabret·a Cuse. 12 70.:1.2 
-- ___ o - ••• - •• --.. --- 1--'-'--'--""-----
1 Ese. Unif. Mixta 
Nestor Salamanca CUSCa 5 
_._. ------_._----_._.---->--. __ ._ ...... _-+--_.-
:1. Esc. de Nit'ras 








I---!---.. --.. ---.----- -- ----_ .. _-_ .... _._. __ .- --_.--..... _- -_._----_._--_. _ .. _ .... _ .... _ .. __ .. _--.- ¡---_ .• -.-.•. -_ .. _ ........... . 
2 Ese. Luisa de 
Marillac Libert. 8 70.12 5.61 
_ .. _ .......... '--_ ... __ ... __ ._ .......... __ ......... _ ......... _ .......... _.-_ ......... __ ....... _ ..... _ ........... _----- --_._ ...... __ ........ _. __ .. __ ._.- _._-... -.... -... _ ..... _ ..... --.... -._._------_. ----_._--.¡-,----, 
TOTAL :1.10 77.12 78 1.-----------_._._ .. __ ... _ .. _----- _____ .... _. ___ '-.. __ . __ . _____ ._._ .. _ ..... _ -__ ... _. _____ ._ .. __ ._ .... _ .--_ ..... --.-_ ........... -.. -... -
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E C B A 
E E S C U E L A 
O 
:2 Instituto Nacional 
Thomas .Jef ferson 
--..,.----_ .. _----------------------_ ... -
A L U M N O S 
Dep t o. "~Ob'~-~~' ····-~··~·· .... -I-==-:l-:~es t :-~ .. -
Te,!:,r 1 ca Real 
.--.. _-"'--_ ... - ..... _ ... _. __ .-1----_ .. _._--- .-.---... - ... -----
Sont. 1000 5.48 54.8 55 
----_ .. _---_._-_ .. __ ._-----1---- --.. --f------.. . .... --.. -------t-------- -.---.--.---
EscuE~la Dolorl'.:~f.~ 
de Brito 
1 Inst. Nacional de 
S,'anta An,'a 
Sont. 301 5.48 1'3.50 :20 
-......¡----_ .... _ .. - _._ .. __ ._._---- -------¡---------_.-
S. Ana 95:2 5.48 62 
- .. ----.---.---.--... --.--.---.. ---.--.... - -_._-_._._-_._. __ . __ ._-------1---------1-... _--_ .. __ ... 
Escuela Parroquial 
Madres de El Salvador S. Ana 135 E,.48 8.75 
- --.. ---.----... -.-.--... -.------+--- ----+----1--------1-----_._- .----.. ----
1 3er. Ciclo de Ens. 
Bas. S. Navarrete S. Vico 309 5.48 :20. O:;~ 
----f------ -.---- ----.. -1-.-------1--------
1 Ese. Urb. Mixta 
Dario Gonzalez S. Vico :207 5.48 13.41 13 
.. -.. - .-----.. ------.... -.------.--.-... - ... - .. -..... --"-'--"-'-"- ----.... - .. - 1--"_.'--_.'- .. ------..... -1---.---... -.---.. 
4 Ese. Urb. Mi 7;ta 
F.~a fael Cabrera 
--------_._. __ ._. 
1 Ese. Unif. Mixta 
Nestor Salamanca 
TOTAL 
CUSCa 181 5.48 11. 7:2 
-_. __ .. 1-._--- -----.--fo--------- ------.--.--
CUSCa :200 5.48 1:2.95 13 
---1-----.- -------- f-.--.... _--.- f----.---.----.-. 
Su Salv 273 5.48 17. E/9 18 
3808 :245.73 :248 
___ ........... _____ . __ .. _. __ . __ . __ . __ ._ .............. __ ._ ... _ ..... _m ............ __ ... !......_ ..... _ ..... _ ..... _ .. ~ ..... __ ... _ .. _ ....... _ ____ • ____ ..... ..... ...... __ ....... _ ..... __ 
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P C'¡J 1 .::~ u IV¡ LJ.('~ So t 1" a 
Te~)ric.,",. 
lV¡ue~:; t r <::1. 
F.:E~i:':1.1 
115 Ese. Unif. Rep~blica 
dp'¡ ! f h ".n,·", E¡ont.:3 '70. :t:;;:: 2. 10 2 
r
' ;-- -~;i~~~: ?F;;'y P;;,;i:~;-" ""-:~---... -......... ~:~ .... -... -........... ----... -_ ........ -..... -..... ----....... -... -................... --~ .. 
. _._ .. _ .. _ .. ~I.~~ ..... : .. ~ .. -_ ............. ~-.. - ...... - ... - ........... ___ ........ _._ ..... ~~~~ __ .................. : .. ~: __ ............ ~~~~ ... ~_.~ .. ~~..... .. ....... _~~ O _ ..... _ .. _ ....... ~._ .. __ ._ ... 
1 ~sc. de N1Nas L.eopoldo 
Mayen Torres S. Ana 3 
1 Ese. Unif. Dr. Hum-
bf.~lPto GlLJ.intt?ro·s 16 
..... __ .... __ ._._ .......... _--_ ............. _._ .. __ ._-_ ...... _. __ ................ - ......... _ .. _ ... _ ....... _ .......... ¡ .......... _---
1 Ese. Unif. Mixt. Dr.Vie 
toriano Rodríguez 
1 Ese. Parroquial Guada 
1 upe C:a1" e <"I.mC) 
1 Ese. Urb. Mixt~ Daniel 
Guillen 
1 Ese. Unif. Mixta Dr. J. 
¡"1i:':1.1; Se) 1 ·:'in o 








' .. J 
70.12 2.10 
11 
7<) 11 1 ::~~ 4 
2.D!) 
70.12 3t: ~51 4 
4 
"!!ff 








E S B A 
E S C U E L A 
Ese. Unif. Rep~bliea 
dE'~1 L.! bane. 
Depto. 
----------, 
A l... U M N O S 
PoblaD % Muestra 
Te'-:.r i ca 
ML.iestra 
Real 
3 Escuela Fray Patricio 
_s'_:'n~_~_l__-1_22_.:I, t 6. 48 7. °37 +-8 --1 
Rulz Sont. 136 6.48 8.81 I 9 I 
~·~Ese. de NiNas L.~~~~-~r--~--~--~----1~-~~ 
Mayen Torres S. Ana 60 6.48 3.89 4 
1 Ese. Unif. Dr. Hum-
b~~rto Qui nteros 
------_. __ ._._._----, 
1 Ese. Unif. Mixt. Dr.Vie 
toriano Rodrlg~ez 




S. Vie. 136 
-------- ._.---_._---_._--1--._------_._-
6.48 221168 '-0"" .,::. ... .1 
-_._-- ----_._+-------...... __ . 
6.48 8.81 9 
--I--------t--------f----------
S. Vb:. 191 6.48 12lt38 12 
-.--- ---.-._._--.. __ ._ ............ _._----... -.-....... -_ .... - ... - .... --------.- '--'------'-'-'----'-- ._.-.. _._--._ ..... _. ".-... ---.--.-.--.-- ---------+-------.-1 
1 Ese. Urb. Mixta Daniel 
Guillen Cuse. 1'32 6.48 1.2.44 12 
--4-- .--f--------- .,-_._--- ------.-_.-
1 Ese. Unif. 'Mixta Dr. J. 
Ma:.-; Solano Cuse • 200 6.48 13 
. --_ ... _ .... __ ... _.-.... -.-.. ---....... _.----._------. __ .. - .. --.--.. -.- ------ .---_.-.. -.. --- ._--_.-_._---- --.-... _.---.---- f-----~---. 
1 Ese. Unif. Mixt. Juana 
Lbpez No. 2 S. Salv 123 6.48 7.97 8 
13 } Ese .• Unif. Garch - 1 ,----,-----l ::1 ameno" No. _ 2 __ '_j~: b-~:_~.~~~~~-t-.--.~~8 15.55 
TOT AL ___ ._._ .. _ .... ____ . ________ ..... _. ____ ._._~~~~.___ _ __ . __ . __ .. __ ~~:._3. _:~.~_._. ___ ....:: 4_. ___ . 
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COD I (;:jO 
r.:' 
l. ... e D i'! 
E 
,~ 
~::I P .' f1 
E e p .:::r f':>¡ 
,... ,.. .• 
D .<. r.~_ .:::) / .. 1, 
CUADRO F.:ESUMEN 
7"7 n 1 ::;:~ 
37' n 8~5 
:1. 13. '::¡.f., 114 .ti 1 umnos" 
Debido .:\1 rf.~dondeo 
obtenemos una muestra real mayor que 
la muestra tebrica" Por 10 tanto son 
de la fbrmula 1, obtenemos un nuevo 
error, con el que se va a trabajar en 
:2 
K !\IPQ 
n= CFbrmula 1) 
1"'1'-' .... . .. .. 
~- -
3li 
~.~ .. ~~...:.o'Iii.íi 
Despeje: 
2 .-, .1::' .-, .t'::' 
nCK PQ + NE) = K NPQ 
2 2 
nK PQ + nNE K NPQ 
2 .-, . .::. 
nNE = K NPQ - nK PQ 
nNE K PQ (N-n) 
DATOS: 
K = 1. '36 
P = 0.50 








N2= 164 profesores 
nl= 362 alumnos 
n2= 121 profesores 
El - 0.0498 = 4.98% 
E .=..r[' 
2 
E =0.0456= 4.56% 
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3.2 DISENO DE INSTRUMENTOS 
Para la recoleccibn de datos necesarios y poder 
comprobar las hip6tesis y se diseNaron cuatro tipos de 
cuestionarios establecidos por un c6digo, cada uno de 
acuerdo a Primero, si la escuela poseia o no 
biblioteca y segundo si era para maestros o alumnos. 
El c6digo utilizado es el siguiente: 
E,S B M ESCUELA SIN BIBLIOTECA MAESTROS 
E S B A ESCUELA SIN BIBLIOTECA ALUMNOS 
E r - B M ESCUELA CON BIBLIOTECA MAESTROS 
E r - B A ESCUELA CON BIBLIOTECA ALUNNOS. 
Los cuestionarios se redactaron de una manera 
sencilla y de f.cil comprensibn El tipo de 
preguntas empleadas fueron: cerradas, seleccibn 
multiple y abirta. 
3.2.1 ADMINISTRACION DE LOS INSTRUMENTOS 
Para obtener mejores resultados en la 
administraci6n de los instrumentos se decidi6 
pasar la encuesta personalmente a maestros y 
alumnos de las escuelas para aclarar cualquier 
179 
/ 
eventualidad que se presentara en el instante 
de contestar. En la investigacibn que se 
llevb a cabo se tuvo que tomar en cuenta el 
turno matutino y vespertino, debido a que en 
algunas escuelas seleccionadas carecian de 
terceros ciclos en turno de la maNana. 
3.2.2 TABULACION 
El proceso de esquematizar y cuantIfIcar 
informacibn recolectada en las encuestas, fue 
realizado en tres fases~ 
La Fase Inicial, consistib en utilizar una 
tabla matricial de doble entrada, para cada 
encuestador. Esta tabla consiste en una 
cuadricula, en que el eje horizontal 
representa las alternativas de respuestas a 
cada pregunta y el eje vertical, el n~mero de 
cada encuesta (ver cuadro 182). El objetivo 
de esta fase fu~ obtener los resultados 
parciales que corresponden a la sumatoria de 
respuestas de cada alternativa. 
La Segunda Fase, fu~ la recopilacibn de la 
informacibn de cada encuestador, dando como 
180 
resultado el total de respuestas de cada 
al t€~rnat i va de las p r .:=gun'!; as (ver 
cuadro 183). El objetivo de esta fase fu~ el 
obtener el porcentaje de contribucibn de cada 
alternativa, refe~ida a la muestra. 
La Tercera Fase" es la esquematizacibn de las 
preguntas de cada encuesta con sus porcentajes 
de contribucibn y porcentaje de aceptacibn de 
cada alternativa. Se establecib como criterio 
utilizar el 55% de respuesta como mlnimo para 
el limite de aceptacibn y menos del 55% para 









MATRICIAL DE TABULACION 





_ .._. _ ........ _....... ""'" --- ._ ................ '--" ..... -+-+---+--.¡-
....,. .. ......., .. - ................. -..---.... 





1::> .......... _ .. - ... 
5 1:: ................... _.M ..................................... . 
d 
. __ ............... _- e 
A 
6 B 
e I--+ ..... -!-.-+ 
................... _ ....... _.-.. D 
7 SI 
........... -.... -.--- NO 
8 SI 





-+---1:--+"-'" -... -_ .. 
E S B M 
NOTA: Se utilizb una tabla diferente para cada cbdigo 
dependiendo del n~mero de alternativas de respues-
tas totales de ella. 
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SEGUNDA FASE 
OBJETIVO: Establecer Porcentajes de Contribuci6n. 



















A. Di recc i em 
B. Subdireco:i.6n 
C. SeCrE!tar 1 a 
D. Bodega 
E. Aula 


























A. Prof. Danza 4 
B. Prof. Est~t. 4 
C. Prof. M6sica 7 
D. Prof. Flsica 3 
E. Prof. Biblio. O 
A. T.V.E. 
B. Madre. 13. 
C. Tazumal 




































6' 6 7 
1 1 1 
,-----_. -_._. 
TOTAL POF.:CENT A·JE 
4 5 
























































































































E S B M 
.5. 

















~3 A. Nunc a 1 
B. A veces 6 






1 ..------_·--------------_·_·-.... ......... _ .. _-
5 A. PY' () f • Biblio . 1 
B. Di Y'ectoY' O 
C:n Sub-diY'ectoY' o 
D. PY' o f • Au:.o~ • :;~ 
E. SecY'etaY'ia c' ,.) 
F. Tec. Biblio 5 
G. Ninguno 1) 
-
6 A. F ac i 1 i t aY' 1 
B. ContY'ibuye o 
C. BY'indaY' o "---------_. __ ._-_ ... _-_ ............... -...... _ ........ 












A. OBL I ¡3AC IONES 






B. SOLO TEXTO 
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oo • 
12 1'-:' ..:. 




.... - ....... 
11 13 
1 O -_ .... -.. _. __ . 
'3 <) 
O <) 
o o .-. ..::. 3 
4 7 
1 ,~ '''') 
o o 
..... _ ... --
1 ~"2 12 
o 1 










2 7 _ .. _ .. .. -
6 ~: 
11 5 -_._. 
8 .... , .::. 
1 ~~ ..::. 
10 1 ~"2 
1 o 









2 9 ._--_ .. _ .._ .. -
17 EI6 
o o 















-'--' _ . 
17 56 
o 1 







10 4 ... · ..::. 
7 --::--::-._ .... 
1'-' .t::' 3'3 
--- ---_._-----
8 27 




1'-' ..::. 56 
2 5 































































• .. ·1· .. ·1 












21 24 18 :2~5 
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f\ T. EGCOLAF!: 
B.GALA DE MUGICA 2'3 ~3 1 
C H Sr';"!...r:), DE P¡:;;:OF. 
D H Ct;NCI···¡A DEPOF.: H 





C. SUBD 1 F.:ECC 1 ON 
D" f.;,t',LA Pf;;:OF H 
SI 
NO 
1 ~~3 :2: ~2 1:1-
1~:i 12 2,::j. 
() ::~ () 

























Att C:n TpiZtJt?lf\L .. 11 1:2 18 1:2 
B. T.\./"E. 31 
C. FICHAn M. G. o 













:2c) 22 1.5 27 











131. u :?3 
61.40 
5!.:;" :~¿:(I 
5 n ::~:E; 
6f.!tt El'? 






7 u {):;~ 







A. PF!:OF. E. FIS. 17 5 
B. P. E. EnTET. lO 13 
C. P. MUSICA 2:2 
D. P. DANZA 9 
E. BIBLIOTECARIO o 
t;. PADF!:ES 
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1::1· u 3t=3 
l:~1 ~:; " 8 El 
6'~1. 30 
(~/C)tt !.:i3 
1'::. r.') r;, z:¡ 
\..I-...J n '_1'_1 
:1.7.54 
0.138 
8'7 u ::;~l:) 
:1.2.71 
-. __ ._- ... _ ................. _ .._--, ....... _---
ENCUESTADORES 
PREGUNTA-RESPUESTA _.- T OTAL PORCENTAJE 
1 2 3 4 5 
----1--'- _. 
1 SI 20 28 21 7'3 51 :;'j':;'j 70.07 l' 
NO 14 5 5 7 20 51 17. '36 
_._._-------- -- .. __ .. - _ .......... - .......... __ ._ .. _ .. _- --.- f.o---....... 
:;~ SI 34 1"\'-' .. :J "':. 2'"1- 83 71 44 85.'32 :2' 
NO O 1 O O O 1 0.35 --_._._---_ .. _--_._ .. __ .. _ ... _. ............ _-.. --_. __ .------
3 A. NUNCA 7 1 1) ~"2 '3 1'3 6.6':;'j 
B. A VECES 24 27 22 5'3 51 1E :13 64.44 
C. SIEMPRE 3 5 3 23 11 45 15.83 
_ ....... -. ._----- - .--1-._-_._---_.-
4 SI 33 30 224 82 68 2 ... 7)7 83.45 
NO O 3 O (l 3 6 2.11 _._--------_ .. _-----_._._- ..... _ .. - ...... _ .. __ .----_.---- .-- .... _ .... 
5 SI 34 33 25 83 71 :;~IO. 46 86. ':;'j7 
NO O O 1) O O O 0.00 
A. MAESTRO 15 13 6 O O ,.. .34 11.97 
B. ESTUDIANTE O O 1) 14 1) 14 4.93 
C. DI F.:ECTOF.: O O O O O O 0.00 
D. SECF.:ET AF.: I A 3 O 1 37 70 1 11 3':;'j.08 
"E. ORDENANZA O 1 O 1) O O 0.35 
F. BIBLIOTECARIO 17 18 1'3 33 O 87 30.63 
-- - -
6 A. ENCICLOPEDIA l':;'j 20 7 34 3':;'j 11', :;'j 41. '30 
B. DICCIONARIOS 27 '-I~ .r::.'-J 11 64 43 ) 59.86 17t
¡-. ..... REVISTAS 3 3 :2 6 8 ") 7.75 :2:.: 
D. CUENTOS 14 8 12 30 18 8::; 28.87 
E. EST. NATUF.:. ~:; 1 :2~"2 15 4·'3 40 15 7 55.28 
F. MATEMATICAS 23 14 '3 35 28 :;'j 38.38 1()," 
G. HISTORIA 21 11 '3 4':;'j ~"2:2 -:' 3':;'j.44 11:.: 
H IDIOMA N. 21 12 7 50 26 11 6 40.84 
I. OTF.:OS 21 15 11 41 36 4 43.66 12' 
.... __ ..... _ .._---... - ------ -_._----_. ----1---
7 A. PADRES 21 18 1'3 20 3'3 11 7 41. l':;'j 
B. BIBLIOTECA 14 l':;'j 6 5'3 4''''' ..::. 14C 4'3.30 
--_ .. _ ....... _ ...... _ ... _. __ ._-_._ .. _ .... [--._-- _ .. _--_ ...... -- f.o--
8 SI 31 ¿~9 1'3 75 58 1'" .38 48.60 
NO .-, ..::. 4 6 6 10 28 13= 86 
-. 17;-
-_ ... ---
'3 SI :;~4 24 23 57 2( H) 70.42 
NO 10 '3 :2 '3 8 7)8 13.38 " 
...... _-------_ .......... _- .. _ ................ ....-._ . . - ,...._- .. __ ... 
10 SI 23 27 1'3 7'''' ..::. 53 1 '34 68.31 
NO 11 6 6 11 17 51 17. ':;'j6 
--
E C B A 
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TERCERA FASE PFL'C~SD DE TJ.\SULAC ION 
ESBM 
, -r.:.-
I A % • " I Conc 1 us ión 1 cepl:ac Ion I 
f--------~~---.~-. ~; _. ---1.----.-----f-, ----.---+----~ 
7-· ... t~'3 ¡ 7'4-.. 35 i .; -::.~ '::>E I  
~. .. 
Preguntas 
45. 13 NO 
r 40.90 SI 
45. 13 NO 
43.72 SI 




f Pregun t a lb 
3 Dirección 66~f.:7 t 5 Prof. Danza 28.21 
f 
Sub-Di rección 5,..;'·3 " Prof. Estética 53.85 i 
~ 
Sec reta r ¡a 5$13 ~ Prof. Física 35.89 t 
Bodega 1026 r P rof. Mús¡ca 48.72 
l B i b 1 • 0.00 Aula 17 .. ~'J.5 , ~iaes t ro 1; 
~: 




4 Facilita 82. .. 05 f ~ 6 L i b ros TVE 58.97 
¡-
Contri buye C.,~j1ff: l Madre Gui 1 lerm. 20.51 
~ Tazumal 53.85 ,
Brinda 2.,.56 ~ ~ 
f Plana Li bre 30.77 






. - - I ~--
~:l 
, 
¡ Ptsgt?ll tas <:: ¡ ¡ NO fl.bs t~nc ión 
e, 
'o • ~ <J ' .4ceptac ron 1 ¡ t 
i 
l· 
~ 5. 26 I (3 5.96 I B. 78 ;'0 . 1 7 NO 
I 
• I , 
i I 
¡ 1 1 
t 
.4 I 96.49 3 . 51 O 55.0 SI I , 
, I 




2t5.07 70. 18 1. 75 54 . 04 NO 1 :;¡ 
t 
\ 7 90 . 35 7. 02 2.63 53 . 55 SI 
i 
j ¡ 8 4.38 93.86 1. 76 54 . 03 NO 
~, 
í I 
¡ Pad res Escue l a 
¡ JO 87. 29 12 . 71 I 55.0 ¡ PADRES 
Pregu nt a % Pregunta % 
3 T i enda esco 1. 91.23 ~ Prof. de Fís ica 69.30 
Sa lón mús ica 34.21 Prof. de Estética 60.53 
Sa i a profesor 61.40 I P rof. de Música 33.33 I 
Ca ncha deport 55.26 Prof . de Danza 17.54 
Bi~ l¡ oteca 5.26 Prof. Bibl iotecar. u.8t5 
¡ Pregunta 10 ! 
6 Tazuma 1 54.39 
TVE 86.84 
Madre Gui l1ermina 2.63 














{ -,---- ¡ r- c/ 
~ I l ' I ' o 
{ P !""egunt2:5 ! S ¡ NO I Abs tenci on l' Aceptac i ón 
t---------r '----+-'----I'~-------{--
i !t 
~. 1 ! JO.51 11.54 17 . 95 45.13 
1 - --1 
I Cone] us i ón~ 
SI ¡ , 
~ d.. f .34 .62 O 11, 15.38 I 4b.54 , I SI 
' ,- ~ - ~ 
I 
! ¡ I ) ¡ 
.. ' 4- f 75.74 t$.97 15.39 46.54 SI \ ¡ 
} r IOOligac. bastan % • 
~ , padres 1 i b ros Abstenc ión Aceptación ~ 
f 
I " ~ 34.62 I 50.0 15 . 38 46 . 54 BASTAN i ! o' I t' 
P- -.:-e oun ta c;.. Pregunta % Pregunta % 'o 
¡ 
3, ' ' ~ 12 . 82 6 Facilita 71. 79 9 Campo 21.79 ¡,unc a i 1 " !'l ! 44.87 Contribuye 1. 28 I Laboratoriol 21.79 .... ve.ces , f t 




Abs t enc i ón! 15.39 Abstención 24.37 Ninguna I 6.41 I I 
Pre.Qunta % Pregunta e, I Pregunta % 
i 
5 r' f 12.82 r .. Maes. B. ¡ 7 Plana Lb r. 23.03 10 Li bros 80.77 
~ D r rec. ~ 1.28 '-o ! 





¡ •• ...., I 
TVE I 43.59 
Texto 2.56 
Consulta 0.00 
D. Maes.Av l 14. 10 Madre G. 16.67 Complement 2.76 
i 
E. secret. 1 48.72 ODECA-ROC. 20.51 Abstención 14. 11 
F. Tec.B. I 14. 10 Encicl op. 57.69 
G. Ninguno 1.28 Diccion. 53.25 





h:::stenclon f 16 Nu , Aceptación Conclus. , 
1 70.U7 17.9b f i 1 ~::7 4tí.42 SI 
2 85.92 U.35 , 13.73 I 47.45 SI 
4 ¡j3.~5 i ,.. ~..,...> !4.~ I 47.06 SI '( ~$ >t .: , 
, 
t " 5 8o~6z i. n H.3S 47.64 SI t <-L l , 
8 48.,00 t 9.aéi i .41.54 32.15 SI 
t 
'; , 
9 70~42 13.38 ! lb.2 46.09 SI 
10 68 .. 31 "}].9b n.33 47.95 SI 
! 
Padres 57b-l iO::'d.· i 
7 41. 1:t 49.30 ¡ 2.51 49.77 NO I 1, , 
Pregunta % Preguntó % 
3 nunca 6Ab9- 6 Enciclopedia 41.90 
a veces 64.44 Diccionario 59.86 
siempre 15 .. 8.4 Revistas 7.75 
abstención 13 "O} Libros cuentos 2~.87 
Estudios nato 55.82 
Matemática 3t5.38 
Hi stori a 49.44 
Idioma Nac. 40.84 
Otros 43.66 
RESPUESTA NUMERO % 
- Que los alumnos 
obtengan la informa-
ciOn en los libros, 
revista, recortes 
enc i c 1 (:.pedi as p 
d:i. cc i onar i os 
Que solo obtenga in-
formaciOn en el li-
bro de te~;to. 
Que no consulte nin-
g~n tipo de material 
de in formac i 1~ln. 




2 :2a 56 
Abstencibn 11 14.11 
1 .. 
l l-.. ·-.. -· ..  .. ·........ ·---.. I-·--.. -· .. ----J 
_ ... ~~T AL ____ .. _. ___ ........ ___ .. _ .. ____ .......... ._ .. _ .. :: ... __ ... _ ......... ~.:~:' (~:~ ... _ .. _ .. 
Esta pregunta fue elaborada en el objetivo de 
si el maestro le da la debida 
importancia a la investigaciOn bibliogr.fica. 
El 80.77% de los maestros encuestados contestO 
que los alumnos deben obtener la informaciOn 
en 1 i bt .. os y revist<,as, enciclopedias, 
201. 
.,............ \;T"" ... -
3.3 INTERPRETACION y ANALISIS DE RESULTADOS 
3.3.1 PARA LAS ESCUELAS QUE CUENTAN CON BIBLIOTECA 
¿Cree usted que los libros que se encuentran 
en la bIblIoteca de la escuela ayudan a 
desarrollar los contenidos de los programas de 
.-_._ ... _ ....__ . __ .... _--_._ ... _._ .... _. __ . __ .. __ . __ .. ---_ .... __ ._--_ .. _----_._f'_.---_ .. __ ._. __ ... -._ .... __ .. -.. -_._._. __ .. -.. _._---.--_ .. -.... _ .. _ ...... -...... _ .. -
PESPI...JEST t~ 
I 
t".! U 1"1 E f:::D 
70. ~.::.il 
NO 11 n ~5,::I· 
t~BSTEI\!C I ON 14 
[
i ......... __ ....... _ .... _ .... _ ............. ___ ... __ . __ ......... _ ..... _ .... _____ . __ .. .. 
_ .. _ .. ~~~.~~.~~.~~ .. ~ .. :._.:._~ .. : .. _: .... ~.:._~~-~-~--~_ .. ~----_.l..._ .. _ .... _--~~~.~: .. _._. __ .. _._. ___ . ___ .~_~~~:) •. _~~~~~ __ .. __ . __ . 
Esta pregunta se elaborb con la finalidad de 
saber si los maestros conocen el meterial que 
existe en la biblioteca y si esta ayuda a 
resolver los programas de estudio. El 70.5l% 
1'3:1. 
la biblioteca v si complementa los programas 
de estudio. 
¿Cree usted que la biblioteca es importante 
para las actividades de ense~anza-aprendizaje? 
RESPUESTA NUMERO % 
SI 134.62 
NO 
f.I,BSTENC I ON j .-;, •• 0:;. 15.313 
TOT AL .. 11 :1 ti Ir n ti ti U SI U n u tl IS te ti 71::1 100.00 
El objeto de esta pregunta fu. para conocer si 
la biblioteca juega un papel importante en 
.ac ti vi dades del prc,ceso ensef'fanza-
aprendizaje. El 134.72% contesto que si, que la 
biblioteca es un valioso recurso, que fomenta 
la investigacibn, recreacibn y el h.bito de la 
lectura que desarrolla sus conocimientos 
culturales. 
1 '32 
¿Con Lit i 1 :i.;:;: ,0. la 
biblioteca de la escuela para preparar sus 
f:3 I Et'IPF.:E 




"'li.;) ... :,.,} 1.00.00 
La elaboraci6n de esta pregunta se realiz6 con 
el objeto de detectar el grado de utilizaci6n 
de la biblioteca por el maestro. El 44.87% 
dijo que el uso de la biblioteca es frecuente 
el cual indica que el maestro hace uso de los 
materiales bibliogr~ficos, en el desarrollo de 
los contenidos program~ticos. 
¿Existe un lugar especifico de la biblioteca 
diE:! 1·,0. escu l:e1a? 
RESPUESTA NUMERO % 
SI 59 75.64 
NO 9 8.97 
ABSTENCION 12 15.39 
"rOT A L. .. *' ti; 11 11 11 n n H ti n ti U U U U 11 100.00 
El objetivo de esta pregunta es para conocer 
si en las escuelas visitadas hay un lugar 
especifico para la biblioteca, el 75.64% dijo 
que si habla un lugar determinado donde 
funciona la biblioteca escolar. 
Pregunta No. 5 
¿Quien es el encargado de administrar la 
biblioteca? 
--.,._._ ... _--




SUBD 1 ¡::::ECTOR 
MAESTRO AUXILIAR 




TOT Al. ... han 11 ti It la ti n u n n u n ti 
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lO 12n 8:;~ 
l 1.28 
O O 
1:1. 1.4. lO 
38 4·8.72 
U. 1.4. lO 
1 1.28 
6 7.70 
._-_._ ........ --... ._ .......... -_ .. _ ......... _._ ... , ..--1 
78 100.00 





, !,.~ ...... 
La pregunta se realiz6 si habia una persona 
con conocimiento de bibliotecario que hiciera 
funcionar los servicios de la biblioteca. El 
48.72% de los encuestados manifesto que el 
encargado de dar este servicio, que es tan 
importante en el desarrollo cultural y 
educativo de maestros y alumnos, resulto ser 
una secretaria; por lo tanto podemos concluir 
que es necesario que el Ministerio de 
Educaci6n asigne a un maestro bibliotecario o 
a un bibliotecario profesional que realice 
estas funciones. 
195 
De los objetivos siguientes acerca de la 
biblioteca escolar cual cree usted que es el 
m.~l.s :i.mpo·rt.i!:l.nte. 
·1 1 
A. Facilita a maestros 
y alumnos los mate-
riales bibliografi-
cos necesarios en -
el proceso de ense-
Aanza-aprendizaje. 
B. Contribuir al desa-
rrollo de habilida-
des y destrezas y -
actitudes, utilizan-
los libros de colec-
ción Tazumal y T.V. 
C. Brindar a los maes-
tro proporcionando-
les materiales para 
educaci~n física, 
danza y educación -




TOTAL ............. 78 100.00 
1.. .......................................................................... _ .... _ ... _ ................. _ .............................. _ .............. _ ... _ .............. _ ... _ ... _ .. _ .... __ ._. 
1'3[, 
-.~-"'" -
Se realiz6 esta pregunta para poder saber la 
op i n i ~)f'1 que los maestros tienen de la 
biblioteca escolar; es satisfactorio haber 
comprobado que el 71.79% contesto que uno de 
los objetivos mAs importantes; es, el de 
fi0.ci1 it<i:l.Y· el de maestros y alumnos los 
maateriales bibliogrAficos necesarios en el 
proceso enseNan~a-aprendizaje. 
¿Con qu~ libro se auxilia para sus actividades 
de €~f'lsfi:~f't¿0.nza·'? 
COLECCION TAZUMAL ~35 44. R7 .. ) , 
I L .. IE:!::::OS DE T. V. 
MADRE GUILLERMINA 
~31::t. 1:+3 u 5';1 
'10'"\ 16. ..- .. ,'! .t. .. ::.1 t:: I 
ODEcrJ¡"-ROC(~~P 3 :?r)t; t::' ... J 1 
ENC 1 CUJPED 1 ('~S 4!.5 1:::'7 ... J, . E/) 
DIce I m·.IAR 1 OS 1:~::2 C!!' .... \ .. J .... "j u ·"'1 e::-.,::. .... J 
:;~2 :;;::l3 . :21 
3';) ~j() JI 00 
I 
.................................. _ ...... _ ............................ __ ................ _ ............................................ _ ............... _ ..... _ .. _ .. .1._ .. _ ..... _._ ........................................ _ 
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Esta pregunta fu~ formulada con intencibn de 
1 ()s mat €~l'" i .::!l.l es ' 
con los cuales los maestros 
de 
actividades de enseNanza. Se pudo comprobar 
que utilizan tanto los libros de 
tradicionales como libros de consultar y 
complementarios, diferentes temas y 
autores que auxilian al lIbro de texto. 
Pr"(,2gunta No. 8 
¿Es obligacibn de los padres de familia que 
compren libros a sus hijos para resolver los 
tr<:ib.::ijos de investigacibn que dejan 
o basta con los de la biblioteca de 
1. a f2SC U.I!::~ 1 .9.? 
'~::':~:~~~~::~.~::.::::~~:~~~:'~~~.:~~~.~~.~~~'~'.:~~:::~~~~:.~~--~f:~::~~:~~·~!.~ .. :·.:.:: .:.: .. ':::.::~:~:::~:~:'.: __ ~~::~:' .. '.::.:.~: __ ':J 
Es obligacibn de los 1 
p <:~. d '(' (.;? ~:,¡ • 
Basta con 105 libros 
de la biblioteca. :'::;0.00 
1'38 
El fin de esta pyegunta eya de aveYiguay si 
los libyos que se encuentyan en l~ biblioteca 
son suficientes paya supliY las necesidades de 
infoymacibn de los estudiantes. 
El 50.00% de los encuestados, 
los mateYiales de la biblioteca ayudaban a 
'501 ventax m2it ey i al f.?S de la 
investigacibn, pOy lo tanto los padyes de 
familia no ven afectados en su pyesupuesto; al 
no tener que compyay libyos paya que sus hijos 
puedan cumpliy con sus tayeas. 
¿Que tipo de investigacibn deja a sus alumnos? 
f;;:ESPtJEf:3T f-'¡ NUt1ERCl 
DE: CAt1PCl 1 
. .., 
¡ 
DE LABClF.:¡t" TClF.: I Cl 1.7 
B I BL I OG!::::AF 1 Cf-'¡ !.:56 






'7 '::1 ," .. / 
7 '3 
'",lI:::, 7l n : .. t 
bu 41. 
El prop~sito de esta pregunta es el de conocer 
si los maestros dejan tareas de investigaci~n 
bibliogr.fica a los estudiantes y ya qu,:? e~:¡t<::\·:; 
fOl'-m¿¡n parte del proceso 
aprendizaje. El 71.79% afirm~ que si dejaban 
tareas de investigacibn bibliogr.fica que es 
una de las actividades que forman parte de la 
educaci~n de los alumnos y complementan los 
conocimientos te~ricos recibidos en el sal~n 
Pregunta No. 10 
En los t 1'- ~:'. b <3. j o So de 
bibliografica que deja a sus alumnos, que 
aspectos considera usted m.s importante. 
diccionarios, recortes, etc. no limitandose a 
la consulta de los libros de texto 
tradicionales. 
E C B "A 
Pregunta No.l 
Utilizan en tus tareas de investigación los 
libros de la bi~lioteca. 
SI 199 70.07 
ND 51 17. '36 
ABSTENCIDN 34 11.97 
TOTAL ft n 11 n 11 u 11 11 11 11 11 U U U n u :284 100.00 
Esta pregunta tiene la intencibn de detectar 
el grado de utilizacibn de la biblioteca por 
parte de los alumnos, el 70.07% de los 
encuestados dijeron que ut i 1 izaban la 
bibl j.oteca par"a resolver sus tareas de 
investigacibn bibliogrAfica. Se puede notar 
que la biblioteoa cumple con sus fines. 
2()2 
¿Crees que la biblioteca de tu escuela es 
para tus actividades de 
aprendizaje. 
F.:ESPUESTA NUMERO % 
SI 244 B:;;::. '32 
NO 1 ()q 35 
ABBTENCION 13.73 
TOT AI_ el JI JI a 11 'lS a A el a SI n u 11 IS n 284 100.00 
El .;:.bjet i vo de esta pr(:-:!;.lLlI1ta er,':l. el, d¡;~ conocer 
la importancia que los estudiantes le daban al 
uso de la biblioteca, el porcentaje obtenido 
fu. de 85.'32% este indica que los estudiantes 
satisfacen de la informacibn que encuentran en 
la biblioteca, ya que les ayuda en sus tareas 
escol ¿¡.res, SL! en la 
actualizacibn de sus conocimientos, por lo 
tanto, no necesitan de ir a otros lU!;.lares en 
busca de informacibn. 
2()3 
Pregunta N.:.. 3 
¿C.:.n que frecuencia utiliza l.:.s libr.:.s de la 
bibli.:.teca para res.:.lver tus tareas esc.:.lares 
de investigaci6n? 
















_._._-------_. __ .... _ .. _-_ .. _._-......... _---,_ ... _ .. _.-._ ... _-_ ....... _._--
Esta pregunta fue f.:.rmulada para detectar la 
frecuencia de utilizaci6n de l.:.s servici.:.s 
!:Ji bl i .:.tecar i CIS , 64.44% de l.:.s all..tmnos 
encuestados utilizan la bibl i .:.teca 
f r el: uen temen te para realizar sus 
investigaciones, esto reafirma la pregunta 




:~~ ... ~~."'.il .. ' 
Pr E!f:l un t -:,l. No. 4 
r·· . t '! ¿.~:~:'; 1 ':::; ,l~ I ... m .. ug21X especifico para la biblioteca 












Esta pregunta se formulo para saber si en la 
instituci6n habla un lugar especifico para la 
biblioteca y el 83.45% contesto que si habla 
un lugar especifico para ella; esto constituye 
una ventaja para el maestro y el alumno, ya 
que se le facilita la fuente de informaci6n 
p.:3.'( a favorecer el proceso 
enseNanza aprendizaje" 
b i !::J 1 :i. () "1:.: ('::"~ e ~::\ tl...!. 
r ·········· .. ·········································· ...................................................... ································r····················· ............................ ""!" •••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••.••.••.••••• •••••••••••..•.••• ¡ 
I I i I 
I '···,r···,··'r··" T··"·' ·r " I 1'1 ' j'""·I'···T'f"l i " / I 
I---~-i------~c~~~~: __ :_--- ----I-~; '~::: :~-t ---~~~~;---1 
I I ¡ ! 
I i\H::) I () ! (¡,,(H) ¡ 
; ! ¡ 
! 1 I ! 
I ABSTENCION I 38 I 13.38 I 
L~[)~,~~:::_:_:_~~ __ :_:~_:_ ::~: ~_t::~::~~~: ~:~:C~:~~~~;~~J 
La p r egunta se form u lo para comprobar si habla 
una persona especializada en la biblioteca , el 
:::;:f. 
'1 ". 
.!. <::'. n c) 
especializado . Se comprobb que generalmente la 
t i ene a cargo est e servi c io era 
( ) i.J r"¡ b i b 1. i ()t E~ C .:::li'· :i. o 
P Y' () f f::':'~ '::::, :i. () n ,:':':i, J que haga fu ncionar l os materiales 
ex i sten tes en ella, para que sea integ r ada 
'1 •. , _ •. 
J. 1,.," ::::- de estud i o y cumplir <::\ .::;:7. 1 () '::::, 
fines y objeti vos que persigue la educacibn. 
:::::oc 
Pregunta No. 6 
¿AdemAs de los libros de textos, que otros 
materiales utilizas para tus investigaciones? 
L I B R O S 
Enciclopedias 
Di I:C i onar i os 
F::evistaJ;5 
Libros de cuentos y 
1 (:>yend,:as 









naturaleza 157 55.82 
MatemAticas 109 38.38 
l Historia y otros 1 236 J 83.10 J ... :~~ ... :. o: ... _~.:.:~_.~.~:::~ __ . __..... __ . ___ : .. :.6 _ .... ___ ... ~~.:~). 8~_ 
La intencibn de esta pregunta era la de 
conocer si los alumnos utilizan los materiales 
bibliogrAficos que tiene la biblioteca p ademAs 
de los libros de texto. 
Se pudo comprobar que la mayoria de los 
estudiantes hacen uso de los libros de 
consulta de diferentes autores y materias. 
207 
~ .. , 
¿Tus padres tienen que comprar los libros que 
te piden para realizar tus investigaciones o 
te los proporciona la bibliteca de la escuelá? 
... -... -.................... ---..... --.................. ---.-.----... _--..... -................ -........... · .. -.. · .. · .. · .. -.. · .. · .... · ...... ·-·-·-·r· .. -·-...... ··· .. · .. ···-·------_ ............  
F'ADPEf.3 117 
E: I Dl.... IOTECl\ 14·0 
P.f3BTENC I DN ·-t',,"/ .;::./ 
T () TAL... .. .. • • .. .. • .. • • • .. u ... • .............. ~2(~·:;;: .. · .............. -.. 1 .... · ...... -.. ~¡: .. ;~;·;~~ .. :~ .. ;:~;.;~; .................. .. 
.................................................... _ .. _ ................................... __ ._ .. _ .... _ ....................... _._ ................... _ ................................ .1. .............................. _ ............................... _ .. . 
L..a intenci6n de esta pregunta es saber SI los 
libros de la biblioteca son suficientes para 
solventar las necesidades de informacibn de 
los estudiantes. El 49.30% de los alumnos 
elijo b i b 1 i cd; €~c ¿~. le 
proporcionaba ln~ materiales necesarios en sus 
esto nos demuestra que la 
biblioteca escolar es ~til y necesaria y ya que 
en alguna mediela ayuda a solventar los libros 
que le pielen a los alumnos. 
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¿Te dejan tus maestros tareas de investigaci6n 
bibliogrlifica? 
F.:ESPUEST A NLJMEF.:O 
SI 1.38 48.60 
NO 28 
ABSTENCION 11.8 41. .. 54 
TOTAL •••••••••••••••• 284 100.00 
Esta pregunta se realizb para saber si el 
maestro incluye las tareas de investigacibn 
bibliogrlifica en su programa. Puesto que para 
hacer mAs efectivo el aprendizaje, se debe 
incluir tareas de investigaci6n que amplien 
los conocimientos dados en el aula. El 48.60% 
de los alumnos contesto que si le dejaban 
tareas de investigacibn, 10 cual viene a 
firmar que la bibliot~ca escolar es necesaria 
para que auxilie a los estudiantes en sus 
trabajos ex-aula. 
¿Se te facilita presentar tus tareas de 
investigacibn con la ayuda de la biblioteca en 
SI 200 
13. :?.)(l 
t-iBSTENC I 01\1 46 :tC,.20 
... __ ....... _ .... _ ........ _ ................ _ .............. _ ........ _----------\ 
........ ~~:.:::~.:~.~~~ .. ~.~ .... ~ .... ~ .... : .. _~ ... : .... :: ..... ~ .... : .... ~ ... : .... : .... : ... ~:~_ ................... ~:~:.:.~.:~~ .............. _ ................. ~::.~~.~.~~~ .. : .. ~~.~=.~ ..... _ ..... _ .... 
Con esta pregunta se quiere demostrar que la 
biblioteca escolar facilita al estudiante la 
presentacibn de sus tareas. El 70.42% de los 
encuestados demostr6 que su aprendizaje era 
puesto que podlan a consultar muchos 
libros y conocer asl la opini6n que tienen 
diferentes autores sobre el tema investigado. 
SI?!!: les facilita 1·:3. 
:i. n formac i I~m ji con 
puntualidad y y de una formaci6n. 
210 
¿Recibes informacibn de tu maestro de cbmo 
utilizar la biblioteca de tu escuela? 
SI 
NO 
f\BSTENC I ON 




La intencibn al formular esta pregunta fu~ la 
de conocer si los alumnos recibfan orientacibn 
en el uso de la biblioteca. El 68.31% contestb 
que s! reciblan orientacibn, por parte de 
m<"Ol.es t 1'· o·:::;; aunque en algunas escuelas 
OV· i en t ac i I~)n la daba el encargado de la 
biblioteca, ya que para poder aprovechar mejor 
los servicios que ~sta presta, 
que los estudiantes est~n informados sobre la 
manejo y utilizacibn de estos materiales. 
2:1.1 
3.3.2 PARA LAS ESCUELAS QUE CARECEN DE BIBLIOTECA 
f: ,o r" E' M :::. .::J :-: . 
PI" t~g u,n t <3, No. 1 












Esta pregunta sse elaborb con el f:i, n e!e 
determinar Sl dentro de la institucibn habla 
una biblioteca, a lo que el 74.36 de los 
maestros contestaron que no existian , lo cual 
limita el proceso de ensenanza aprendizaje~ ya 
que el maestro y el alumno se ven afectados al 
no c()nt<3,'( con Y' ec u,r ':so, 
para la realizacibn de sus 
tt"ab~-.;l.jos. 
:212 
Pn?gunta No. 2 
¿Si no hay biblioteca, le gustarla que hubiese? 
RESPUESTA NUMEFm 
SI 74.3E. 
NO o 0.00 
ABSTENCION 10 
TOTAL •••••••••••••••• :1,00.00 
La intenci6n de realizar esta pregunta fu~ 
conoce~ la opini6n que tenlan los 
maestros, acerca de la existencia de una 
biblioteca en su escuela y saber que tan 
importa.nte es para ellos la e~/;istencia de este 
servicio; a lc. cual c()fltestb el 74. 36~{ 
manifestando que les gustar !.a que hubiese 
biblioteca en su escuela, que resolviera las 
necesidades de informaci6n tanto de maestros 
de alum.nos, evi t .~ndol es~ pel i!;lrOS 
eventuales y constituyendo un apoyo para el 
padre de familia. 
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Pregunta No. 3 
¿En qué lugar de la escuela a observado usted 
libros? 
RESPUESTA NUMERO % 
EN LA D I Ft:ECC I ON 26 66.67 
EN LA SUBDIRECCION .-, .::. 5. 13 
EN LA SECRETARIA :2 5a 13 
EN LA BODEGA 4 10.26 
EN EL AULA 7 17.95 
......... __ ._-_ ......................... - ..... _----- _ .... _ .... __ .... _N_ .... .. ....... __ ............ ----_. 
Esta pregunta se realiz6 con el prop6sito de 
conocer habla observado libros el maestro. El 
66.67% contest6 que en la direcci6n, 10 cual 
indica que el lote de libros que el Ministerio 
de Educaci6n proporcionb a las escuelas; se 
encuentran en vitrinas, muebles y archivos de 
la direcci6n. Esto indica que los libros no 
estAn en un lugar adecuado, donde puedan tener 
214 
. , 
De los objetivos siguientes a cerca de la 
bibliotec.:i:!p .::..Cu.;',l.l 
F;:ESPLJEST A 
A. Facilita a maestros 
y alumnos los mate-
riales bibliografi-
cos necesarios en -
el proceso de ense-
Hanza-aprendizaje. 
B. Contribuir a que los 
estudiantes copien 
de los libros de tex 
to tradicionales. 
c. Brindar apoyo a los 
maestros, proporcio-
nAndoles libros de 
texto, material de-
portivo y de labora-
tOr- :i. o. 





i_J' HUHU";:"Uu==n~ .... I "r"TAL ~( .. ~. l( .. lr .. I •• r ..lr ..1 
L._ ............ _ ....... _ .. __ ,_ .............. _ ....................... _ ......... _ .. _ .... _._ ............... _ .. __ ._ .. _ .. _ ..__ ... _ ... _._ .. _ ........ _ ............ _ ............... _ .._ 
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pregunta se realizb con el f1 n de 
determinar si el maestro conoce los objetivos 
de la biblioteca escolar. El 82.05% de los 
encuestados contestaron que el objetivo m~s 
importante es el de facilitar a maestros y 
al ! ...I.mn os.:; y b i b 1 i ogr lb. f i C ()s 
de 
aprendizaje. Con esto se pudo comprobar que 
la 
importancia y finalidad que la biblioteca 
realiza en dicho proceso. 
Pl'·f.:-!gu.nta No.5 
¿Gh .. \I~'~ maestros especiales laboran la. 
f 
.................... --.. -;:; .. E;~~S F··~·~·~:·~;:·l·~··A······· .. ··--······· .... --···-····· ·········:::;··J-M·····f:::'!:;::O··-·- --.. --.. - .. -:;-.... -.... - ........... -. 
P. . ~ ... I::_ .. o •• } Pi.. ..... .n 
PROFESOR DE DANZA 11 28.21 
PROFESOR DE EDUCACION 
ESTETIC:A 53u85 
PROFESOR DE EDUCACION 
FISICA 14 
PROFESOR DE EDUCACION 
!'1USICAL 
MAESTRO BIBLIOTECARIO o 0.00 
_ ......................... _ .............. _ •• _ ................ _ •• __ ....... _._ ... ___ .. _ ... __ ................... _._ .............................. _ ......... _.-........... _ ... _ ............. _ .................... 1 
El objetivo de realizar esta pregunta era el 
de saber con que maestros especiales contaba 
la escuela; teniendo el 53.85% que dijeron que 
dI';? ecluc ¿;,l.C i ¿')n 
flsica f danza. Constituyendo asl la 
falta de biblioteca escolar y por consiguiente 
la carencia de un bibliotecario especializado, 
para contribuir en el desenvolvimiento del 
proceso de enseNanza-aprendizaje. 
p¡." eid un d ¿;,l. No. E, 
Con que libro se auxilia para las actividades 
FICHAS DE MADRE GUIMER-
1'v1INA 
ICOLECCION TAZUMAL 
PL.líNA L 1 m;;: E 
:;:~() n !;:; 1 
21 
1· .. ·· .:::. 
OTROS' 19 48.72 
1. ................ _ .._ ........... _._ ....................... _ ............. _._. ___ .............. _ ................. _ ... _ ................................. .1.. ........ _ ........ _ .................... _ ........... _ .. _ .. 
El propbsito de realizar esta pregunta a los 
maestros fuA para saber con que libros se 
au~dlia para las actividades 
educativas. Contestando el 58.97% que sol.:) 
utilizaban los libros de televisibn educativa~ 
en el de 
programAticos volviendose la educacibn texto 
centrista, es decir que solo se basa en libros 
de te:.-:tos • 
Es necesario de los recursos de una biblioteca 
que ayude a ampliar los conocimientos y 
cumplir de una manera con los 
planteados por el Ministerio de Educacibn en 
cuanto acovertura 
E~duc,,:'\t i va. 
Pregunta No. 7 
relevancia y calidad 
Cuando usted deja tareas de investigacibn 
bibliogrAfica encuentran libros en la escuela 
los estudiantes para realizar sus estudios? 
218 
_rt¡!'" _. --
F.:EE'¡PUEST A NUMEFm 
SI 4 1,0 .. :26 
NO 71.BO 
ABSTENCION 7 
TOT AL *' JI SI n ti n n JI ti n n a n n A 11 100.00 
Esta pregunta se realizb con el propbsito de 
conocer si la escuela contaba con libros, para 
resolver las tareas de investigacibn de los 
.,,'\lumnos. El 71.80% de los meestros 
encuestados que no cotaban con material 
biblliogr~fi prara esta actividades quedando 
demostrada que es indispensable la bilioteca 
escolar y una persona especializad que pueda 
dar servicio a la comunidad educativa. 
Pregunta B 
Los padres de familia compran los libros para 
que los hijos realicen sus tareas. 
---_._---'-.,..---
RESPUESTA NUMERO % 
SI 1,9 4B.72 
NO 12 30.77 
ABSTENCION 8 :20.51, 
'''OT AL .. 11 p U ti n u 11 • " a a ti JI 11 ti n 100.00 
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Con esta pregunta se quiso verificar si los 
padres de familia y eran los que comproban 
los libros teniendo un 48.72% que dijo que 
son los padres los que compran los libros a 
sus hijosy para que puedan realizr sus tareas 
f<'":l.milia se a fE~C tado 
Si hubiera una biblioteca en el cent ¡-- o 
el ~11 umno l.!:!l. 
informacibn que necesita y el padre de familia 
no tendrla que incurrir en esos gastos. 
Pl'·ef.~u.nta. 1\10. '3 
Cree usted que el Ministerio Educaci6n ha 










Al realizar esta pregunta se quiso tomar las 
opiniones de maestros, con respecto a si el 
de Educacibn incluye en 
p 1 ·:'i:1.n i f i C ·::3.C i ¡~)!1 macrocurricular, las 
bibliotecas escolares. El 58.85% de maestros 
contestb que no se incluia la biblioteca 
escolar en dicha planificacibn. 
Con esto se verifica que a pesar 
Ministerio siempre a presentado proyectos aNo 
incluyendo algunos con sistemas de 
bibliotecas escolares; pero a estos no se les 
ha dado la debida importancia y van a parar a 
archivadores o lo que es peor al cesto de la 
b.:'i:1.Sl.l.l·- ,3." 
P·r-€0fJuni:.:,,:¡ No. 10 
¿Considera usted que la falta de biblioteca en 
las escuelas contribuye al bajo rendimiento 
escol al·- n 
c·' I .. :;¡ .. 
NO 
l1BSTENC I ON 
l .. _ .. _~:.~~:~~ .. ~_.~.:~.~.~~ .. _~ .... : ..~.~~_ .. :._.::_ ..... 
28 71.80 
7 17 n '34· 
3'3 :1.00.00 
______ .. _ .• _._. __ .. _ _._._ .. __ ... ___ .... J 
El objetivo de esta pYegunta es el de conocey 
si la falta de bibliotecas en las escuelas, 
es uno de los factores que inciden en el bajo 
rendimiento escolay. El 71.80% de maestros 
contestaron que si afecta, 
alumnos no tienen el suficiente material para 
sus trabajos de investigacibn y 
carecen de recursos econbmicos, 
obtener los libros para su formacibn b.sica. 
Hay una biblioteca organizada que te preste 
libros en la escuela. 
i',\BSTEJ"¡C I m.,¡ 10 8.79 
L_~r~~_~,:_:_: __ ~_~:.:.:.:..:..::..::. __ :..:..:. __  114 100.00 
.-,O-1·-t 
.t:: .. t::'L. 
, 
" 
El objetivo de esta pregunta es para conocer 
si existe una biblioteca organizada que pr.ste 
libros en la escuela el 85.96% manifestb que 
no tienen biblioteca, por lo tanto ellos se 
ven afectados a no encontrar el material 
adecudado para realizar sus tareas. Con esto 
se puede verificar que el alumno se ve 
obligado a recurrir a otros lugares fuera de. 
la escuela, exponiendose a muchos peligros 
para obtener la informacibn deseada. 
Pregt.tnta Nt:la 2 
¿Si no hay biblioteca en la escuela, te 
gustaria que hubiese? 
F.:ESPUEST A NUMERO % 
SI j.10 '36.4·'3 
NO ,'+ 
t'\BSTENC I ON o 0.00 
TOT AL .. :tI sr P sr u u a u ti u :ti n n n 11 1:1 1:1.4 100.00 
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La finalidad de esta pregunta es l~ de 
verificar si el alumno que encuestamos, le 
interesaba que en su escuela hubiese una 
bIbllot~2ca .. El los 
manifestb, su inter~s por la existencia de una 
biblioteca en la escuela; donde se le facilita 
b i b 1 i og r-.!3. f i c os 
necesarIos para realizar sus investigaciones. 
demuestra que para desarrollar los 
contenidos de los programas de estudio, se 
necesita de los servicios de una biblioteca 
F'l'''egt.tnt.::t Nel" 3 
de las aulas donde recibes t u·;s 
con que otros espacios cuenta tu 
f~:ESPI...JEST A 
TIENDA ESCOL.(.1¡P :!.04 
"' /. 
S/'>,L.DN DE MUS 1 C:A :3'3 34" :;;:::!. 
SAL.A DE PPOFESOPES 70 6:!..40 
CANCHA DEPOPTIVA 63 55.26 
H]· r'l ·C IJTI--r· • r r.::- ·-,c I •• - • 1.-::' --..- :: • •• ..r-~ :;, , .. ) • .,:: 1-::.' 1 
_ ...... _ .. _____ ...... ___ ....... _ ..................... _____ .. ___ . __ . __ ...... _ .. _ ... _ ........ __ . ___ ._ ................... __ .. 1 ... _ ..... _._. __ .. _ ... _. ___ ........ __ 1 
Esta pregunta se realizb para detectar SI 
ademAs de las aulas donde reciben clases los 
con que otros espacios cuenta la 
escuela. El 91.23% de los alumnos encuestados 
manifestb que la escuela tiene tienda escolar, 
sala de maestros, canchas deportivas, salbn de 
mf..l.si c.:::\, f-2tC. 
Con esto se puede demostrar que la cobertura 
edl...Kati va de que tanto se habla en el 
Ministerio de Educacibn, le ha dado mAs 
importancia a estos aspectos, de,ja.ndo.:::\ !..l. n 
lado la biblioteca; que tambi~n es importante 
y escencial para lograr 1~ calIdad y la 
excelencia educativa de los educandos. 
Pt· l::;.'t:¡ I...in t a ¡····Jo. 4 
¿Has observado libros en alg~n lugar de tu 
f<:ESPUEE1T (", NLWIEF.:O ., /u 
........•......... __ .. _ ••..•• _ •. _ ..•......•...•.•........... _ •..• -._ •....•......•...••.•....... _ ....••.•.•. _ ........ _ •.•. _ ... __ ..... ·····_ .. · .. · .. _·· .. _ .. · ........ · .. ,,·_· .... , ..· .... ·-,-.... 1 
SI GG.67 
NO '..,'7 ... J z 
0.f:37 
.... , .... ,t::: . 
. t::.':::'· .. J 
BODE13l''1 
DIFn:::CCION 
SUB-D 1 F.~ECC I ON 
SALA DE PROFESORES 
NUI·1EF.:O 







El propbsito de esta pregunta era el de 
averiguar si el alumno habia observado llbros 
en algbn lugar de la escuela. El 55.57% de los 
E~n c I...tes t c'l.d os contest6 que habla 
libros en la direcci6n~ en la sub-direcci6n v 
en la sala de profesores y en la bodega. Esto 
indica que no hay un lugar especifico donde se 
localice este material v para que maestros y 
alumnos puedan hacer uso de el; perdiendo de 
esta forma el propbsito y funcibn que deben 
cumplir los libros en la enseHanza. 
¿Has utilizado en alguna oportunidad los 







TOT A I :1 1 '1 1 :1 ('¡"1 (l'"1 ."" ........... :: .... _.:~:= .. :: .. ~ .. ~._~ .. ~:_~ .. : .... : .... : ..":: ..... ~ .... :: ... :: .... : .... : .... _ .... _ .......... ~.: ... ~ ... :~: ..... _ .... _.. . ....... _ .... :~ .. "~~.:~:": ..... :~=-.. _ .. "-
Esta pregunta complementa la anterior, puesto 
que el 70.18% contest6 que no tenian acceso a 
los libros que se encuentran, en la mayoria de 
los casos en la direccibn de la escuela, 
guardados en vitrinas o en muebles con llave 
donde solamente el director puede hacer uso de 
ellos. Esto indica que los estudiantes tienen 
que recurrir a otros lugares, donde el 
material no es adecuado a su nivel ocacionando 
frustrac i ~In; ya que no pueden cumplir en la 
mayor!a de los casos con sus tareas escolares. 
Pregunta. No. 6 
¿Qu~ libros utilizan mAs para consultar? 
-.--.. - .. --.. -----.. --------.----- ---.-.-----.. - -----------1 
F.:ESPUEST A NUMEF.:O 
._---_ .. _------_ .. _--.... _._._.-- -----_._-
COLECCION TAZUMAL 
L 1 BF.:O DE T. V. E. 
FICHAS M. GUILLERMINA 








Esta pregunta se hizo para demostrar el grado 
de utilizaci6n de los libros de 
tradicionales. El 86.84% de los encuestados 
2:27 
· dijeron que los libros que utilizan para 
resolver sus tareas ex-aulas eran los de 
Edutativa y Coleccibn Tazumal. 
Con esto se demuestra que para los alumnos que 
carecen de los servicios bibliotecarios v l~ 
~nica fuente de informacibn a la que tiene 
acceso a los libros de texto tradicionales y 
esta informacibn es obsoleta. 
concluir que los estudiantes no 
obtienen una buena preparacibn y se conforman 
con lo que el maestro le dicta en clases y a 
la informacibn que obtiene del libro de texto. 










Con esta pregunta se pretendib averiguar si el 
maestro d~~jaba de i n ves'!; i gac i bn 
a sus alumnos. El 90.35% 
conte!st,~, que sI 1 e dejaban t;,areas de 
investigación bibl iogr~fica, ya que todo 
maestro para hacer eficaz su enseNanza debe 
incluir este tipo de 
lamentablemente ~uchas escuelas carecen de una 
biblioteca que apoye el desarrollo de los 
contenidos program~ticos. 
Pregunta No. 8 
¿Obtienes buenas calificaciones cuando no 















El propbsito de elaborar esta pregunta fue el 
de averiguar si el alumno obtiene buenas 
calificaciones cuando no cumple con sus tareas 
de investigacibn. El 93.86% de estos contestb 
que no obtenfa buenas calificaciones al no 
cumplir con dichas tareas yen el transcurso 
del aNo lectivo. concluimos que la falta de 
biblioteca escolar afecta .3.1 
educando en el desarrollo de sus actividades 
extra-escolares. 
PY·¡2gl...lnt.:!:i No. 9 
¿AdemAs de tus profesores de aula, qu~ otros 
te da.rl clase? 
-...•............•...... __ .. __ . __ .. __ .. _ .......... _.-................................... . .............. _ ................ ,._ .... _--_ ............. -._._ ............ . 
RESPUESTA NUMERO % 
PROFESOR DE DANZA 17.54 
PROFESOR DE EDUCACION 
ES·T"[';::T 1 CA 
PROFESOR DE EDUCACION 
FIElIC/\ '7'::4 , .. r 
PROFEElOR DE EDUCACION 
33:: ~j3 
MAESTRO BIBLIOTECARIO 0.88 
La finalidad de elaborar esta pregunta es la 
de saber con que otros maestros cuenta la 
escuela~ ademAs de los encargados de grado que 
d~ una enseNanza integral al estudiante. En 
much.:;1.s que t1a.bia.n 
profesores de educacibn flslca p edu.c ac i ~)n 
bibliotecario que de orientacibn y enseNanza 
en el uso adecuado de los libros; ya. que 
carecen de biblioteca. 
¿Tus padres compran los libros qu~ te piden 
para realizar tus trabajos de investigacibn, o 
te los proporciona la escuela? 
F'ADPES 103 
1.5 1·-, -~1 ':::. H / • 
i"~BSTEt'·.IC I UN o 0.00 
TO'T AL 1: ti ;: U ti t= fI 11 11 tf 11 n n n II Ir 1. H3 100.00 
En esta pregunta se quizo averiguar fuA s! los 
'padres de familia compran los libros que le 
piden a sus hijos, para realizar sus tareas 
de investigacibn. El 87.29% contesto que son 
los padres, los que se ven obligados a 
los libros a sus 
afectando as! su presupuesto familiar. 
Una vez mAs se comprueba que la falta de la 
biblioteca escolar afecta tanto en 10 
econbmico, como en el proceso de ense~anza-
apt-endi zaje. 
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3.3 .3 . CUAc na CUMPARA,IVU ENt RE ES CUELAS QUE TI E N ~ N aiU Ll ol LC A y &SC UE~AS QV[ NO TIE NEN 
A L U M N O S 
\1 l' iJ '1 1\ .1 1\ ~; 
- Cuando la esc Ll c la cue nt a co n una bibli oteca , 
se les facil ita a los estudiantes resolver 
sus tareas de investir~ ción bibl iográfica. 
- El alumno tiene acceso a muchos materiales 
de diferentes materias y diferentes autores; 
10 cual ayuda a alllpl iar sus temas de inves-
tigación. 
- Los educandos se f a vorecen con los s e rvi-
cios bibl iotecari os, porque no tienen que 
sal ir fuera de la escuela ni de su casa en 
busca de informa c ión . 
- La bibl ioteca escolar es un elemento inte-
gral en el proceso de ense~anza - aprendizaje, 
por 10 tanto los a lumnos obtienen una ~ejor 
educa c i Óll. 
- El ' padre de falll¡ I i él no so ve af ectado eco'· 
nomicamente, ya que no compra libros para 
sus hijos; por ~ue la bibl ioteca solventa 
las necesidades de información que tiene 
el alumno. 
- El alumno obtielle buenas cal ificaciones en 
sus trabajos ex-aula, porque consulta varios 
materiales que apoyan su investigación y 
puede entregarlos en la fecha indicada. 
¡ ¡ ¡. :¡ \i r{ N 1\ ,! I~ tI 
- Cuando la esc ue lR Car8G0 Jti blbl lateca , dl f ¡ 
culta al estudiante el cumpj lmi e nto de sus -.-
tareas de investlgac i5n blbl !cgr.f ica. 
- ~l estudiante se ve muy restringido en el de 
sarrol 10 de sus temas de in ves ti gac l6n . 
LOS alumnos s e ven obl ig ados a recurrir a 
otras bibl iotecas e ins t ituc iones en bus ca 
de informaci6n exponi~ndose a muchos pel ¡gros. 
- Las escuelas que no tienen bibl ioteca, no les 
permite a los alumnos obtene r una educación 
integral; pues to que el pro ceso de enseAan za-
élprcndi 7ilj e se ve a fe ctado . 
- tI padre de fami 1 la se ve afectado económica-
me nte, por que adem~s de da rle alimentación, 
vestuario, calzado, etc. a su hijo, le tiene 
que comprar libros que el maestro exije para 
elaborar sus tareas escolares. 
- tI alumno obtiene bajas cal ificaciones, por-
que no encuentra la información necesa r ia pa 
ra presentar sus tareas en la fecha indicada 
y en la mayorla de veces sus trabajos no tie 
nen ninguna fundamentación cientifica. 
CRUCE DE VARIABLES 
Variable Independiente "X" Vari"able Dependiente "Y" 
CARENCIA DE BIBLIOTECAS EN INCIDEN NEGATIVAMENTE EN EL 
LAS ESCUELAS MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
ENSE~ANZA-APRENDIZAJE 
INDICADORES INDICADORES 
Xl No hay bIblIoteca en las escuelas Y1 No Inclusl6n de bIblIotecas en macro 
planificación educativa. 
X1Y1 
Debido a que el Ministerio de Educación en su planificación 
educativa, a nivel nacional; no ha tomado en cuenta la im-
plementación de los servicios bibliotecarios, por esta razón 
muchas escuelas de nuestro país carecen de este valioso re-
curso, que apoya el desarrollo de los contenIdos prog'ramáticos. 
X2 N~ hQy esp~clo p~ra argani~ar 
la b'l h 11 c.!teca 
~~ Ya 
Yz ~xf~te" e,plclol d~st¡nados a otras 
. Illctlvlqsdaa 
Elija astr4ctura ffslt:~ de lqa escl.lela!i, fuenm !OChIN~$s Iq 
rllilndR t'lscolar J lflll cflnc:h~~ dt'portIV~$~ sfllñ da l~uQic~1 fHll.~ 
d(~ maestros, dtll usos IlIfHtlp1e¡;, et(;:! Pt;!rc:, fifl ~~f ttl IIIÚiil ~~~Iw 
cHIco para la creacIón de la blbllotncfl, r¡tll"~ ~a rl\rtf~lr!t't'~)r~l 
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Especificas del proceso estadístico. 
Estas conclusiones estAn basadas en 
hi pt.')·!;es:i. s 
los 
instrumentos estadlsticos en los 
ele 
i nvest i ga.c i ón. 
La conclusión inmediata obtenida es 
aceptar como cIerta la hipótesis 
H f=:st.:3. h:i.p~;.tes:i.s 
para diez escuelas que 
carecen de biblioteca, 
enseNanza-aprendizaje, 
debido a la falta del servicio de 
en los terceros 
ciclos de educación bAsica. 
Esta afirmación se establece desde 
dos puntos de vista; 
·::;l.nal izando la situacibn de 1.:i:i.~S 
con 
ratifica el beneficio al proceso 
enseNanza-aprendizaje dicho 
y el segundo y a trav~s del 
an!<.l i si s ·:::d.n 
biblioteca que muestra claramente la 
incidencia negativa en el 
aprovechamiento escolar? de los 
j,~:rvE~ne-::~ al u.mnos .. Datos mostrados en 
el apartado dp interpretaci6n y 
an~lisis de este trabajo. 
LB. que 
establece en las tablas, de la 
pAgina 243 a la 245. 
Con las cuales establece un 53.02% 
de rango, entre la afirmaci6n y 
. f . • 1 n 01'· mac 1 c)n y y 
con f i ¿-l.b 1 e y 
debido al hecho de 
mantener el 5% de error a lo largo 
de la investigacibn. 
Es qU(·? 
promedio de abstencibn debe y ha 
24·{) 
sido consIderado en el anAlisis de 
Este hecho es 
alarmante porque es en la muestra de 
donde 
desconocimiento de 
las ventajas del servicio de una 
b i b 1 i c:.t: ec ,:;l. t()do 1...\ n 
ey;cept; 1 SJ. S5mo 
investigaciones de campo. 
Para los trabajos de investigaci6n y 
sondeos de opini6n de cualquier 
segmen'co es 
indispensable establecer en primer 
el estilo y sistema de 
an.~~.l i si s y para diseNar los m~todos 
de tabulaci6n que se adapten. 
de establecer el aparato sistemAtico 
instrumento de recolecci6n de la 
escritos o encuestas o por medios 
verbales (entrevistas) • 
:241. 
..... .. , .... , .. ~ 
3.4.1.2. Generales a partir de datos 
En el anAlisis de la informaci6n 
referente al tipo de material 
bibliogrAfico, utilizado tanto en 
las escuelas con biblioteca, como de 
escuelas sin bibliotecas, se observa 
un al material 
b i b 1 i ogr!::\ f i c o tradicional; libros 
T.V.E., Colecci6n Tazumal y en menor 
grado las fichas de Madre 
Guiller"mina; esto lleva a un 
estancami entc. en la dinAmica de 
a una '- ~ negac 1 _ .• n ante la 
obtenci6n de nueva informacibn. Toda 
esta si tuac i.!,m genera una 
desmot i vac i.!,m y apatla el 
profesor que es transmitido a traves 
de las tareas de investigaci6n que 
este deja. 
La falta del conocimiento de un 
m~todo de investigacibn y el uso de 
principales del fracaso y 
en las de 
investigacibn de los alumnos. 
TABLAS 
RANGO PROMEDIO QUE ESTABLECE LA ACEPTACION DE LA HIPOTESIS H 
1 
·Aclaracibn: Para estos c.lculos, unicamente se utilizaron las 
preguntas con respuestas cerradas y porque es el 
~nico tipo de alternativa que permite porcentajes 
constantes y referidos a la muestra en un 100%. 
Esto garantiza rangos estables. 
-_._-_._ ..... _-_ ... _. __ ....... _ ........ .. ---- -_. __ ... 
RANGO 
PREGUNTA SI(%) NO(%) % 
-_ ... _._--- ..... _._.-.. -------
1 7 H E/3 74.3E, E,6. E,7 
2 74.36 0.00 74.36 E S B M 
7 10.2E, 71.80 61.54 
8 48. 7:;~ 30.77 17.95 PF.:OMED 1 O : 
'3 15.38 58.35 42.'37 
10 71.80 10.26 61..54 250.67 
= 411178% 
TOTAL ••••••.• 250.67% 
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TOTAL •••••••• 210.261. 
._--------- ._-... _---_ .... -
_ .. _-_ .. _--............ ---"-' --- --_ .... _ ..... 
RANGO 
PRE¡3UNTA SI (1.) NO(%) 1. -_._ ... _----_ .. _._. ---.. _ ..... __ ...... - .. __ ............ _. __ ............... _--
1 5a26 85. '36 80.7 
..... 
01::' '36.4'3 4.38 t3~"2 SI U. 
4 66.67 32a 146 341121 
5 28.07 70. 18 4~~~ ti U. 
7 90.35 7.02 831133 
8 4.38 93.86 8':1.48 
10 87.2'3 12.71 74.58 
TOTAL •••••••• 496.521. 
244 
E e B M 
PROI"IEDIO: 
21()a26 
__________ = 52a57% 
E S B A 
Pf':OMED I O : 
,4'36st 52 
---_ ..... _. ::::: 70.'33 1. 
7 
r;'F:E::I .. JNT t~ -.... - ......... ~ I .:;.~; .. ::--.. . .. ~~~-(:-:.~: ... - --.-r.~;~-~.;~.; ... -.......  
1----··-··-··--··· .. - .. · -.-----.. -............. -.-.. ._-_ .................. -... - --_ .. _ ....... _.-... -....  
I 1 70.07 17.96 52.11 
E S 
E e 
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41 . ·?8~··~ 
!;5;~ n 5'7i~ 
7/{) 1$ '33:~ 
46 .. ·71~1~.·~ 
-------------------------
TOT('~L 
() u 35 (~l5 n .-. 
.s::' :. 1 1 81 . 
O .. 00 86. 
t!.1- '3 n 30 8. 
I:~ u 86 ~38u 
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3.4.2 CONCLUSIONES TEORICAS 
De acuerdo a los anAlisis e interpretacibn de 
los datos obtenidos y a las estadfsticas 
confirman que las diez escuelas 
que carecen de biblioteca; 1 i mi tan 1a.s 
actividades de enseftanza y aprendizaje. 
La carenCla .de biblioteca en la escuela 
a. f a.c t ;;:1. al por que tiene que 
recurrir a otras bibliotecas en busca de 
e:.-;poni ":~ndosf.~ i:':l. pel :i.,;¡y·os 
I!~vent u¿I.l es. 
Los padres de familia para poder educar a sus 
h i jo~s v 1'10 
nt~CE~·::;.:;l.l·" i os, ya que la escuela puede ayudar a 
solventar dichos proporcionAndole 
libros a los alumnos para que puedan resolver 
sus tareas escolares. 
cuent'::I.n con esp.;iilC i ()':s 
l:.;)duc at :i. vo~.;, La tienda escolar, 
Ci:H1Ch.:3.S'i salbn de m~sica, sala de maestros y 
alumnos que mantengan actualizados y puedan 
realizar sus trabajos e investigaciones. 
A~n sabiendo el maestro que la biblioteca 
escolar es un valioso recurso que apoya el 
a.pr"end:i. ;'~.~':ij(7?, no se le permite la utilizacibn 
de materiales de instruccibn; puesto que no en 
, I 
todas las escuelas tienen biblioteca. 
Los maestros para desarrollar los programas de 
estLldi ay se basan en los libros de textos y ya 
que se les dificulta la utilizacibn de otros 
puesto que no tienen el 
necesario en la escuela. 
A pesar de ~stOy los maestros exigen a los 
de de 
investigacibn bibliogr~fica y al carecer ~stos 
de una fundamentacibn cientlfica no eval~an 
libros que poseen las 
encuentran en la direccibn o en bodegas de ese 
centro educativo, evitando el acceso a dichos 
El Ministerio de Educacibn no ha incluido y en 
la planificacibn educativa el desarrollo de 
los Ni l.:!:l. 
Universidad de El Salvador, ni el t1ini·"~t'2rio 
de Educacibn se han interesados en 
formacibn del bibliotecario escolar. 
El es el ónico país de Centro 
cal"ece de !..l. n de 
bibliotecas escolares en el IvlinistE~l'-io de 
.. :~ c::-
.... 1 n ... J 
f:~ue se desarrolle un sistema dp 
escolares en El Salvador. 
Que los servicios biblioteca~ios sean incluidos en 
los programas de estudios para poder cumplir con 
las actividades en el sugeridas. 
Cuando se construya una escuela, debe incluirse en 
las infraestructura, un lugar especifico para la 
bibl iotf?co:'::\. 
Que el Ministerio de Educacibn, con la Universidad 
se coordinen para formar maestros 
bibliotecarios con escalafbn magisterial que pueda 
desempeHarse apoyando la labor docente. 
autoridades educativas, 
f o ] fO g 00 1 o ()o¡¡;O Jo a en cuanto a la biblioteca y en 
un recurso valioso para el desarrollo de los 
programas de estudio. 
Que las escuelas que cuenten con llbros en la 
<3010.';: 1-1 i vos, etc. los pongan a 
disposicibn de estudiantes y maestros. 
Reforzar los pensum de las instituciones 
formadoras de maestros, en areas que conciernen a 
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fin de que los maestros sean usuarios de la 
informaci6n y lectores habituales, c()n u.n ·:;¡.d!-?cu,3.do 
la in fant :i.l 
juvenil. (ver anexo 4) 
Se recomienda considerar en las leyes de escalaf6n 
el cargo de bibliotecario escolar; 
como docente y no como personal administrativo. 
IntF!g¡·-.::!\r·· ele maner,':!\ 
currlculum de las escuel<:\\s 
de maestros incluyendo un 
especifico u otra modalidad, que propicie el 
adiestramiento del eelucanelo~ en ':21 uso de la 
biblioteca escolar. 
La biblioteca escolar debe ser tomada en cuenta en 
planeamiento macrocurricular; en el momento de 
la programaci6n de estrategias metoelo16gias y de la 
ele recursos de aprendizaje 
requeriran los planes y programas nacionales de 
estudio, como un apoyo especial 
educa.tiv·(). 
Que la Direcci6n General 
las ~scuelas el, mobiliario \/ J 1 a.·s 
estrategia .decuadas para organizar los libros de 
la biblioteca. 
Que lQs maestros se interesen en la organizacibn de 
la biblioteca de su ~scuela y realicen actividades 
destinadas a la utilizacibn de fondos para la 
compra de libros. 
Al Ministerio de Educácibn se le recomienda? que la 
persona encargada de dar los servicios 
bibliotecarios en la escuela; no sea una persona 
emplrica, como la secretaria o el ordenanza, sino 
un maestro bibliotecario o un bibliotecario 
profesional. 
Que el Ministerio de Educacibn en un plan de 
emergencia capacite a los maestros, 
administren las bibliotecas escolares. 
para que 
Que la Univesidad de El Salvador a trav~s de la 
carrera de bibliotecologla se preocupe, para que el 
Ministerio de Educaci6n inc~uya dentro del personal 
de la escuela un bibliotecario profesional. 
~o 
Direccibn General de Comunicaciones y Tecnologla 
Educativa, 1984. 
Univesidad Nacional, 1982. 
Cisneros Carbajal, Alvarado. bl ~ª~A~ii~ ~iiQilfi~º dil 
Editori~l Magister, 1979. 
Costa Rica, Ministerio de Educacibn. ~ªQyªl di ~º~mª§ ~ 
Costa Rica ~ Imprenta Trejos, 1981. 
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El Salvador, Ministerio de Educaci6n. Rg~YmgDig ~g !~ 
Bgfg~ml ~tlY~~iiy~ ~g~~~ San Salvador: Direcci6n de 
Publicaciones, 1977. 
El Salvador, Ministerio de Educaci6n. Rg~YmgDig ~g !~ 
Bgfg~ml ~tlY~liiYI ~g~~~~ San Salvador : Direcci6n de 
Publicaciones, 1978. 
Escamilla, Manuel Luis. 61 Bgfg~ml ~tlY~liiYI §~!YI~g~ga~~ 
San Sal vacJor Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de 
Publicaciones, 1975. 
Escobar Toblas, Juan Alfredo y Otros. Ril§ag !Dli~Y~~igDI! 
§D §! e~g~§lg ~§ ~DI§aID~~' 8Q~§D~i~ljg~ 
San Salvado::.r : Ministerio de Educacibn, (s. fa). 
Espinosa, Francisco. 6iig~liY~1 !Df~Dii!~ 
San Salvador: Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de 
Publicaciones, 1982. 
Grande, 
San Salvadot": Ministel'"io d(~ Educaci~m, 
Di recc i 6n 13eneral de Tecnol ogl a Educat i va, (s. f. ). 
Lenke, Donald A. ~ygYQI QIIQI bl~il YU ~Y~~L~y!g flg~i~lg~ 
UNESCO, 1,986. 
Martlnez Flores, Maria Noemy. 611 ug~glitll~gl tlg! ~tlY~ID~9 
~ g! ~Y~~l~y!g ~g ~tlY~I~i~D ª~li~l~ San Salvador 
Ministerio de Educacibn, (s.f.). 
Montero GAlvez Solano, Virginia. ªi~ligig~11 ~1~Q!I~g§ 
Q!luil fl§i~1 ~ ·mQ~i!il~iQ. San Jos~, Costa Rica 
Ministe~io de Educacibn P~blica OEt~, 1.983. 
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Ministerio de Educaci6n y (s.f.). 
Elia M. Y L6pez Ligia M. g!§ill§OiQ§ ct§ 
UNED y 197él. 
DOCUMENTOS 
Asamblea Legislativa, 1983. 
\.1 
.t... Sa.n 
Oficina de Planeamiento y Organizacibn 
<: ODEPOF.:), (~5. f. ) • 
El S ,,;1. 1 v'",\dcn-" 
gctY~i~i~o. Asamblea Legislativa, 1990. 
El S¿~.l 'v'.:::\clol'· y Ministerio de Educacibn. 
f:'lan S ,,:1. 1 v.:3.do¡·- ODEPOR, 1974. (Documento T~cnico 74-
16). 
FOLL.ETOS 
Ber-r i 0'5 Sal vado¡~. 
¡- "., .~ 11' -. ;.:¡ .• J._ ¡:::.r-.~_~= .. __ ~=.:k:!~ ::::..1, 
l:.§yoi{:rJ. 
1"J1'·esf-:?nt."3.c i I~)n ~- ...... _ .................... _-_ ..... 
del 
IVlinistet-io de 
Educacibn, Direccibn General de Educacibn BAsica, 
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bA fli~liºi.~A g.~ºlA~. Caracas: Banco del Libro, 1982. 
Castrillbn, Silvia. ~Q~.lQ fl.~i~l. eALA yn .i.t.fiª 
nª~iQnªl ~. ~i~liQt.~A. ..~ºlªL.. ~ ~.niLQ. ~. 
L.~y~.º •. Costa Rica: (s.e.), 1980. 
El Salvador, Ministerio de Educacibn. EtQ9tAfiA ~A~iQnAl ~. 
~i~liºi.~A ••• iy~iAniil •• L l~Zª=l~ZZ· San Salvador : 
Direccibn General de Cultura, Juventud y Deporte, 
1'373. 
El Salvador, Ministerio d~ Planificacibn y Coordinacibn 
del Desarrollo Econbmico y Social. EIAn ~A~iºnAl 
fli.n •• iA~ QA~A Iº~º. 1~Zª=1~ª6' 
Ministerio de Planificacibn, 1978. 
Nicaragua, Ministerio de Educac i bn. 
San Salvador 
Ni. caragua 
Departamento de supervisibn de bibliotecas escolares, 
1'380. 
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'"\.'';;'<·Ii:::·~'-=~-''''~'''''''".~''''"'¡--'''"' '''~!:~'''~""L''.v.<'''''_-:'':'''''''!'"''''''' . ,..:;~ .:"::,,-~~&~, ,,, 
d.~ la en semi.llas de .frijol. 
OBJE-TIVC~ Comprobar hacia donde crece la raíz y porqt:.é? 
DESARROLLD: 
ACTIVIDADES 
Las raices de las plantas crecen una. misma 
direcoión 9 si realizamcJs una i nvestigación, veamos a 
qué conclusiones se puede llegar? primero, formularnos 
nuestra hipótesis: la raí: de las plantas crecen ha-
arriba, a U!l lado, abajo, etc.. CCrl!i,probémoslo. 
1. Hacer germinar una semilla ( 3 d1.6.s) 
2. Hacer use de un bote de vidrio con un tapón de corcho, luego 
clava r la semilla sobre el corcho con 
3. Colocar dentro del frasco un poco de algodón e papel húmedo. 
lt. Tapar el frasco con el corchos de manera que la semilla quede 
visible. 
5c Colocar el frasco en la sombra, hacer girar el frasco cada 2 






iCBM CUESTIONARIO DE OPINION PAPA MAESTROS DE 
TERCER CICLO DE' LAS ESCUELAS DEL NUCLEO NQ 
L. ¿G:::ae usted que los libros ~d2 se enCllantran en 12. biblioteca. 
de :::'2 escv,:;la ayudan a des~.;:;llar los contenidos de los pro-
g:ra""''''s de esiu¿io. 
Sí 
Si contes~a No~ diga por qué? 
¿C=ee usted que la biblio~e~~ es 
desie enseñanza-aprendizaje? 
Sí c::J 
Si contesta Sí 9 diKa por qu~? 
l~o 
importante para las activid~ 
3. ¿Cer: que frecuencia utiliza -u..sted la biblioteca de la escuela 




4. ¿]~:;T';ste un lug-ar específico :para la b'iblioteca de la escuela? 
Sí No 

















De los objetivos sig-uientes acerca de la biblioteca escolar, 
cuál cree usted q~e es el Ñes importante? 
a. Facilitar a maestros y estudiantes los materiales 
biblio~Táficos necesarios en el proceso de la en-
señanza-aprendizaje • 
;::mt::?:'ibuye al des32:'::,ollo de 
::as y actitudes~ uti:!..izandc 
:;íón Taz1L1Dal y T .. ,'l,'" .E. 
habilida:i2s f destr.2, 
los libroE de Colee e __ r 
::::rinc.ar apoyo 
:;eriales para 
:üón Nusical .. 
a los maestros proporcic::la..."ldole m-ª 
Educación Física~ Danzé. T muca---
I 1 
:;~s libros se auxilia para sus activiiiades de enseñanza? 


















8. ¿~S obligación de los Padres de Familia Que compren los libros 
a S~ hijos para resolver los trabajos de ;~vesti~ación que -
iej~ los maestros 9 o basta con los de la ~iblioteca de la es 
c:L212.? 
52 obliRa,:Üón de los padres L 1 
~~4a con los libros de la Biblioteca ~ 
c. T.AF..3..~ :::J:;:'. INVESTIGACIOl'J 
90 ¿~~~ tipo de investi~ación deja a sus a11~~os? 
:::'aboratorio 




10~ ¿~ los trabajos de investi~ación biblio~~~ica que deja a sus 
alU1TI1os i que aspectos considera usted más fuportantes? 
- Que los alumnos obten~an la información en libros 
revistas 9 recortes, enciclopedias 5 diccionarios, 
etc. L 7 
- Que sólo obte~'an la información en el libro de texto 
r 7 
- Que no consulten ningÚn tipo de naterial de informa-
ción. 1_1 
Que copie del libro de texto. 
L~ 
E e B A 'CUESTIONARIO DE OPIMON PARA ES'rUDIANTlS DI 
TERCER CICLO 'DE LAS ESCUELAS DEL NUCLEO NQ 
1.. Utilizas; ~n tu,.s ta.::'eas de investigación le.s libros da la -Di ... 
Sí .LJ No el 
l. are~qu=:~ cib~c~eca dG' tu escuela es importante para tus 
Ho 
5.1. con±'as-:a.s Sí'i,. e'Yplica brevemente' por qué~ 
1 .. Cor,: q'¡lé f::.'",::::-=-.ancia ut:ilizas los libros de la biblio1:s:::a para r2. 
s·c.Iver ~"GE -:a:!:'eas escolares y de investi~;ación? 
E:xiste específico par~ la biblioteca de la escuela? 
No 
5. ñ~ 1L~ er-:::ar~do de la biblioteca de tu escuela? 
L _/ No L7 
S.:.. conte·s-:as Sí~ dí quien es el en::::argado 
~ =a2s~ro ./ .. _ .. 7 
~..:-:::. -estudiante L 7 
TI: ~irector r---7 _L--' 
La Secretaria; L -----¡ 
El Ordenanza ¡: J 
Bibliotecario l 7 
,'~ 
',' 
6 0 Además de los lib:?:'::>"" de textos que otros mate.:d.ales utilizas 
Diccion':':::::':::.z. .c=7 
P.e v .2..,.s ta:: L::J 
.Lii:;~"'0S ::Z ::-~'::::;JS y Leyendas 1--7 
Estudie ~ Ia. :oa.turaleza [1 
Matemáti~as .c=7 
7. Tus ~wires ti232~ qu& comprar los libros que te piden para 
reslizar tus ~==ct.i~aciones o te 106 proporciona la biblio-
teca de tu eS8~~a? 
.,... - -'-7 l:"aa..r9-S ! 
'-' -- Biblioteca 
8. Te a~ja tu maes-~o tareas de investigáción bibliografica? 
Si No 
f2Cili t:: ;:=:-2sentar tus tareas de investigación con la 
No 
Si ~nntestas E:: s :li' por que? __________________ _ 
10.. Recibes orient~'-:"én de tu maestro de cómo utilizar la biblio-
teca de tu escuela? 
Si No 
GRACTAS POE TU COOPERACION 
ESBM CUESTIONARIO DE OPINION PAR! MAESTROS DE 
TERCER CICLO DE LAS ESCUELAS DEL NUCLEO NQ 
A. ~~T,IOTEC.A 
1" ¿ij:ay biblioteca en su escuela? 
Sí No 
2. Si no hay biblioteca, ¿Le gustaría que !r~biese? 
Sí L--:-:J 
Por qué: 
3. ¿En que lugar de la escuela ha o'bserva.a..o ua.ted libros? 
En la Dirección 
En la Subdirecci6n 
En Secretaría 
En la Bodega 
En el Aula 
r----",.,. i: 
L-J. 
r--J • ¡ J __ , 
4. De los objetivos siguientes a cerca ae la biblioteca, ¿cual 
cree que es el más importante? 
- Facilitar al maestro y al al-umnc, los materiales bibl~~ 
gráficos y audiovisuales necesa=ios en el proceso-ens~ 
ñanza-aprendizaje. L:::7 
~ofiontribuir a que los estudian~es copien de los libros 
de texto tradicionales. LJ 
- Brindar apoyo a los maestros ~oporcionándoles libros 
de texto, material deportivc f ~terial de laboratorio. 
Ll 
). ¿~'Ue maestros especiales 1.a.boran en lE escuela? 
Profesor de Danza c::::J 
Profesor de Educación 
Estética. 
Profesor de Educación 
Musical 
Profesor ja ~~cación 





c.- T~S DE ID""ESTIGACrON 
7. Cuando usted deja tareas de investigación bibliogr~ica, encue~ 
tr~ libros en la escuela los estudiantes para realizar sus 
de b<:>...res? 
Sí No 
8. Los padres de familia comprall l~ libros para que sus. hijos 
realice:!:! sus t~eas? 
No c:J 
9. Cree usted que el Ministerio de Educaci6n ha incluido las bi-
bliotecas escolares en la planificaci6n macrocurricular1 
10. 
Sí "'/_...J/ No t=l 
Considera usted que la falta de biblioteca en la escuela con-
tribuye al¡b::/ rendimiento escolar? 
Sí No c::J 
~ ~:------------------------------------------
GRACIAS POR SU COOPERACION 
E S B A CUESTIONARIO DE OPINION PARA ESTUDIANTES DE 
TERCER CICLO DE LAS ESCUELAS DEL NUCLEO NQ 
l. ¿ERy Lilla biblioteca or~~izada c~e te preste libros en la 
esc;uela? 
Sí l / No 
2. Si no hay biblioteca en tu escuel~9 ¿Te ~ustaría que hubieae? 
Si No ,- -7 '-,' -
3. Además de las aulas donde recibes tus clases 9 ¿ con qUE, 0 1:!."CS 
espacios cuenta tu escuela? 
- Tienda escolar 
'--7 
1._ / 
- Salón de l''iúsica 
- Sala de Profesores L"-¡ 
~-' 
- C&~cha deportiva 
- :2iblioteca 
4. ¿Ras observado libros en algÚn l~ar de tu escuela? 
Sí I~o 
Si contestas sí dí en que lwrar; 
Bodega 
J)~recciórl 






5. ¿Has utilizado en alg~a oportu~~ iad los libros que se enc-uen-
tr&~ en la escuela? 
Sí No r--¡ ~¡ -
,. 
D13.S para consul-:.;::.::r"? 
" -. ut= 
¡~Ul· ·lle~ml·r::a '---_7 :::i:'.~'1.S lis l"ladre  ~ - L -
-~":"¿::3. ~cre ( --7 ._ ... _. 
' '''' ¿ Te de j a tu maestro tareas de investigación bibliográfica? 
Si. / --- / liJo 
~~ cant estas afirmativ~~ente9 donde e~~uentras información==== 
¿C"b::ienes buenas calificac ion'98 cuandc :=:lO cumples con tus tareas 
Si No 
~~ ~deillás de tus profesores de aula 9 ¿qu~ otros te dilll clase? 
Profesor de Educación Física 
; _ .-
1 __ 1 
:tTcfesor ele Educació~ Estética / 7 
Profesor de Música ~7 
~oi'eso:r de Danza ir----¡ L-.. 
?rofesar bibliotecario / / 
~_~ ¿:QS padres compran los libros que ~2 ~iden para realizar tus 




LIBROS PARA LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
En el estudio titulado "Literatura :Infan,til'" =2 ?.o::anciscC' Es-
pinosa I sugie:::-e los sigueintes libros p:arai:::;:-¡a :::'hlio:ti:'c'.::i es-
colar infanti'::" I lo cual ha agrupado por: e¿"-;;.:;.'t:;!-s· Q:;:.- 12. siguien-
te forma: 
De 3 a 7 años 
l.-A B C oe la Naturaleza 
2.-A B C 5el niño 
3.-Arroz ~on leche (cancion) 
4.-Animales (para pintar) 
5.-Arco I!:"is 
Estas colecciones tienen poco texto y grandes lar.inas a colo-
res. Los albumes para colorear presentan f'i~~ra5 en una cara 
y en la opues::.a el mismo dibujo para qua s&a ::oJ:.o:::-eado. 
6.-Yo soy Bambi (Walt Disney) 
7.-Yo soy el Pato Donald (walt disney) 
Cada una con::.ienen una sencilla y amena nar:::a,;::i8::~ 
B.-Mi amiga la cocinera 
9.-Mi amigo el bombero 
lO.-Mi amigo el juez 
11.-Pulgarcíto (Anderson) 
12.-Los siete cabritos (Hnos. Grimm) 
13.-El gato con uotas (Perrault) 
Aventuras de animales, texto breve y bonita presentacibn. 
14.-Milk (Manuel Jimenez Arnalot) 
15.-Tapi» " 11 
l6.-Roe " " " 
Cada librito lleva el nombre de un animal y tiene la forma de 
el. Versos sencillos, dibujos atractivos. 
l7.-Mickey detective 
18.-Mickey'en peligro 
19.-Mickey y el tesoro 
Narraciones amenas, buena presenta~ion. 
20.-El cuenh~~ del patito (Luisa Carmen) 
2l.-El cuento del pollito" " 
Poco texto. Muchas ilustraciones. Adecuados para que los ni--
fios' aprend~n a leer~ ~enguaje sencillo. 
22.-Alicia en el pals de las maravillas (Charles Lutw~dge 
Dodgson). 
23. -La 'casita de turrbn (Hnos, Grimm) 
24.-Caperucita encarnada (perraul~) 
Adaptaciones sencillas y muy breves. Dibujos a todo color 
resistente. 
25.-Peter Pan (James matteh Barria) 
Adaptacibn sencilla y breves, colores muy vivos. 
De 7 a 9 años 
CANCIONEROS 
1.- Bazar de canciones populares (Angel Lacalle¡ editor) 
2.- Bazar de canciones de coro 11 .. 11 
3.- Canciones de navidad (florilefioo de canciones, villanci-
cos, romances y coplas). Recopilación de Juan Gutierrez -
Gil; ilustraciones de Barradas. 
4.- El toro Ferdinando 
5.- Mickey en don Quijote 
6.- El museo de las maravillas 
Adaptacic~es y traducciones. Los personanjes son animales de 
Walt Disney. lenguaje sencillo e ilustraciones a pagina com-
pleta. 
7.- El lobo feroz educa al lobito. 
8.- El pa~o Donald dictador 
9.- El Ra~on Mickey periodista. 
Episodios humorísticos. Los personajes son animales. Ilustra 
ciones en colores. 
lO.-Pele ~abon en la Escuela., 
ll.-Lo q~e le paso a Pele Rabon 
12.-Pele ~abon triunfador. 
Estas sor. aventuras del gato pele Rabon traaducidas del suevo 
y con ilustraciones. 
13.-Aladino y la lampar~ maravillosa (de Las mil y una noches) 
14.-Ali Baba y los cuarenta ladrones (de las mil y una noches) 
15.-Simbad el marino (de las mil y una noches) 
16.-Gullíver en el pais de Liliput (Jonathan Swift) 
Adaptaciones de los clasicos de la literatura infantil. letra 
grande. Ilustraciones en negro y en colores. la encuaderna--
cian es muy durable. 
l7" _---cuentos de hadas japoneses. 
. ~5~-t.'""':.1'2-n tos de hadas chinos . 
-f;~-CuEntos de hadas de la india. 
.J.6 __ -Cuentos de hadas españolas 
:J:l#-Cuentos de hadas de America del Norte. 
~e~sion española de los cuentos de hadas de todo el mundo. 
Languaje sencillo. Letra granae. Con ilustraciones. 
Z2.-Cancion de navidad (charles Dickens) 
23.-Pinocho (Carlos Lorenzini) 
24.-Gulliver en el pals de las maravillas (Jonathan Swift). 
Z5.-Un viaje maravilloso (Selma ~agerlof) .. 
Versiones y adaptaciones de los clasicos. Lenguaje sencillo. 
letra grande. Ilustraciones a toda plana y en colores. 
26.-Animales domesticas 1-2-3 
27.-Animales salvajes 1-2-3 
25.-Aves y animales de caza 1-2-3-4 
Z9..-Maravillas del mar 
Descripcion breve y sencilla de los animales domesticas y -
salvajes. Nociones de historia natural. 
_ ........ 
De 9 a 12 a.ños 
BIOGRAFIAS 
1.- Ricardo Wagner (Jose Benavides) 
2.- Gonzalo de Cardova, el gran capitAn (Jose Montero Alonso) 
3.- Hernan Crotes, caudillo de un imperuio (Antonio J. Onieva} 
4.- Velasquez¡ principe de los pintores (Luis garcia de Lina-
res) . 
5.- bethoveri (Opal Weeler). 
6.- Eduardo Mac Dowel y su cabaña entre los pinos (Opal Weeler) 
7.- Haydn, el alegre niño campesino (Opal weeler) 
8.- Mozart, el niño prodigio (Opal weeler). 
9.- Shuber, el niño y sus amigos (Opal Weeler). 
Biograflas noveladas que hacen. resaltar el aspecto heraico y 
novelesco de los biografiados. 





13.-Crowell (Mariano Perla). 
" 
" 
l4.-Juana de Arco (Jase Barbanza). 
15.-Napoleon (Pablo Miranda). 
l6.-Simon Bolivar (Lauro Palma) 
17.-Franklin ( Alberto Larrain de Vere). 
AVENTURAS 
IB.-En las fronteras de Far West (Emilio Salgari) 
19.-Los hijos del aire (Emilio Salgari) 
20. - El homb re de fue go (Emilio Salgari) 
21.-Los pescadores óe "Tre pang" (Em il io Salgari) 
22.-Tarz~n contra el invasor (Edgar rice Burroughs) 
23. - La fam ili a de Cr~sos (R .S. Gallender) 
2~. - La5 a v e nturas óe Arlette en el Nlgel ( Rene Trzmo n8 : 
25.-A ~raVe 2 de los ~l el os del polo (A . Dubre il). 
26.-Como los p~ j aros ( Mi renal Palacio) 
27. - Kit Carson, el pion e ro (Federic o patroch). 
28. - 0tra vez los pie~es rojas (M a rio Zighetti) 
29. -El r e y jel ric ¿ ~ ~ rc ( J onh Ru s k i n) 
30. -L a reina de la se_ ~ a ( J ames Shaw) 
31.-Tom Sawyer detec=~ v ~ (Adaptación de Mark Twain ) 
32.-A traves del des~ e rto (H enryk Sienkiewicz ) 
33.-Dos años de vaca=~ones ( Juli o Verne) 
CUENT~E MARAVILLOSOS Y LEYEND AS 
34.-Cuentos t eltas 
35. - Cuento s ~inlandeses 
3 7. - Cuen tos ma layos 
38. - Cuentos oersas 
39. - Cuentos turco s 
40.-Cuentos uc ra n iano s 
41. - El ultimo de lo s mohicanos (J ames Fenimore Cooper ; 
42. -Martin ~i erro ( J a se Hern~ndez) 
43. -I vanhoe (Walter 5cott) 
44.-Los tres mosqueteros ( Alejandro Dumas) 
45.-Tartarin de :Tarascon (Alfonso Daudet) 
PARA NIÑAS 
46.-Mujercitas (Louisa May Alcott) 
47.-Los hombrecitos de jo (Louisa May Alcott) 
INICIACION CIENTIFTCA 
48.-La historia del oro (Maud Petersham) 
49.-El libro del Azucar " ti 
50.-El librd de los alimentos (Maud petersham) 
51.-El libro del hierro y del acero (Maud petersham) 
52.-Vidas y costumbres de las florees (Patrick Hanson) 
53.-El mundo de los peces americanos (Alberto Mani) 
De 12 A 15 años 
Los grandes hechos de los grandes hombres. 
1.- Benjamin Franklin (Jose Baeza) 
2.- Miguel Angel¡ el artista terrible (Jose Baeza) 
3.- Ricardo Wagner, la vida de un gran musico (Jose Benavides) 
4.- Juan Ponce de Leen, descubridor de la florida (Manuel -
Vallva) . 
5.- Julio Cesar (Maria Luisa Morales) 
..... 
VIDA DE LOS GRANDES 3:>MBRES 
6.- Vida de VelAsquez (AntoniO Igual Dbeda) 
7.- Vida de Pasteur(Jose Lleonart} 
8.- Vida de Murillo .. .. 
9.- Vida de GonzAlo de Cakd~a. *~az:¡:;-el o:eMontoliu) 
10.-vida de Jaime el can:q,;-i.;;;.\1::ac.o.cr \~lmuel de Montoliu 
11. -San Francisco de AE,::s ~:ras-'?i ga:::ar:.l p 
12. -Los muchachos de jo (::.a,;¡;isa ~a;- rilcott) 
13.-Aquellas mujercitas "$' ... " 
14.-Corazon de oro ~. 'lt JI 
IS.-Mujercitas "" " 11 
16.-Los primitos ... .. " 
I7.-El piloto (James Fenimore Cocper) 
18. -Genoveva de Brabante' f;,..'"hriato¿h von Schamid) 
19.-Aventuras del joven ~a"\n~rly (Wal.1:.er Scott) 
20.-La isla del tesoro ftiobert houís Stevenson) 
2l.-Aventuras de la mision darsa-c (Julio Verne) 
22.-El capitAn de quince afins n 11 
23.-Miguel Strogoff .,. " 
24.-Los hijos del capi7-an G-=ant. " 11 
Traducciones de obras de aventuras ~or conocidos autores ame-
ricanos: 






29. -Corazon (Edmunao de Amicis')' 
30.-Buffalo 8i11 ~~illiam Frederiek Cody) 
3l.-David Copper~ield (charles Diekens) 
32.-La cabaña ae-lt.:io ~orn (Beecher) 
33.-Viaje rna=:;tvi::':'~:;j de Nuls a traves de Suecia (Selrna Lager-
lof) 
34.-Los lusianas {k-.uls de Carnoens) 
35_-Poema· del':i:: 
36.-La LItada e !E-..2.. sitio de Troya (Homero) 
37.-Historia de ~oliere (jean Baptiste Moliere) 
38.-Historia de ~agner (Richard Wagner) 
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ESCUELA 3-3-6 225 
ESCUELA 3-3-6 DOBLE 48 
ESCUELA TERCER CICLO 89 
ESCUELA UNIFICADA 18 
ESCUELA URBANA MIXTA 21 
ESCUELA METROPOLITANA 5 
406 
30 
INSTITUTOS NAC. 44 
BIBLIOTEC.ESC y PUB. 321 
CASA OE LA CULTURA 25 
AID 82 1 505. 2S 11. 700 
AID 17,pO¡.12 2,496 






























-f'FUENTES: . Republica de El Salvador, Minsiterio de Educacion 
- Oireccion de Educacion Basica - Oireccion de Educacion Media 
- Direccion de Arquitectura Educativa (DAE) -Biblioteca Nacional. 
- Direccion de Extension Cultural 
ANEXO 5 
DECLARACION DE LIMA SOBRE BIBLIOTECAS E320LARBS EN EL 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIEN.']'-:1 D::?L LIBERTADOR 
SIMON EOLIY1f,R" 
La reunion Latinoamericana para; J':"'a_ Z¿::~s~nt.acion del Mo-
delo Flexible para un sistema naci~.l!al. ,~,5·f¡üiota:cas Escola-
res 1 efectuada en Lima 1 Peru F del l8 ¡J:,~. U. ~ julio de 1983 1-
auspiciada por la OEA y el CERLAL I c.on f~-::i.¡:ipacíon de educa 
dores u bibliotecarios de Argentina, E1oL':"-~-:'af Brasil, Costa -
Rica I Chile I Ecuador, El Sal vacar, Gua:r:.e5:!7:Ü5.f Honduras f Mexi-
co, Nicaragua ,Panama, Paraguay, Peril .. 3iz::-pu..nlica Dominicana,-
Uruguay y Venezuela, se pronuncia. unan.i.m=mente por el papel -
de la Biblioteca Escolar, como un factor f::.rm:'lamental para el 
mejoramiento de la calidad y l.a democrat:iza::ion de la educa-
cion¡ principios suscritos reiteradamen:L:;:; por los paises de -
America Latina y el Caribe. 
La declaracion de Mexicot> emanada Quinta Conferen-
cia Regional de Educacion, ratifica t~le~principios y expre 
sa los esfuerzos de la America Latina r ~I Caribe para resol-
ver problemas educativos cronicos, prcFxgnando la intereccion 
entre las variables Edu.ca.cion. InrormaCJ.oh y Desarrollo. La 
misma Declaracion afirma que, a pesar de: los esfuerzos de los 
paises de la region y los logros significativos alcanzados en 
la expansion cuantitativa de los sistemas educativos y en su 
, 
~ej0ramiento cualitativo, subsisten graves careccias que re--
quieren acciones ap~opiadas. 
En base a lo expresado! la reunian declara: 
Que la bibl iotesa Escolar se concibe come 1:1";:"':: latF.:;-::-·3-::.~::: ¡;:¡ 
de aprendizaje integrado al sistema e ducat i-:i"!i':/i q:H:: facili 
ta el acceso, disponibilidad y utilizacion oe sus recur-
sos a toda la comunidad educativa; 
Que los programas de bibl iotecas escola~'2s f astan ¿emc~­
trando en la practica, que la biblioteca, entendida como 
centro de recursos para el aprendizaje, qfrece mecanismos 
concretos en el cumplimiento de las condi.ci:mes basicas -
para el desarrollo curricular. 
Que la Biblioteca Escolar requieree especial impor~ancia 
en el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas--
de lectura, que permiten el : aprendizaje pe-=manem:e, en -
momentos en que los sistemas educativos enfzentan limita-
ciones para alcanzar una cobertura total de atencion. 
Que en relación con otros elementos del pro~eso enseñan-
za-aprendizaje, la Biblioteca Escolar, of~~=e sus recur--
sos y servicios a un mayor numero de usuarios l a un costo 
comparativamente menor. 
--
Que la complejidad del problema y la escasez de los reeJ.!:. 
sos disponibles hacen necesaria la racionalizacion de ta-
les rec~~sosr lo cual implica una mayor coordinacionins-
titucional en el nivel nacional, asi como el requerimien-
to ylo la intensificacion de la cooperacion internacional. 
Que los avances alcanzados en el desarrollo de programas 
de bibliotecas escolares en America Latina y el Caribe,-
se deber. ~anto a los esfuerzos nacionales, como la cola-
boracior. eficaz prestada por los organismos internaciona-
les, que contribuyen al desarrollo de la inÍormacion en -
la regian. 
La reuni3n invoca. 
A los M:Jisterios de Educacion de los EstaDos de America 
Latina y el Caribe a:" 
Incorporar en las politicas educativas la integtracion de 
la Biblioteca Escolar como Centro de Recursos del Aprendi 
zaje al sistema educativo, asignando los recursos que po-
sibiliten el desarrollo de Programas Nacionales de Biblio 
tecas Escolares. 
, 
Considerar el "Modelo Flexible para un Sistema Nacional -
de Bibliotecas Escolares", presentado a la Reunion y en-
riquecioo con el aporte de los participantes, como un do-
cumento orientador para el desarrollo de tales programas. 
"ttt' ... 
A los Organismos Internacionales. 
A la Organizaci5n de los Estados Americanos. / 
Desarrollar unICrograma Regional de Bibliotecas Escolares 
corno Centro de Recursos del Aprendizaje a medi&""'lo y :"arg: 
plazo f de acuerdo con las declaraciones ~~.preSii:::ias s:-. '2.~,-
te documento y en las conclusiones y rec':rmend:;a:'c::ioDe's de 
esta reuni5n" a traves de los mecanismos da: Asistencia 
Tecnica, Pasantias f Cursos y Capaci tacion? Pn:::,;5ucci::r: de 
Materiales f Investigacion e Intercambio dé Informaci o:r". 
"\ - . '.-""t. 
